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59942. RAu, VIRGINIA: Presúrias e sesmos no povoamento de Portugal até ao 
século XIII. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 1 (IHE n.O 59610), 
567-570. 
Esbozo muy general de la evolución de las repoblaciones de la reconquista 
portuguesa. Un documento inédito del Archivo de la Cámara Municipal de 
Manteigas (1336) sirve para ilustrar el tipo de repoblación concejil -en «ses-
mos»- durante la última fase de la Edad Media. - C. S. S. 
59943. BRADFORD, E.: Southward the Caravels. - Hutchinson. - London, 1961. 
IX+277 P., 1 lám. (18X1D. 
Obra de vulgarización sobre la vida del infante Enrique el Navegante, re-
dactada a base de Azurara y otras crónicas y algunas obras técnicas de na-
vegación, sin aportar nada nuevo ni siquiera profundizar en lo económi-
cO.-D. L. 
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59944. ORIA DE RUEDA GARCÍA, JOSÉ MARÍA: Labras heráldicas harenses. Na-
varro de Avalas. Urtaza. - «Berceo» (Logroño), XX, núm. 74 (1965), 
7 -24, 1 lám.; y 105-113, 1 lám. 
Genealogías y estudio de los escudos de estas dos familias de Haro de los 
siglos XVI y XVII, a base de documentos particulares y municipales. - C. B. 
59945. ORIA DE RUEDA, JOSÉ MARÍA: Labras heráldicas riojanas. La Guardia.-
«Berceo» (Logroño), XX, núm. 76 (1965), 289-318, 1 lám. 
Genealogía y descripción del escudo de esta familia de Haro y Briñas del 
siglo XVII al xx (Archivos municipales). - C. B. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
59946. LANE, FREDERIC C.: N avires et constructeurs d Venise pendant la Re-
naissance. - École Pratique des Hautes Études. VIo Section. Centre 
de Recherches Historiques. Oeuvres étrangeres, V. - S.E.V.P.E.N.-
París, 1965. - 298 p. (25 x 16). 
Edición revisada y traducción francesa de la obra del mismo autor Venetian 
Ships and Shipbuilders of the Renaissance (Baltimore, 1934), basada en el 
estudio de los documentos venecianos de los siglos xv y XVI. Obra básica 
sobre el tema, con amplias referencias al Medievo. Trata especialmente de 
los tipos de navíos (excelente estudio sobre la galera), construcción naval, 
planes, métodos, dimensiones y tonelaje, organización, actividad, disciplina 
y administración de los astilleros venecianos, recursos madereros y otros 
temas. Finaliza con once cuadros estadísticos y ocho apéndices. 21 gráficos. 
Interesa como modelo para trabajos similares en España. Alude a la intro-
ducción de la coca en el Mediterráneo (1303) por los «piratas vascos» y trae 
datos sobre los navíos españoles de los siglos XVI y xvn y sobre pesos de las 
especias en Lisboa. índice común de materias y nombres propios. - M. Gl. 
59947. MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Aportación a la historia industrial coru-
ñesa. Las fábricas textiles de Sada (1675-1762). - «Revista del Ins-
tituto José Cornide de Estudios Coruñeses» (La Coruña), 1, núm. 1 
(1965), 77-126, 5 láms. 
Datos inéditos sobre el foco textil de Sada (La Coruña) en el período cita-
do, creado por los flamencos Adrián de Roo y Baltasar Kiel, donde se ela-
boraron tejidos de lana, lienzos, manteles, jarcia y lona. Desde 1750 fun-
cionó por cuenta de la hacienda real, que en 1762 trasladó la fábrica al Fe-
rrol. - M. Gl. 
59948. VOLTES, PEDRO: Orígenes del Monte de Piedad de Nuestra Señora de 
la Esperanza. - En «Miscelánea de estudios ... » (lHE n.O 59685), 383-397. 
Transcribe y comenta un acuerdo municipal de 1578 para establecer un Mon-
te de Piedad en Barcelona. Aporta noticias sobre su fundación a mediados 
del siglo XVIII y su actividad hasta 1882 (Archivo Histórico de la Ciudad).-
C. B. 
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59949. REGLA, JOAN: El bandolerisme cataza del Barroc. - Edicions 62 (Col-
lecció a l'abast, núm. 33). - Barcelona, 1966. -192 p. (18 X 12). 140 ptas. 
Reedición puesta al día de la obra reseñada en IHE n.O 53801. - J. Mr. 
59950. NAVARRO FRANCO, FEDERICO: Las cacerías reales y el servicio de ca-
balleriza. - «Reales Si!,Iqs ... ,Revista del Patrimonio Nacional» (Ma~ 
drid), núm. 2 (1964), 89"95,' ,con láms. 
Noticias sobre la organizacióh' de 'este importante servicio cortesano que, 
entre otras cosas, cuidaba de todo lo relativo a la armería, ballestería y 
montería, es decir, de la fabricación, del cuidado de las armas y de las ca-
cerías reales, con bastantes referencias documentales, procedentes del Archi-
vo de Palacio, y relación de arcabuceros de S. M. en los siglos XVII y XVIII.-
S. A. 
59951. MESA y FERNÁNDEZ, ÁNGEL: Mayorazgos y vinculaciones en la España 
de los siglos XVI al XIX. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 74 
(1966), 81-112. 
Cf. IHE n.OS 58618 y 58619. Continúa este trabajo con citas de leyes y juris-
prudencia referente al tema. Hace una referencia a un expediente de 1764 en 
que se resumen los bienes eclesiásticos en las 22 provincias de Castilla, com-
parándolos con los del estado secular. - A. de F. 
59952. MESA y FERNÁNDEZ, ÁNGEL: Mayorazgo y vinculaciones en la España 
de los siglos XVI al XIX. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 75 (1966), 
199-208 (conclusión). 
cr. IHE n.O 59951. Concluye este trabajo con el proceso legal de la desvincu-
lación en sus tres etapas que finalizan en 1841. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
59953. OCHAGAVÍA, DIEGo: Devociones y capellanías. - «Berceo» (Logroño), 
XX, núm. 76 (1965), 327-338. 
Transcripción de nueve documentos sobre beneficios de capellanías en la villa 
riojana de Viguera del siglo XVII al XIX (Manuscrito 224 de la Biblioteca de 
la Diputación Provincial de Logroño). - C. B. 
59954. GIGOT, JEAN-GABRIEL: Goigs anciens et modernes des Archives du 
Roussillon. - «CERCA» (Perpignan), núm. 31 (1966), 48-52. 
22 fichas catalográficas de «goigs deIs sants» del Rosellón, de los siglos XVII 
al xx. - M. Cl. 
59955. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, ANTONIO: Aspectos de la España de Feijoo. - «His-
pania» (Madrid), XXIV, núm. 96 (1964), 552-576. 
Examen de algunos' exorcismos contra animales y conjuros y otras supersti-
ciones, que habían recrudecido en la España de los siglos XVI y XVII. Censura 
de Feijoo sobre todo ello y actitud del polígrafo benedictino ante las pseudo-
científicas concepciones dominantes, luego de la condenación de Galileo. Re-
flejo en España de la polémica volteriana de 1755 acerca del terremoto de 
Lisboa, en el cual Feijoo no llegó a definirse. - J. Mr. 
59956. PUJANDA, FERNANDO: Sepultura de los señores obispos de la diócesis 
de Calahorra. - «Berceo» (Logroño), XX, núm. 75 (1965), 231-237. 
Relación de 45 obispos de Calahorra desde 1545 a 1921 con indicaciones sobre 
su sepultura, a base del Libro Grande de la catedral y otro posterior de de-
funciones. - C. B. 
59957. Secció varia. - «Sabadellum», VI, núm. 1, 222-224.; núm. 2, 252-256; 
núm. 3, 285-288. 
Cf. IHE n.o 53812. Siguen publicándose noticias sobre la actualidad e historia 
de los escolapios, algunas de interés para la historia de Sabadell y del paso 
por esta ciudad de los escolapios. - J. C. 
59958. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Uantiga església de Sant Josep al revaI 
de Dalt, de Moia. - «Modilianum» (Moyá), V, núm. 3 (1964), 165-169, 
1 lám. 
Noticias históricas de esta iglesia terminadá de construir en el año 1620, y 
actualmente de propiedad privada, después de haberse abandonado su culto.-
J. C. 
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Aspectos culturales 
59959. PICANYOL S. p., LLOGARI: Los escolapios en la archidiócesis de Bar-
celona. - En «Miscelánea de estudios ... » (IHE n.o 59685), 467-489. 
Historia de las instituciones escolapias, en especial del colegio de San Antón 
de Barcelona, desde las primeras tentativas de fundación en 1638 hasta 1909 
(Ms. del Archivo de Estado de Palermo y documentos de la orden). - C. B. 
59960. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Miscelánea escolapia. - «Sabadellum», V 
(1965), núm. 1, 108-113; núm. 2, 142-147; núm. 3, 176-178. 
Cf. IHE n.O 53811. Siguen las noticias históricas de interés para los colegios 
escolapios de Cataluña.-J. C. 
59961. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Miscelánea escolapia. - «Sabadellum», VI 
(1965), núm. 1, 204-207; núm. 2, 239-240; núm. 3, 270-272. 
Cf. lHE n.O 59960. Sigue con iguales características. Proporciona varias no-
ticias históricas de interés para los colegios escolapios de Cataluña.-J. C. 
59962. DURLING, RICHARD J.: A chronological census of renaissance editions 
and translations of Galen. - «Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes» (Londres), XXIV, núm. 3-4 (1961), 230-305. 
Estudio pormenorizado de las ediciones y traducciones latinas realizadas des-
de 1473 hasta 1600, de la obra del médico griego Galeno (660 en total, 15 de 
ellas en España: Alcalá de Henares, Salamanca, Valencia y Zaragoza). Pre-
cede una síntesis sobre las traducciones medievales (entre ellas la de Marcos 
de Toledo y la de Arnau de Vilanova, del árabe, en los siglos XII y XIII res-
pectivamente). - M. R. 
59963. ASENSIO O. DE M., JAIME: Un libro de solemnidades del padre' Butrón. 
«Estudios» (Madrid), XXI, núm. 68 (965), 131-136. 
Comentario de las obras del padre José Butrón, poeta y político (siglos XVll-
xvm), publicadas en el tomo LXI de la «Biblioteca de Autores Cristianos», 
y en particular de uno de los dos ejemplares de la obra citada en el título, 
conservados en la Biblioteca del Monasterio de Poyo (Pontevedra). - N. C. 
59964. Sales españolas o agudezas del ingenio nacional. - Recogidas por 
ANTONIO PAZ y MELlÁ. - Segunda edición de RAMÓN PAZ. - Bibliote-
ca de Autores Españoles núm.' 176. - Ediciones Atlas. - Madrid, 1964. 
IX+366 p. (25,5 x 17,5). 
Reedición de esta obra, aparecida en 1890, como colección de documentos 
inéditos para la historia del género festivo en España. Contiene, con una 
introducción crítica del primer editor, el Libro de (;etrería y profecía del 
Evangelista (siglo xv), el Privilegio de don Juan II en favor de un hidalgo 
(siglo xv), la Carta del bachiller de Arcadia al capitán Salazar (siglo XVI), el 
Sermón de Aljubarrota, con las glosas de Diego Hurtado de Mendoza (si-
glo XVI), el Libro de Chistes de Luis de Pinelo (siglo XVI), la Carta del conde 
de Lemos a Argensola (siglo XVII) y otros textos parecidos de los siglos xv a 
XVIII. Notas y glosarios.-J. Mr. . 
59965. RUIZ-LAGOS DE CASTRO, MANUEL: Controversias en torno a la licitud 
de las comedias en la ciudad de Jerez de la Frontera (años 1550-1825). 
Publicaciones del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. -Jerez de 
la Frontera, 1964. - 106 p. (35 x 21,5). 
Pequeña historia de las representaciones teatrales en la ciudad, con amplio 
comentario de la obra del siglo XVIII, «El asombro de Xerez». Lleva un apén-
dice de 69 documentos, procedentes en su mayor parte del Archivo Munici-
pal, sobre la conveniencia de las representaciones. - O. V. 
59966. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Tipología e iconografía del retablo 
español del Renacimiento. - «Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología» (Valladolid), XXX (964), 5-66, con dibujos. 
Estudio sobre su tipología, que responde a exigencias de una determinada 
función religiosa o a caracteres estilísticos, y de su amplio programa iconográ-
fico. Catálogo de retablos estudiados, con ejemplos de Alava, Avila, Burgos, 
Cáceres, Cádiz, Cuenca, Granada, Guipúzcoa, Huesca, León, Logroño, Ma-
drid, Navarra, Orense, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, 
Toledo, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. - S. A. . ' 
59967. SCHWEINFURTH, LUDWIG: Velázquez, Goya and Picasso: a commentary 
on war. - «Atenea» (Mayagüez, P. Rico), n, núm. 2 (1965), 75-88. 
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Examina el concepto que estos pintores tienen de la guerra, a través del aná-
lisis y descripción técnica de algunas de sus obras: de Velázquez, los retra-
tos ecuestres del conde duque de Olivares y la «Rendición de Breda»; de 
Goya, «Los fusilamientos del 3 de mayo» y «La carga de los mamelucos»; 
de Picasso, el famoso mural de «Guernica». Bibliografía. - D. B. 
59968. SUBÍAS GALTER, JUAN: Los Libros de Pasantías. - «Goya» (Madrid), 
núm. 52 (1963), 224-228, con láms. 
Noticias sobre orfebrería barcelonesa y, en particular, sobre los siete esplén-
didos y conocidos tomos (Museo Histórico de la Ciudad, Barcelona) que con-
tienen centenares de dibujos con los proyectos de las obras que debían reali-
zar los aspirantes a la maestría y el consiguiente ingreso en el Colegio de 
Plateros, entre los años 1500 y 1852. - S. A. 
59969. C[AAMAÑo] M [ARTÍNEZ], J. M.: La cruz parroquial y la custodia de 
Fuente de Santa Cruz (Segovia). - «Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXX (1964), 330-331, 1 lám. 
La cruz, de plata, obra de principios del siglo XVI, con punzón de Segovia, y 
la custodia, de bronce dorado, obra de mediados del siglo XVIII, es también 
segoviana. - S. A. 
REYES CA'I'óLICOS 
59970. GARCÍA CHICO, E[STEBAN]: Gonzalo Gil. Medina del Campo. Marcador 
de plata. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo-
gía» (Valladolid), XXVIII (1962), 255. 
Publica, sin comentario, un documento de los Reyes Católicos de 1492, pro-
cedente del Archivo General de Simancas. - N. C. 
59971. CABEZUDO ASTRAIN, JOSÉ: Los moros de Barbastro y la cuestión de la 
mezquita. - «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos» (Granada), 
XI, núm. 1 (1962), 115-120. 
Publica y comenta un documento del Archivo Municipal de Barbastro fecha-
do en 11 de octubre de 1498 en el que se autoriza a los moros a reconstruir 
la mezquita.-J. V. 
59972. SIEBER, HARRY: Dramatic symetry in Gómez Manrique's «La repre-
sentación del nacimiento de Nuestro Señor».-«Hispanic Review» 
. (Philadelphia), XXXIII (1965), 118-135. 
La simetría dramática de la obra -tanto en su conjunto como en sus esce-
nas principales- mantiene la simetría de sus orígenes litúrgicos. - F. R.. M. 
59973. STERN, CHARLOTTE: Fray iñigo de Mendoza and medieval dramatic 
ritual. - «Hispanic Review)) (Philadelphia), XXXIII (1965), 197-245. 
Estudia la pieza navideña de la Vita Christi, que verosímilmente cree inspi-
rada en las celebraciones .litúrgicas lírico-dramáticas. - F. R. M. 
59974. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Dos pinturas del Museo Lázaro Galdiano.-
«Gaya)) (Madrid), núm. 46 (1962), 278-279, 2 láms. 
Estudio de una tabla con la Anunciación, muy relacionada con Juan de Bor-
goña y fechable hacia 1510, y de otra tabla con la Santa Generación, de fe-
cha cercana, que se atribuye al Maestro de Sinobas. - S. A. 
59975. LóPEZ MARÍA, JOSÉ: Catedral de Badajoz. B. Laude de don Lorenzo 
Suárez de Figueroa. - «Revista de Estudios Extremeños))· (Badajoz), 
XXII, núm. 1 (1966), 105-108. 
Descripción de esta lauda sepulcral renacentista, fechada en 1503, y cuyo 
autor, según Gómez Moreno, es Pier Zuanne delle Campaneo - M. Cl. 
59976. YEBES, CONDESA DE: La marquesa de Moya. - Prólogo del MARQUÉS DE 
. LOZOYA. - Ediciones Cultura Hispánica. Publicación del Consejo 
«Cristóbal ColÓn)). - Madrid, 1966. - 84 p., 8 láms. (24 x 19), 175 ptas. 
Con bello estilo literario se nos ofrece la biografía de Beatriz de Bobadilla 
(1440-1511), dama y consejera de la Reina Católica. En ella se pone de relieve 
fundamentalmente la influencia de esta mujer en la corte y sobre todo en re-
lación con el descabrimiento del Nuevo Mundo. Bibliografía. Documentación 
de la Real Academia de la Historia de Madrid. - E. Rz. 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
59977. WITTMAN, T.: Apuntes sobre los métodos de investigación de la de-
cadencia castellana. (Siglos XVI-XVII.) -«Nouvelles Études Histo-
riques», publiées a l'occasion du XII Congres International des Scien-
ces Historiques par la Comission Nationale des Historiens Hongrois.-
Akadémiai Kiadó. Maison d'édition de l'Académie des Sciences de 
Hongrie. - Budapest, 1965. - P. 243-259 (23,5 x 16,5). 
Consideraciones sobre la analogía, que se cree descubrir, entre el declive de 
Castilla en tiempo de los Austrias, y la situación de los países de la Euro-
pa Central y Oriental en idéntico período. La falta de un mercado interior 
adecuado, la exportación masiva de materias primas fundamentales (trigo, 
merinos) y la obligada importación de productos manufacturados, no sólo hi-
cieron imposible en España el aprovechamiento integral de los recursos india-
nos, sino que obstaculizaron el nacimiento de una burguesía que hubiese po-
dido potenciar una industria rural complementaria. De ahí, esta pretendida 
«refeudalización» de Castilla, que la asemeja a Hungría, Polonia y a Rusia, 
ya que los únicos beneficiarios de su comercio exterior fueron los nobles te-
rratenientes. Notas. -J. Mr. 
59978. ALONSO y LAMBAN, MARIANO: Apuntes sobre juristas aragoneses de los 
siglos XVI y XVII. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXXIII (1963), 625-637. 
Datos biográficos y bibliográficos, así como consideraciones sobre el valor de 
su obra jurídica, relativos a los juristas aragoneses de los siglos XVI y XVII, 
clasificados en autores de repertorios, exegetas, autores de manuales, de mo-
nografías, procesalistas y decisionistas. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
59979. CARVAJAL y MENDOZA, LUISA DE: Epistolario y poesías. - Colección for-
mada por JESÚS GONZÁLEZ MARAÑÓN (t). Completada y revisada por 
CAMILO M.a ABAD S. 1. - Biblioteca de Autores Españoles núm. 179.-
Ediciones Atlas. - Madrid, 1965. - 483 p. (25,5 x 17,5). 
Segunda parte de una tesis doctoral inédita de las Descalzas Reales de Madrid, 
de Luisa de Carvajal (1566-1614), monja de las descalzas reales de Madrid, 
que re fue a Inglaterra para «catequizar a los herejes», asistió a los encar-
celados católicos, y fue ella misma víctima de la persecución: también, una 
introducción histórica al epistolario (obra del mismo González Marañón, 
historiador fallecido en 1950), y 178 cartas de la citada monja (1598-1613), 
algunas de ellas a Rodrigo Calderón. De interés para conocer las relaciones 
hispano-inglesas bajo el reinado de Felipe 111. - J. Mr. 
Aspectos culturales 
59980. MARTÍN HERNÁNDEZ, FRANCISCO: Los seminarios españoles. Historia y 
pedagogía. 1 (1563-1700). - Ediciones Sígueme. - Salamanca, 1964.-
399 p. (21 x 13). 
Primer volumen de una obra que constará de tres, sobre los Seminarios es-
pañoles. No se trata de una historia exhaustiva de los mismos -obra que 
está por hacer- sino de una rápida visión de la historia y de las normas 
pedagógicas que se fueron desenvolviendo en ellos. El estudio se realiza 
esencialmente sobre la base de las Constituciones y por lo mismo es más 
teórico y normativo que real. El presente volumen contiene un primer apar-
tado interesante por la relación histórica de los seminarios españoles desde 
su fundación hasta la actualidad. En ella se señalan los hechos más impor-
tantes (fundación, crecimiento, personalidades, decadencias, etc.), de los 67 
seminarios españoles. En los restantes apartados enumera y estudia los prin-
cipios pedagógicos, institución, dirección y decadencia de los seminarios des-
de el Concilio de Trento hasta el 1700. Valiosos apéndices de fuentes y bi-
bliografía correspondientes a cada uno de los seminarios (p. 341-379), Y el 
de carácter adicional (p. 381-392). - R. R. 
59981. DURAO, PIERO: A Universidade de Evora. A propósito do IV Cente-
nário da sua inauguracáo. - En «Portugiesische Forschungen del 
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Gorres-Gesellschaft. Reihe 1: Aufsatze zur portugiesischen Kultur-
geschichte. 1 Band». (IHE n.O 58171), 1-5. 
Breve noticia de la evolución de la Universidad de Évora desde 1559 hasta 
1759 (fundación a extinción). Bibliografía sucinta, pero selecta, sobre la his-
toria de la misma. - A. J. C. 
59982. BORRAS I FELIU S. l., ANTONI: El CoHegi de Santa Maria i Sant Jau-
me, dit vulgarment de Corde!!es, i la Companyia de Jesús. - En «Mis-
celánea de estudios ... » (IHE n.O 59685), 399-465, 1 lám. 
A base del Diario inédito del colegio de Belén de BarC€lona (Ms. del archi-
vo de la Compañía de Jesús) y documentos de archivos barceloneses y del de 
la Compañía en Roma, precisa la fecha de inauguración del colegio de Cor-
delles en 1593, aporta datos sobre el fundador, los estatutos, el edificio y las 
vicisitudes de la entrega del colegio a la Compañía en 1635. Deja para otro 
estudio la efectiva toma de posesión del mismo después de la guerra «deIs 
Segadors». Documentos en el texto y, en apéndice, 12 más de 1571 a 1767.-
ca ® 
59983. CASTELLOTE CUBELLS, SALVADOR: La posición de Suárez en la historia.-
«Anales del Seminario de Valencia», n, núm. 3 (1962), 120 páginas 
(24,5 x 17). (Sobretiro.) 
Precisa la singularidad del pensamiento suareziano, especialmente en sus re-
laciones con la filosofía y con la ciencia posteriores. - F. R. M. 
59984. ERNST, WILHELM: Die Tugendlehre des Franz Suarez mit einer Edi-
tion seiner réimischen Vorlessungen. De habitus in communi. - Er-
furter Theologischen Studien im Auftrag des Philosophisch-Theolo-
gischen Studiums Erfurt, Band 11. - Herausgegeben von E. Kleinei-
dam und H. Schürmann. - St. Benno Verlag. - Leipzig, 1964. - XVI + 
278 p. 
Rec. G. ERMECKE. «Theologie und Glaube», LV, núm. 6 (1965), 481-482. Sínte-
sis del contenido. - A. a 
59985. CASTELLOTE CUBELLS, SALVADOR: Die Antropologie des Suárez. Bei-
triige zur Spanischen Antropologie des XVI. und XVll. Jahrhunderts. 
Symposion, Philosophische Schriftenreihe. - Verlag Karl Alber.-
Freiburg-München, 1962. - 228 p. (22 x 14). 
Examina brevemente la vida y el conjunto de la obra de Suárez y presenta 
una clara síntesis de su antropología filosófica (con observaciones comple-
mentarias sobre su idea de Dios y de las relaciones entre el macrocosmos y el 
microcosmos). útil -aunque no completa- bibliografía. - F. R. M. 
59986. ORTEGA y GASSET, JosÉ: En torno a Galileo. Esquema de las crisis.-
Espasa-Calpe, S. A. (Col. Austral, núm. 1365.) - Madrid, 1965. - 239 
páginas (18 x 11) . 
. Reedición de la obra del mismo título publicada por Revista de Occidente 
(1959). Comprende «unas lecciones entresacadas de un curso donde el autor 
se propuso fijar, con el mayor rigor posible, la situación vital de aquellas ge-
neraciones entre 1550 y 1650 que instauraron el pensamiento modernQ».-
1. M. 
59987. JASON, HOWARD M.: The Negro in Spanish literature to the end of the 
Siglo de Oro. - «Atenea» (Mayagüez), n, Nueva Serie, núm. 3-4 
(1965), 13-21. 
Estudio minucioso y exacto del papel del negro en la literatura española des-
de el Auto de los Reyes Magos hasta las comedias de Calderón. Va analizan-
do su aparición y tratamiento para poner en evidencia el papel importante 
del tema del negro en la literatura. Es una lástima que no prosiga su inves-
tigación a lo largo del XVIII, ni utilice pliegos sueltos de villancicos, donde es 
corriente ver poesías en las que aparecen negros y -lo más importante- en 
los que se imita el habla de los negros andaluces. - F. D. 
59988. JONES, C. A.: Spanish honour as historical phenomenon: convention 
and artistic motive. - «Hispanic Review» (Philadelphia), XXXIn 
(1965), 32-39. . . 
Invita al estudioso del teatro español del Siglo de Oro a interesarse más por 
'el «uso artístiCQ» del honor, que por su dimensión histórica, social o mo-
ral. - F. R. M. 
59989. BONNEVILLE, HENRY: Sur la poésie a Séville au Siecle d'Or. - «Bulle-
tin Hispanique» (Bordeaux), LXVI, núm. 3-4 (1964), 311-348. 
5 - IHE - XII (1966) 
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Acertada crítica del concepto de «escuela poética sevillana» -en contrapo-
sición a la salmantina- repetido por todos los manuales de historia de la 
literatura española. - J. L. M. 
59990. Rus OWRE, J.: Apuntes sobre 'La Ftorida' de Atonso de Escobedo.-
En «Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas» (lHE 
n.O 56912), 401-408. 
Comunicación resumida. Interesantes observaciones acerca de diversos as-
pectos del citado e inédito poema narrativo. Reivindica, aunque con reparos, 
el valor literario de la obra. - J. L. M. 
Siglo XVI 
Obras generales 
59991. WITTMAN, TIBOR: Un chroniqueur hongrois contemporain de la Ré-
volution des Pays-Bas du XVI" siécte. - «Revue du Nord» (Lille), 
XLV, núm. 178 (1963), 177-185. 
Resumen biográfico del humanista Francisco Forgach, vicecanciller del em-
perador de Alemania Fernando 1, que en 1562 visitó los Países Bajos, en-
trando en relación con el conde de Egmont y Guillermo de Orange. OJmen-
ta su obra, publicada en los Monumenta Hungariae Historica (Pest, 1866).-
N. C, 
Historia política y mititar 
59992. LAPEYRE, H.: Le marquisat de Satuces au XVIe siécle. - «Cahiers d'His-
toire» (Lyon), VIII, núm. 3 (1963), 341-345. (Separata.) 
Trata de ofrecer, en esencia, las conclusiones expuestas en dos obras relati-
vamente recientes sobre el marquesado de Saluzzo: La cuestión de Saluzzo 
en tas comunicaciones del Imperio españot (1588-1601) de JosÉ LUIS CANO 
GARDOQUI (IHE n.O 49318) y Il marchesato di Saluzzo e la Riforma protestante 
(1548-1588) de ARTURO PASCAL (Florencia, 1960), especialista en historia re-
ligiosa del Piamonte; en esta última obra se estudia la reforma protestante 
en el marquesado durante la dominación francesa. - A. G. 
59993. PÉREZ, JOSEPH: Pour une nouveHe interprétation des «Comunidades» 
de Castille. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXV, núm. 3-4 (1963), 
238-283. 
Contiene un interesante análisis de las distintas interpretaciones que se ha 
dado a la guerra de las Comunidades; el autor esboza además su propio 
planteamiento de la cuestión. Se insiste en la complejidad del movimiento 
comunero y, con abundantes citas bibliográficas y documentales, se rechaza la 
interpretación según la cual habría tenido un carácter particularista y re-
trógrado, tanto en el terreno político y social como en el religioso e intelec-
tual.-J. T. E. • 
59994. GUTIÉRREZ NIETO, JUAN IGNACIO: Los conversos y el movimiento co-
munero. - «Hispania» (Madrid), XXIV, núm. 94 (1964), 237-261. 
Basándose en estudios publicados y en documentos del Archivo General de 
Simancas apoya la tesis de la participación activa y efectiva de los conver-
sos en el movimiento de las Comunidades. Señala los intereses políticos, eco-
nómicos y sociales que les indujeron a mantener o al menos a colaborar en 
la rebelión; tales como la esperanza de obtener, a través de ella, una reforma 
favorable de la Inquisición y de suavizar la discriminación de que eran ob-
jeto.-A. G. 
59995. GRAZLANI, RENÉ: Philip II's 'Impresa' and Spencer's Souldan. - «Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutes» (Londres), XXVII 
(1964), 322-324, 1 n. 
Spencer, en el libro qUinto de The Faerie Queene, traza una alegoría de los 
triunfos del Protestantismo y dedica el canto octavo a la destrucción de la 
Armada Invencible (1588), ironizando sobre Le Imprese illustri de Jerónimo 
Ruscelli (Venecia, 1566) y en particular sobre la figura de Felipe 11, a quien 
presenta como El Sultán. - M. R. 
59996. MCKEE, ALEXANDER: From Merciless Invaders. An eye-witness account 
of the Spanish Armada. - Souvenir Press. - London; 1963. - 291 p., 
19 láms. (21,5 x 14). 30 chelines. 
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Historia popular de la Invencible, escrita por un marino inglés, con mucha-
patriotería y (según parece) una ignorancia total de todos los aspectos del 
tema que no sean puramente navales. Pasa por alto la política, la diploma-
cia y las fuentes no traducidas al inglés; incluso en las cuestiones puramente 
navales, su falta de crítica le pone muy por debajo de las obras de Lewis y, 
Mattingly (IHE n.OS 34725, 34726, 36253, 43540, 44994 y 48073). - D. L. 
59997. MCKEE, ALEXANDER: Le 'drame de l'Invincible Armada. - Traduction 
et préface de JACQUES MORDAL. - Arthaud. - (Vichy), 1964. - 287 p., 
4 láms. (20 x 15,5). 
Cf. IHE n.O 59996. Exposición divulgadora del episodio de la Armada Invenci-,. 
ble, desde su formación en 1583 hasta su dispersión y aniquilamiento y retor" 
no a España en septiembre de 1588, deteniéndose en las batallas de Plymouth, 
Portland y de la isla de Whigt. Para ofrecer un relato vivaz, MacKee se ha va-
lido de la crónica casi coetánea del florentino' Petruccio Ubaldino, que re-, 
porta una gran cantidad de testimonios presenciales del drama, desde los je-
fes de las flotas británica y holandesa (Howard, Drake, Howkins, Frobisher) 
y española (Medinasidonia, Pedro de Valdés) hasta los políticos del momento. 
(Felipe 11, el primer secretario de Estado británico, Walsyngham), cuyas opi-' 
niones inserta en el texto. Comparaciones con la situación de Inglaterra ante 
la amenaza de invasión de 1940. 2 mapas, 6 'grabados de época, 6 retratos y un 
esquema de batalla. En el prólogo, Jacques Mordal encuadra históricamente 
dicho episodio. -J. Mr. 
Economía, sociedad, instituciones 
59998. BASAS FERNÁNDEz, MANUEL: Mercaderes burgaleses en la Sevilla del 
siglo XVI. - «Boletín de la Institución Fernán-González» (Burgos), 
XLIV, núm. 164 (1965), 483-502. , ' 
Noticias acerca de mercaderes burgaleses instalados en Sevilla durante el si-
glo XlVI, y acerca de. mercaderes sevillanos que se hallaban en relación con' 
Burgos, procedentes en su mayor parte de documentación del Archivo Ruiz. 
Datos interesantes para la historia del comercio de Burgos en el siglo XVI.-
J. F. L. 
59999. LOPE TOLEDO, [JOSÉ MARÍA]: El calzado en Logroño durante el si-
glo XVI. ~ «BerceQ) (Logroño), XX, núm. 76 (1965), 321-323. 
Nota sobre el alza de los precios del calzado a fines de este siglo y la inter-
vención del concejo (Libro de actas municipales de Logroño). - C. B. 
60000. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Notas para una sociología de los moriscos es-
pañoles. - «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos» (Granada), 
XI, núm. 1 (1962), 39-54. 
Texto, anotad9 de una conferencia. - J. V. 
Aspectos religiosos 
60001. CEVERIO DE VERA, JUAN: Viaje de la Tierra Santa. 1596.-Edición por 
CONCEPCIÓN MARTÍNEz FIGUEROA y ELÍAS SERRA RÁFOLS. - Instituto de 
Estudios Canarios. - La Laguna, 1964. - 202 p. (21,5 x 15,5). 
Transcripción del relato del viaje que realizó dicho presbítero canario del' 
siglo XVI, seguido de unas anotaciones históricas sobre hechos y figuras que 
aparecen en el curioso relato. Precede una introducción sobre la personalidad, 
del autor, su lenguaje y las ediciones an,teriores del Viaje: - O. V. 
60002. BUJANDA, FERNANDO: El Libro Grande de la catedral de Calahorra.-
«Berceo» (Logroño), XX, núm. 75 (1965), 201-207. ' 
Descripción de este volumen que contiene la relación de los bautizados, con-
firmados, casados y difuntos entre 1548 y 1584 con transcripción de algunos 
documentos. - C. B. 
60003. BADA ELÍAS, JUAN: El Concilio de Trento y Barcelona. - «Miscellanea 
Barcinonensia» (Barcelona), IV, núm. 11 (1965), 125-142. 
Reacciones oficiales de Felipe 11 y de los virreyes catalanes ante la aplica-, 
ción de los decretos conciliares. Visión general del Concilio provincial de 
Tarragona de 1564-1565 y fichas biográficas de los 'prelados asistentes. El au-
tor ha apr<-vechado la documentación del Archivo de Simancas y la del de la' 
archidiócesis tarraco!lense. - J. Mr. 
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60004. ARIMÓN PBRO., GINÉs: La teología de la fe y fray Diego de Deza.-
Seminario Conciliar de Barcelona (Colectánea S. Paciano, Serie Teo-
lógica, vol. X) y C. S. 1. C. Instituto «Francisco Suárez» Serie La, 
tomo 2. - Ed. Casulleras-Librería Medinaceli. - Barcelona-Madrid, 
1962. - 374 p. (25 X 17). 
Tesis doctoral pres.entada en la Universidad católica de París sobre este teó-
logo 9~e i~fluyó en el movimiento tomista español del siglo XVI. Se destaca 
la orlgmalidad de Deza en lo que se refiere al acto de fe. Estudia el débito 
de Deza a Capreolo y su relación con Vitoria y Suárez. Cuatro apéndices. 
Bibliografía e índices onomástico y analítico. - J. B. R. 
60005. PLACER O. DE M., GUMERSINDO: Bibliografía del teólogo mercedario 
fray Francisco Zumel y BustilZo. - «Estudios» (Madrid), XXI, núm. 68 
(1965), 21-68. 
Avance de su bibliografía. Lista de 33 obras, publicadas o inéditas, desde 
1585 a 1957; descripción, situación actual, ediciones, influencias en otros au-
tores, estudios y comentarios sobre las mismas.-N. C. 
60006. FRANCISCO DE BORJA [SAN]: Tratados espirituales. - Introducción y 
edición por el padre Cándido de Dalmases, S. 1. - Ed. Flors. - Bar-
celona, 1964.-VIII+504 p. (17Xll,5). 
Primera edición de algunos documentos del santo y re edición de otros. La 
introducción es un completo estudio sobre la géneSis y alcance de estos do-
cumentos. útil índice analítico. - J. B. R. ) 
60007. MONTGUERRE, JEAN-MARc: San Francisco Javier por los caminos de 
Oriente. - Editorial Juventud (Colección Grandes Biografias). - Bar-
celona, 1964. -174 p. (22,5 X 15). 
Biografía novelada de san Francisco de Javier, apóstol de Oriente (1506-
1552). Sobre una investigación seria de los viajes del santo, el autor presenta 
nuevos aspectos de la actividad y carácter de Francisco Javier y describe con 
agilidad el ambiente y la vida del mundo oriental del siglo XVI. Sin afanes 
panegiristas, muestra la vida de un gran español del siglo XVI. Sumaria bi-
bliografía sobre el santo y Oriente. - R. R. 
60008. RmADENEYRA, PEDRO DE: Vita Ignatii Loyolae. - Edición por el pa-
dre CÁNDIDO DE DALMASES. - Monumenta Historica S. 1. - Roma, 1965. 
XXIv+l022 p. (18XI4). 
Edición bilingüe de la primera biografía de san Ignacio y primera historia 
de la Compañía de Jesús. Texto latino de 1572 con las adiciones de 1586. Tex-
to castellano de 1583. Las notas del padre Dalmases indican las fuentes uti-
lizadas y los trabajos publicados hasta la fecha sobre el tema. -J. B. R. 
60009. KRliMER-BADONI, RUDOLF: Ignatius von Loyola oder die Grossere Ehre 
Gottes. - Verlag J. P. Bachem. -Ki:iln, 1964. - 268 p. (20X 12,50). 
17,80 marcos. 
La autobiografía del santo constituye el armazón de la presente biografía; 
después de transcribir largos párrafos de ella, los comenta el autor desde el 
punto de vista espiritual. Le interesa sobre todo el aspecto del conocimien-
to, discreción y dirección de espíritus. Junto a la autobiografía hallamos las 
cartas del santo y otros documentos que complementan algunos puntos. Pero, 
aunque no le faltan al autor intuiciones interesantes, sus afirmaciones care-
cen algunas veces del apoyo de la más reciente bibliografía. - A. B. 
. .~~ 
60010. Bli.UMER, REMIGIUS: Ignatius von Loyola. - «Hochland» (München), 
LVIII, núm. 2 (1965), 179-182. 
Breve comentario a los últimos estudios sobre san Ignacio, con especial aten-
ción a los de Hugo Rahner.-A. B. 
60011. THOMSON, FRANCIS: Saint Ignatius Loyola. - Edited by John H. Pollen, 
S. 1. with an Introduction by James Brodrick, S. l. - Ed. Burns and 
Oates.-London, 1962.-xxvn+138 p. (18XID. 
Agil relato de la vida del santo, editado por vez primera en 1910. No presen-
ta ninguna novedad desde el punto de vista historiográfico y sí alguna im-
precisión histórica, pero establece relaciones agudas. y aventura interpret~­
ciones originales. En la Introducción el padre Brodrlck perfila la personah-
dad de Thomson. - J. B. R. 
60012. KAuFMANN, LUDWIG: 1st Ignatius erst noch am Kommen? - «Orientie-
rung» (Zurich), XXIX, núm. 14-15· (1965), 164-171. . 
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Comentario orgánico y crítico de las publicaciones más importantes de cen-
troeuropa sobre Ignacio de Loyola. Aparecen nuevos enfoques a su persona-
lidad. - A. B. 
60013. KRANZ, GISBERT: Ignatius oder Gelebte Theologie.·- cWort und 
Wahrheib (Freiburg i. Br.), núm. 20 (1965), 140-141. 
Comentario a la obra de H. IlAHNER: Ignatiu3 von Loyola als Memch und 
Theologe (IHE n.O 57381). - A. B. 
P'.I.. . =~;;;7T~~'~.o1~""-""""~'!'!f~,-T \~~~'l'm","~~ "V .• ~ 
60014. GRANERO S. l., JESÚS M.a: Loyola y Erasmo. - «Manresa» (Madrid), 
XXXVIII, núm. 147 (966), 155-164. 
Breve comentario sobre la postura de Ignacio frente a Erasmo, a raíz del li-
bro del padre García Villoslada (Loyola y Erasmo. Dos almas, dos épocas. 
Madrid, 1965). El autor puntualiza con citas de los primeros biógrafos de san 
Ignacio y de los escritos de éste, las sospechas y recelos que albergaba ha-
cia Erasmo. La reacción antierasmiana de Ignacio se explica por su amor 
a «nuestra santa Madre Iglesia hierarchica» tan libremente atacada pO:r 
Erasmo. - R. R. 
60015. DALMASES S. l., CÁNDIDO DE: Los estudios del padre Calveras sobre el 
texto de los Ejercicios. - «Manr'esall (Madrid), XXXVII, núm. 145 
(965), 385-406. 
Reseña de los estudios del padre Calveras 0890-1964) sobre el texto de los 
Ejercicios (cf. IHE n.O 60262). En ella se consigna la labor del insigne inves-
tigador y se puntualiza sobre el estado actual de las investigaciones en torno 
al texto de los Ejercicios de san Ignacio y a las etapas de su redacción.--'-
R.& ' 
60016. ROUSTANG, FRAN~OIS: Analyse d'un texte de saint Ignace sur l'obéis-
sanee. - «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XLII (966), 
31-37. 
Comentario del fragmento de las Constituciones donde san Ignacio define' el 
sentido de obediencia. Línea tradicional de interpretación. -J. B. R. 
60017. POINSENET, MARIE DOMINIQUE: Por un sendero cortado a pico. San 
Juan de la Cruz. - Traducción de ALEJO ORIA LEÓN. - Ediciones Pau-
linas (<<Gens Sanctall, 24). - [Bilbao, 1963]. - 338 p.+ 1 hoj. (18 X 12). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 55971. - A.G. 
60018. MOSIS, RUDOLF: Der Mensch und die Dinge nach Johannes vom Kreuz. 
Studien zur Theologie des geistlichen Lebens. Herausgegeben von 
F. Wulf S. l., und J. Sudbrack S. l., Band I.-Echter Verlag."""" 
Würzburg, 1964. -183 p. 14,80 marcos. ' 
Rec. H. Schauerte. «Theologie und Glaubell, LV, núm. 6 (1965), 487. Breve 
nota del contenido. - A. B. 
60019. EULOGIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN O. C. D.: Escritos sanjuanistas an-
teriores al «Cántico espiritual». - «Teología Espiritual» (Valencia), X 
0966}, 58-84. ' 
Rastrea la existencia de posibles escritos de san Juan de la Cruz anteriores 
al ciclo del Cántico espiritual (1578-1584). - J. B. R. 
60020. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: El báculo de san Pedro de Alcánta-
ra. - «Revista de Estudios ExtremeñosD (Badajoz), XXII, núm. 1 
(966), 27-38. 
Acta notarial, fechada el 22 de febrero de 1965,. referente al báculo existente 
en la villa de Brozas, el cual es propiedad del conde de la Encina y se cree 
perteneció a san Pedro de Alcántara. - M. Cl. 
60021. PARDO CANALÍS, ENRIQUE: Iconografía teresiana. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 53 (963), 298-307, con láms. 
Como aportación a la conmemoración del cuarto centenario de la reforma lle-
vada a cabo por santa Teresa de Jesús, se comentan varias obras de arte del 
Museo Lázaro Galdiano que la tienen por tema. Entre ellas destaca «La co-
munión de santa Teresa» obra de C. Coello (h. 1670) que se estudia con deta-
lle.-S. A. 
60022. JORGE PARDO S. l., ENRIQUE: Santa Teresa de Avila, reformadora y es-
critora. - «Manresa» (Madrid), XXXVII, núm. 145 (1965), 407-416. 
Breve estudio sobre estas dos facetas de la santa. Como reformadora se seña-
lan las vicisitudes en relación a la fundación y gobierno 'del convento refor-
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mado de San José (Avila, 1562-1563). Como escritora se indica su producción 
.literaria en relación a su vida y sus fundaciones. - R. R. 
60023. RICARD, ROBERT: Le symbolisme du ({chéiteau intérieur» chez sainte 
Thérese. - ({Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 1-2 (1965), 
25-41. 
Estudio en torno a la génesis del símbolo del ({castillo interior» en santa Tere-
sa: rastrea las posibles influencias de otros autores místicos de la época, exa-
mina críticamente el testimonio del padre Yepes, busca las huellas del tema 
en escritos anteriores de la santa y puntualiza acerca de la posible influencia 
del aspecto y el carácter de su ciudad natal. - J. L. M. 
60024. MARECHAL, JOSEPH: La chapeHe fondée par Pedro de Salamanca, bour-
geois de Burgos, chez les Augustins d Bruges, 1513-1805. - Académie 
Royale de Belgique (Classe des Beaux-Arts. Mémoires. Deuxieme sé-
rie. Tome XlII, fasc. 2). - Bruxelles, 1963. - 101 p. + 16 láminas 
(25,5 x 16,5). 
Proporciona, además, noticias sobre la familia Salamanca y sus entronques es-
pañoles, desde el siglo xv en que aparece en Brujas. Aportación de datos so-
bre el importante mercader Pedro de Salamanca, relacionado con Luis Vives 
y su esposa -interesa una consulta sobre la moralidad de las letras de cambio 
a la Sorbona en la que intervienen españoles- y Francisco de Salamanca, mi-
litar al servicio de Carlos V y de su hermano Fernando, del que fue .conseje-
ro. Publica 18 documentos (algunos extractados), de los Archives de PEtat y 
Archives de la ville de Bruges. Índices onomástico-geografico, documental 
y de ilustraciones. - N. C. 
Aspectos culturales 
60025. 'GUNDERSHEIMER, WERNER L.: Erasmus, humanism, and the Christian 
Cabala. - ({Journal of the Warburg and Courtauld Institutes» (Lon-
dres), XXVI (1963), 38-52. 
Desde fines del siglo ¡XIII, y durante los dos siguientes, existe interés en una 
minoría de clérigos cristianos por la mística judía, con objeto de convencer a 
los judíos de que sus propias doctrinas más arcanas revelaban la divinidad de 
Cristo. El ejemplo más prominente del interés de los humanistas por el es-
tudio de la Cábala cabe hallarlo en Erasmo, aunque su actitud no fue preci-
samente la de un cabalista. Sus respuestas a los problemas que los estudios 
cabalísticos llevaron a la Alemania de la segunda década del siglo XVI, tuvie-
ron gran repercusión en la mística posterior. - M. R. 
60026. CARAVEIRO DA SILVA, LUCIO: Francisco Sanches perante a Escolástica 
do seu tempo. - En ({Portugiesische Forschungen der Gorres-Gesell-
. schaft. Reihe 1: Aufsatze zur portugiesischen Kulturgeschichte, I 
Band». (lHE n.O 58171), 15-23. 
Exposición del carácter renacentista del pensamiento de San ches y su rela-
ción con las principales corrientes filosóficas de la época: tomismo, escotismo, 
ockamismo. Centra el sentido exacto del llamado escepticismo de Sanches.-
A. J. C. 
60027. MOREAU, JOSEPH: Doute et savoir chez Francisco Sanches. - En ({Por-
tugiesische Forschungen der GOrres-Gesellschaft. Reihe 1: Aufsatze 
zur portugiesischen Kulturgeschichte. I Band». (lHE n.O 58171), 24-50. 
Tras fijar el origen familiar y patrio de Francisco Sanches y resumir breve-
mente su biografía, estudia la semejanza y diferencia de su duda con la de 
Descartes: rechazando la vía matemática, presta más fe Sanches al empiris-
mo. Buen aparato bibliográfico. - A. J. C. 
60028. FERREIRA DA SILVA, CUSTODIO A.: Sobre algumas teses fundamentais da 
metafisica e da psicologia de Pedro da Fonseca no seu aspecto siste-
mático. - En ({Portugiesische Forschungen del Gorres-Gesellschaft. 
Reihe 1: Aufsatse zur portugiesischen Kulturgeschichte. I Band». (lHE 
n.O 58171), 6-14. 
Resumen del estudio del autor publicado con el título «Teses Fundamentais 
.da gnoseologia de Pedro da Fonseca» (Lisboa, 1959). Se trata de una breve ex-
posición del pensamiento filosófico del profesor jesuita de la Universidad de 
Coimbra, sistematizándolo en torno de su noción de la distinción entre esen-
cia y existencia. - A. J. C . 
. 60029. MADURELL y MARIMÓN, JosÉ M.a: Luis Juan Vileta. - En ({Miscelánea 
de estudios ... » (IHE n.O 59685), 19-76. 
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Completa biografía del filósofo y escritor Vileta, profesor de ciencia luliana 
en el Estudio de Barcelona y asistente al Concilio de Trento. En apéndice, 
transcribe 15 documentos de 1553 a .1583 del Archivo Histórico de Protocolos 
de Barcelona. - C. B. 
60030. RUMEAU, A.: Notes au «Lazarillo». Les éditions d'Anvers, 1554-1555, de 
«La vida de Lazarillo» et de «La segunda parte». - «Bulletin Hispani-
que» (Bordeaux), LXVI, núm. 3-4 (1964), 257-271. 
Excelente examen de las primeras ediciones amberesas del Lazarillo y de La 
segunda parte: constituye una sólida e importante aportación al difícil pro-
blema de la fijación de la edición prínceps de dicha novela. - J. L. M. 
60031. RUMEAU, A.: Notes au «Lazarillo». Des éditions d'Anvers, 1554-1555, 
ti celles de Milan, 1587-1615. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), 
LXVI, núm. 3-4 (1964), 272-293. 
Cf. IHE n.o 60030. A base de un minucioso análisis de las ediciones del Laza-
rillo aparecidas entre 1555 y 1615, destruye las alegres afirmaciones de la crí-
tica contemporánea acerca del éxito y el impacto coetáneos de la novela. Es-
tablece la filiación de las ediciones de Milán y demuestra que la de Bérgamo 
de 1597 no es tal edición, sino el nuevo lanzamiento al mercado, con algunos 
retoques, de los ejemplares no vendidos de la anterior edición de Milán.-
~hM 0 
60032. DURÁN, MANUEL: Cervantes y el realismo fluido. - «Ínsula» (Madrid), 
XVIII, núm. 200-201 (1963), 3. 
Ensayo interpretativo en torno al realismo de Cervantes, el cual no tiende a 
destruir el idealismo, sino a enriquecerlo. - S. B. 
60033. CORTÉS RODRÍGUEZ, HONORIO: Cervantes y la soledad.. - «Revista Edu-
cación» (Tunja), VI, núm. 3 (1965), 51-65. 
Discurso extractado. Ofrece noticias divulgadoras y divaga, con alusiones se-
mánticas, sobre el tema de la soledad, ejemplificándola en la vida y en la obra 
del Quijote del citado novelista ilustre. Insinúa la creación de una cátedra 
de Cervantes en la Universidad de Tunja. - B. T. 
60034. MÁRQuEz, FRANCISCO: Tradición y actualidad literaria en «La guarda 
cuidadosa». - «Hispanic Review» (Philadelphia), XXXIII (1965), 152-
156. 
Varias observaciones sobre formas y temas literarios usados en el entremés; 
sugiere el posible conocimiento por Cervantes de la primitiva Dorotea de Lope 
de Vega.-F. R. M. 
60035. URIBE FERRER, RENÉ: Las «Novelas Ejemplares». - «Universidad de An-
tioquia» (Medellín, Colombia), XLI, núm. 160 (1965), 35-41. 
Analiza en la novela moderna la noción de realidad artística. Estudia en tal 
sentido, clasificadas en cuatro grupos, éstas de Cervantes, incluyendo su pro-
ducción novelística en una tercera etapa de creación de la novela moderna.-
B T. 
60036. OSUNA, RAFAEL: La crítica y la erudición del siglo XX ante «La Ga-
latea» de Cervantes. - «The Romanic Review» (Universidad de Co-
lumbia, New York), LIV, núm. 4 (1963), 241-251. 
Revisa y analiza la bibliografía sobre La Galatea de Cervantes, destacando 
los trabajos de Avalle Arce y López Estrada, y establece la situación de los 
problemas fupdamentales que la obra presenta: influencia italiana, estilo, 
identificación de personajes, originalidad de Cervantes y relación con su pos-
terior actitud ante la novela pastoril; indica otros que han sido tratados su-
perficialmente o no lo han sido. - S. B. 
60037. FERNÁNDEZ DE SOTO, MARIO: El autor del falso «Quijote». - «Boletín de 
la Academia Colombiana» (Bogotá), XV, núm. 59 (1965), 261-275. 
Interesante y documentado ensayo sobre los problemas que plantea la impre-
sión del Quijote de 1614 así como la personalidad de su autor. Entre otras afir-
maciones, se sustenta la de que tanto las portadas cervantinas como la de 
Avellaneda son idénticas. Después de señalar algunos valencianismos léxicos, 
se extraen conclusiones de interés respecto a la procedencia de quién suplan-
tó la personalidad literaria de Cervantes. -J. U. 
60038. GONzÁLEz-MUELA, JOAQUÍN: La aventura de los batanes. - «Ínsula» (Ma-
drid), XVIII, núm. 204, suplemento (1963). 
Ensayo divaga torio en torno al papel de la realidad en la aventura de los ba-
tanes (cap. ~O de la I parte de .El Quijote). - S. B. 
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60039. RUBLÚO, LUIS: Don Quijote en las artes populares de México. - «Bo-
letín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), XII, núm. 332 (1965), 12-13. 
Señala la fabricación en barro y maderas de figuras de Quijote y Sancho, e 
incluso del propio Cervantes, como un reflejo de la popularidad que el Inge-
nioso Hidalgo goza entre los mejicanos. - E. Rz. 
60040. AYLLÓN, CÁNDIDO: Petrarch and Fernando de Rojas. - «The Romanic 
Review» (Universidad de Columbia, New York), LIV, núm. 2 (1963), 
81-94. 
Analiza la utilización que Fernando de Rojas hace de los textos de Petrarca, 
y señala una proximidad ideológica entre los dos autores, con predominio del 
pesimismo en el español. Los textos de Petrarca utilizados por los caracteres 
de La Celestina están en función de su esencial personalidad (Cf. IHE núme-
ro 57397). - S. B. 
60041. GREEN, OTIS H.: The artistic origina lit y oi «La Celestina». - «Hispa-
nic Review» (Philadelphia), XXXIII (1965), 15-31. 
Algunos comentarios a propósito del estudio de M. R. LIDA DE MALKIEL: La 
originalidad artística de «La Celestina». - F. R. M. 
60042. RICART, DOMINGO: El concepto de la honra en Juan de Valdés. - «Re-
vista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica» (San José, Cos-
ta Rica), IV, núm. 14 (1964), 145-164. 
La «honra» ha sido estudiada en la literatura medieval y en el teatro del si-
glo XVII. Falta examinar los pasos intermedios. El autor la estudia en los tex-
tos de Juan de Valdés y determina que su concepto procede del Erasmo del 
Enchiridion. - F. D. 
60043. ANDRADE, Joáo PEDRO DE: Quinto Centenario de Gil Vicente. - «Pren-
sa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 22 (1966), 12. 
Síntesis divulgadora sobre las obras del dramaturgo portugués, tan vinculado 
a la literatura castellana. - R. C. 
60044. REICHENBERGER, KURT: Der Abschied der Lusiaden. Ein Beitrag zur 
dichterischen Gestaltung der Hohepunkte im Epos des Camóes. - En 
«Portugiesische Forschungen der Gorres-Gesellschaft. Reíhe I: Auf-
satze zur portugiesischen Kulturgeschichte. I Band». (lHE n.O 58171), 
67-86. 
Interesante estudio en que se analiza la estructura de la despedida de los Lu-
siadas y su relación con el poema de los Argonautas a través de la versión 
griega de Apolonio de Rodas y la latina de Valerio Flacco. - A. J. C. 
60045. HOWENS POST, HENDRIK: Eine wenig bekannte Quene der «Lusiadenll. 
En «Portugiesische Forschungen der Gorres-Gesellschaft. Reihe I: Auf-
satze zur portugiesischen Kulturgeschichte. I Bandll. UHE n.O 58171), 
87-93. 
El autor deja de lado la tradicional adscripción del poema de Camoes al mo-
delo de la Eneida de Virgilio y se inclina más bien a la influencia del viaje 
de los Argonautas, pero no a través de la obra de Apolonio de Rodas, sino de 
la de Valerio Flacco, con qUien muestra el paralelismo. - A. J. C. 
60046. l!ATZFELD, HELMUT: Manuelischen StH in den Sonetten des Camóes.-
En «Portugiesische Forschungen derGorres-Gesellschaft. Reihe I: 
Aufsatze zur portugiesischen Kulturgeschichte. I Band». (IHE núme-
ro 58171), 94-125. 
Exposición de las características del estilo de los sonetos de Camoes. Mostran-
do su diferencia con el renacentismo del Petrarca y de Garcilaso de la Vega, 
basa la peculiaridad de Camoes en las circunstancias estéticas del estilo ma-
nuelino, conceptuado por el autor como un barroco precoz al que se adscribe 
el poeta.-A. J. C. 
60047. ALMEIDA, JosÉ AGUSTÍN: Garcilaso a través de los nuevos aspectos del 
<mew criticism». - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXIV, 
núm. 191 (1965), 325-356. 
Ejercicio de crítica que aplica tópicos de la estética de Eliot, Winters, Brooks, 
Richards, Blackmur, Burke y Tate, a algunos sonetos de Garcilaso, de manera 
poco elaborada y apriorística. Presentado como tesis de licenciatura en la Uni-
versidad de Missouri. - R. S. 
60048. KOSSOFF, A. DAVID: Another Herrera autograph: two variant sonnets. 
«Hispanic Review» (Philadelphia), XXXIII (W65), 318-325. 
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Por vez primera se publican los sonetos «No bastó al fin» y «Después que 
Mitridates» según un ms. autógrafo; como previó J. M. Blecua, los nuevos 
textos están más cerca de la ed. de Herrera (1582) que de la ed. de Pacheco 
(1619). - F. R. M. 
110049. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Documentos para el estudio del arte en Cas-
tiUa. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXX (1964), 263-289. 
Colección de documentos varios referentes a maestros rejeros, activos espe-
cialmente en Valladolid. Se citan Estancio (1513), Bartolomé de Celada (1553), 
Llorente de Herrera (1555-1562), Francisco de Herreros, Gaspar Rodríguez 
(1569-1570), Esteban Alonso (1567), Luis de Estrada (1550), Marcos de Estrada 
y Juan de Villalón (1583), Juan del Barco (1548-1553), Francisco Martínez 
(1547-1564) y Antonio de Molina (1565-1572). - S. A. 
60050. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL: Documentos de arte gallego (IlI). - «Bo-
letín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid). 
XXX (1964), 235-248. 
Proceden del Archivo Municipal de Santiago de Compostela y se refieren al 
maestro cantero Gabriel de Bujao (1546); al pedrero Pedro de Afonsín 
(1563); al cantero Sebastián González (1563); al platero Alonso Fernández 
(1566); al platero Juan de Ortigueira (1598); al entallador Carlos de Meri 
(1599); al cantero Diego de Isla (1599) y al maestro de obras Francisco Gon-
zález de Araujo (1608). - S. A. 
60051. MARTÍN ORTEGA, ALEJANDRO: Testamentos de escultores. - «Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXX 
(1964), 211-234. 
Se publican los de Hans de Brabante (1574), Jácome de Trezzo (1580), Cle-
mente Birago (1586) y Sebastián Fernández (1589), éste con el inventario de 
sus bienes. Los documentos proceden del Archivo Histórico de Protocolos de 
Madrid. - S. A. 
60052. LAREDO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: El antiguo convento dominico de San-
to Domingo y San Pablo en Las Navas del Marqués (AvilaJ.-«Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXX 
(1964), 331-335. 
Fundado en 1545, está arruinado. Subsiste en mal estado la iglesia, de fachada 
herreriana, con bóvedas de crucería en la cabecera y crucero. La única nave 
tuvo cubiertas de madera. - S. A. 
60053. CARRERO BLANCO, LUIS: El Real Monasterio de San Lorenzo de El Es-
corial. - «Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional» (Madrid), 
núm. 2 (1964), 14-25, con láms. 
:piscurso pronunciado (4-VII-1963) en la sesión inaugural de los actos conme-
morativos del IV Centenario de la fundación de este Real Monasterio. Visión 
general de las etapas de su construcción y de las circunstancias históricas que 
ha presentado, hasta llegar a nuestros días en que ha. sido objeto de grandes 
trabajos de restauración y mejora de sus instalaciones. - S. A. 
60054. BERNAT DEL GAIA: Les creus de pedra a M oid. - «Modilianum» (Moyá), 
VI, núm. 1 (1965), 214-217. 
Descripción de tres cruces de piedra monumentales, construidas en el si-
glo XVI en el término de Moyá, destrozadas en 1936 y reconstruidas con rea-
provechamiento de algunos fragmentos. - J. C. 
60055. SEBASTIÁN, SANTIAGO: La escalera dorada de la catedral de Burgos.-
«Goya» (Madrid), núm. 47 (962), 352-356, con láms. 
Original solución, de posible raíz italiana, proyectada por Diego de Siloé 
(1519); la enriqueció con un gran caudal de formas decorativas renacentistas 
que influyeron en el desarrollo del plateresco, casi hasta fines del siglo XVI.-
S. A. 
60056. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Alonso Berruguete. - «Goya» (Madrid), núm. 50-
51 (1962), 78-89, con láms. 
Comentarios y conceptos críticos acerca de la obra y de la vida del escultor 
y pintor Alonso Berruguete (h. 1488-1561). - S. A. 
60057. TRENAS, JULIO: Hombres cumbres de la civilización. Berruguete.-
Escuela Nacional de Artes Gráficas. - Madrid, 1964. - 32 p. (21 x 14). 
Comentarios, sin novedades, acerca del escultor castellano Alonso González 
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Berruguete (t 1561), de lo que pudo ver y aprender en Italia y, en especial; de 
su obra, muy personal y de fuerte carácter. - S. A. 
60058. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Guillén Doncel y Juan de Angés.-
«Goya» (Madrid), núm. 47 (1962), 344-351, con láms. 
Estudio de estos escultores, los más destacados entre los seguidores de Juan 
de Juni en León, que trabajan frecuentemente asociados. Señala su interven-
ción en la sillería baja de San Marcos (1537-1542), en las puertas del claustro 
de la catedral, en el retablo mayor del Salvador, de Valencia de Don Juan 
(1543), en un retablo para el monasterio de Trianos y en otras obras menores. 
Algunos datos biográficos. - S. A. 
60059. CAYERa, MARÍA PILAR: El retablo de Santa Ana de la catedral de Hues-
ca. - «Argensola» (Huesca), XIII, núm. 51-52 (1962), 153-182, 3 láms., 
2 figs. 
Describe este.retablo renacentista, lo compara con otras obras aragonesas con-
temporáneas y lo fecha en el primer tercio del siglo XVI. Analizadas las posi-
bles atribuciones, concluye que la escultura es obra de Damián Forment, in-
fluido por Alonso Berruguete. - C. B. 
60060. ALBA, DUQUE DE: Pinturas murales del castillo del gran duque de Alba 
en la villa de Alba de Tormes. - «Gaya» (Madrid), núm. 53 (1963). 274-
281, con láms. 
Son las que decoran el recinto circular abovedado del torreón de la Arme-
ría, único resto de ese castillo. Pintadas al fresco por Cristóbal Passin, o Pas-
sini, ayudado por su hermano Juan Bautista y por Miguel Ruiz de Carvajal, 
entre los años 1567-1571. Los temas son alegóricos en la bóveda, y en los mu-
ros se desarrollan tres episodios de la batalla de Mühlberg. - S. A. 
60061. CAAMAÑO MARTÍNEZ, JESÚS M.a: Sobre la influencia de Juan de Bor-
goña. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXX (1964), 292-305, 4 láms. 
Reflejos del arte de este pintor del siglo XVI se hallan en tres tablas de Santa 
María, de Becilla de Valderaduey, y en otras once, en San Miguel, de la mis-
ma localidad; en el retablo mayor de Santa María, de Iscar; en un retablo 
de Santa María, de Olmedo, y en el retablo mayor de Berrueces. - S. A. 
60062. LOZOYA, MARQUÉS DE [JUAN DE CONTRERAS]: El Greco en El Escorial.-
«Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional» (Madrid), núm. 1 
(1964), 22-29, con láms. 
Estudio de los seis lienzos del Greco conservados en El Escorial, cuatro de 
ellos muy importantes, y notas sobre su nueva colocación en los salones dis-
puestos recientemente para la exhibición de la rica pinacoteca escurialen-
se.-S. A. 
60063. CAAMAÑO MARTÍNEZ, JESÚS MARÍA: La presencia del Maestro de Porti-
llo en Valladolid. Nuevas obras. - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), núm. 150 (1965), 87-104, 4 láms. 
Estudio sobre este pintor, activo en Valladolid en el primer tercio del si-
glo XVI y seguidor de Pedro Berruguete. A su obra conocida se añaden dos 
conjuntos: uno en Santa Clara de Tordesillas, y otro en el retablo mayor de 
Rubí de Bracamonte, que se analizan. - S. A. 
60064. CAAMAÑo MARTÍNEZ, JESÚS MARÍA: En torno al Maestro de Pozuelo.-
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Vallado-
lid), XXX (1964), 103-113, 4 láms. 
Pintor castellano del siglo XVI al que se atribuyen sendos retablos en Villa es-
per y Cabreros del Monte. También se ponen en relación con este artista los 
retablos de Pedrosa del Rey y de Casasola, todas ellas localidades de la pro-
vincia de Valladolid. - S. A. 
60065. C[AAMAÑO] M[ARTÍNEZ], J. M.: Una tabla de la «Virgen de la Leche», 
del círculo de Joos van Cleve. - «Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXX (1964), 328-329, 1 lám. 
Pequeña tabla flamenca (0,35 x 0,25 m.) en la iglesia del Salvador, de Valla-
dolid, de principios del siglo XVI. - S. A. 
Biografía e historia local 
60066. CIORANESCU, ALEXANDRE: Un témoin espagnol de la campagne roumaine 
de 1595. - «Revue des Études Roumaines» (Paris), IX-X (1965), 77-96. 
Entre los invasores turcos que irrumpieron por la Valaquia para imponer a 
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Rumania a un príncipe devoto a la Sublime Puerta, se hallaba un español, 
Diego Galán, esclavo del renegado escocés Mami, muy influyente en Constan-
tinopla. En 1595 Galán había ido con Mamí Pachá a remontar el Danubio 
para apoyar aquella expedición en calidad de remero. Habiendo podido esca-
par luego y llegar hasta Consuegra (Toledo), su patria, Diego Galán escribió 
una detallada relación de esta campaña rumana de gran interés histórico y 
que el autor transcribe fragmentariamente y comenta. El manuscrito de dicha 
relación fue ya publicado en 1913 por Serrano Sanz. Notas.-J. Mr. 
60067. LOPE TOLEDO, JosÉ M.a; Logroño en el siglo XVI. Los alimentos.-
«Berceo» (Logroño), XX, núm. 76 (1965), 251-268. . 
Notas sacadas de los acuerdos del concejo sobre los mesoneros, pasteleros y 
el abastecimiento general de la ciudad, con algunas indicaciones de precios 
de fines del siglo (Libro de actas municipales de Logroño). - C. B. 
60068. LOPE TOLEDO, JosÉ M.a; Logroño en'el siglo XVI. El fantasma del ham-
. breo - «Berceo» (Logroño), XX, núm. 75 (1965), 151-168. 
Notas sobre las medidas tomadas por el concejo para abastecer a la población, 
sobre todo en trigo que escaseaba a fines del siglo (Libro de actas municipa-
les de Logroño). - C. B. . 
Siglo XVII 
Obras generales 
60069. Manual de novells ardits, vulgarment apellat Dietari del Antich' Con-
sen Barceloní. - Publicación iniciada en 1892 por los Umos. Sres. Con-
cejales D. Federico Schwartz y Luna y D. Francisco Carreras y Candi, 
por encargo del Excmo. Ayuntamiento. Volumen XIX, que comprende 
parte del tomo XXXV y todo el tomo XXXVI del original del Dieta-
ri. - Años 1671-1679. - Edición y prólogo de JAIME SOBREQUÉS CALLI-
OO. - Ayuntamiento de Barcelona. Instituto Municipal de Historia.-
Barcelona, 1965.-xxu+478 p. (25X17,5). 
En este volumen, ahora editado, se transcriben íntegras las anotaciones del 
dietarista municipal barcelonés desde 1.0 de enero de 1671 a 30 de noviembre 
de 1679 (procesiones, embajadas de los concelleres, festividades, reuniones del 
«Consell ,de Cent», del trentenario y de las diversas «prohomenies», etc.), más 
8 apéndices de documentos incluyendo actas de insaculación de cargos del mu-
nicipio y cartas oficiales de los concelleres, custodiadas en el Archivo Históri-
co de la Ciudad de Barcelona. En el prólogo, Jaime Sobrequés Callicó ambien-
ta el período cubierto por este volumen, rastreando en el mismo varias alusio-
nes y citas que periniten advertir la contribución -bastante gravosa- del 
municipio barcelonés a la defensa del Principado, invadido por Luis XIV con 
'ocasión de la guerra de Holanda (1673-1678). Con citas análogas, completadas 
con la documentación correspondiente, se hace hincapié en la pugna por la 
'conservación de los privilegios comerciales de la ciudad -en una coyuntura 
-relativamente favorable- ante la avasalladora absorción de los militares. Asi-
mismo se procuran datos interesantes sobre salarios y precios que permiten 
'reconstruir el momento económico, a base de P. Vilar y del Llibre de Delibe-
racions i Ordinacions, del expresado archivo. índice analítico, por María So-
riano Marín.-J. Mr. . 
60070. BENITO RUANO, ELOY; El Ms. 64 de la biblioteca de la Universidad de 
Oviedo. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XIX, núm. 54 (1965), 47-56. 
Noticia de este manuscrito del siglo XVII, que contiene numerosas composicio-
nes en verso sobre los más distintos temas y que se irán estudiando y publi_ 
. cando en números sucesivos de esta revista. -: J. S. C. 
60071. Catalogne et Arragon. - Atlas de Catalunya (Mapes antics n.O 14).-
, Editorial Montblanc. - Barcelona, 1964. -1 hoja (37 x 49,5). 
Cf. IHE n.o 46600. Reproducción, en tinta acarminada y a su tamaño, del mapa 
anónimo de Cataluña y Aragón, trazado, al parecer por el cartógrafo loda, en 
1641 con la orientación invertida para facilitar la invasión francesa del Prin-
cipado que pocos años después ocasionaría la pérdida del Rosellón. - M. R. 
60072. CANTELLI DA VIGa., GIACOMO; Il Principato 'di Catalogna diviso nene sue 
diecisette vicarie.:. - Atlas de Catalunya (Mapes antics n.O 28). - Edi-
torial Montblanc. - Barcelona, 1964. - 1 hoja (50 x 64). 
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Reproducción, en tinta acarminada y a su tamaño, del ejemplar, existente en 
la Biblioteca del Monasterio de Montserrat, del mapa de Cataluña (incluidos 
los condados de Rosellón y Cerdaña) trazado por Giacomo CanteIli, geógrafo 
del duque de Módena, y grabado por Giovanni Giacomo Rossi en Roma en 
1690. La reproducción, muy clara y legible, puede ser útil· a los investigado-
res.-M. R. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
60073. URMENETA, FERMÍN DE: El quehacer político en Saavedra Fajardo.-':' 
«Revista del Instituto de Ciencias Sociales}} (Barcelona), núm. 6 (1965), 
229-240. 
Consideraciones generales sobre la política en la obra de Diego de Saavedra 
Fajardo. - 1. M. 
60074. LANGDON-DAVIES, JORN: Carlos, the king who would not die. -Pren-
tice Hall Inc.-Englewood Cliffs, N. J., 1963.-272 p., con Hs. (20 X 14). 
4,95 dólares. 
Cf. IHE n.O 54050. Rec. Jack D. L. Holmes, «The Hispanic American Histori-
cal Review» (Durham, N. C.), XLIV, núm. 3 (1964), 452-453. Libro de un perio-
dista y novelista sobre Carlos II de España. Pese a las notas y la bibliografía 
que contiene, es un relato más novelesco que histórico, lleno de lugares comu-
nes de la leyenda negra, superficial y ameno, que no menciona aspectos esen-
ciales del tema y aparece plagado de errores. - G. C. C. 
60075. SÁEZ PIÑUELA, MARíA JosÉ: La moda velazqueña a través de los cua-
dros del Museo Lázaro Galdiano. - «Goya}} (Madrid), núm. 52 (963), 
220-223, con láms. 
Estudio de algunos cuadros de este Museo (de Rodrigo de Villandrando, Ve-
lázquez, J. M. del Mazo y Carreño) para examinar los cambios y contrastes 
de la moda, masculina y femenina, en el siglo xvn. - S. A. 
Aspectos religiosos 
60076. SANABRE PBRO., JOSÉ: La correspondencia de los obispos de Barcelona 
con la Santa Sede. La del obispo Garci-Gil Manrique Maldonado.-
En «Miscelánea de estudios ... » (IHE n.O 59685), 77-110. 
Publica la correspondencia de este obispo de Barcelona fallecido en 1651, que 
también fue virrey de Cataluña al empezar la guerra ((deIs Segadorsll hasta 
ser exiliado. Interesa por reflejar la situación del país. Documentos del Archi-
vo Vaticano. - C. B. 
60077. RICARD, ROBERT: Recherches sur l'histoire de la spiritualité au Portu-
gaL. Contribution a l'étude du P. Joao da Fonseca (1630-1701). - «Re-
vue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XLII (1966), 39-76. 
Interesante presentación de nueve obras pastorales del padre Fonseca publi-
cadas a partir de 1687. Destaca el empleo que Fonseca hace de los ejemplos, 
confirmaciones más o menos verosímiles y piadosas de la doctrina expuesta, 
para hacerla asequible a los lectores. Su estilo llano y fácil y la falta de criti-
cismo podrían ser una reacción a las líneas más cuidadas de Vieira y Bernar-
des.-J. B. R. 
60078. RIVERO SOLARES, RAMóN: Antiguallas villaviciosinas. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIX, núm. 56 (965), 69-80. 
Noticia de la fundación del convento-seminario de 'padres misioneros de San 
Juan Capistrano, en Villaviciosa, en el siglo XVII. - J. S. C. 
60079. SCIASCIA, LEONARDO: Marte dell'Inquisitore. - Editori Laterza. - Bari, 
1964. - 98 p. (20,5 x 13,5). 800 liras. 
Relato vivo, pero tendencioso como la mayor parte de los «Libri del tempOD 
de Laterza, del proceso y muerte en la hoguera del diácono siciliano fray Die-
go La Matina O. S. A. (siglo XVII), quien dio muerte al inquisidor Juan López 
de Cisneros mientras éste le interrogaba.-J. B. R. 
Aspectos culturales 
60080. LóPEZ PTh"ERO, J. M.: La introducción de la ciencia moderna en Es-
paña. - «Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.& época, núm. 35 (1966), 
133-156. 
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Estudio de los científicos (c(llovatores»), y sus obras, que a fines del siglo XVII 
laboraron por la introducción en España de las nuevas corrientes de la cien-
cia, entre ellos Juan de Cabriada, José Zaragoza, Juan Caramuel y Vicente 
Mut.-R. O. 
60081. SARRAILH, JEAN: .Lescwe, adaptateur d'Avellaneda. - ccBulletin Hispa-
nique» (Bordeaux), LXVI, núm. 3-4 (1964), 359-362. 
Insinúa la posibilidad de que Lesage intentase parodiar al Cid de Corneille 
en un fragmento de su adaptación del Quijote de Avellaneda.-J. L. M. 
60082. RIVAS XERIF, CIPRIANO: Calderón de la Barca. - ccLibros Selectos» (Mé-
xico), VII, núm. 27 (1965), 3-8. 
Biografía y estudio literario de carácter general. Relaciona a Calderón de la 
Barca con el teatro contemporáneo, especialmente con Pirandello en su obra 
Seis personajes en busca de autor. -J. U. 
60083. MAY, T. E.: The symbolism of ccEI Mágico prodigioso». - ccThe Roma-
nic Review» (Universidad de Columbia, New York), LIV, núm. 2 (1963), 
95-112. 
Examina el simbolismo religioso en El Mágico prodigioso, y contrasta la obra 
con Faustus de Marlowe y su;, fuentes. - S. B. 
60084. ROGERS, DANIEL: ceTienen los celos pasos de" ladrones» : Silence in Cal-
derón'S ceEI médico de su honra». - «Hispanic Review» (Philadelphia), 
XXXIII (1965), 273-289. 
Examina la función estilística de silencios, peticiones de silencio, imágenes del 
silencio, etc., en la pieza de Calderón. - F. R. M. 
60085. VOSTERS, S. A.: Lope y Calderón, Vázquez '11 Hugo, Maastricht '11 Bre-
da. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXIV, núm. 47-48 (1963), 127-
136. 
Divagaciones acerca de las obras dramáticas de Lope (El asalto de Mastrique 
y Los españoles en Flandes) y de Calderón (El sitio de Breda) de tema fla-
menco, relacionándolas con las obras del cronista militar Alonso Vázquez y 
del jesuita Hermannus Hugo. - A.-L. F. 
60086. CAMP, JEAN: Estampa de Lope de. Vega.-«Letras» (Lima), núm. 68-69 
(1962), 6-14. 
En el cuarto centenario del poeta se narra con estilo evocativo y metáforas 
los rasgos generales de la biografía. - F. D. 
60087. JlMÉNEZ BORJA, JosÉ: Lope de Vega, poeta lírico. - ceLe tras» (Lima), 
núm. 68-69 (1962), 15-21. 
Consideraciones generales y breves sobre la poesía de Lope. No hay indica-
ción bibliográfica para las citas -escasas- del poeta, ni referencia a ningún 
estudio anterior. - F. D. . 
60088. CORNEJO POLAR, ANTONIO: Lope de Vega: de la sumisión a la Rebeldía. 
Notas sobre el. ccArte Nuevo de hacer comedias». - ccLetras» (Lima), 
núm. 68-69 (1962), 22-37. 
Visión general de la estética de Lope al hablar de las comedias. Considera a 
Lope dentro del barroco, pero sin línea fija de escape. No existen referencias 
bibliográficas, ni exactitud en las pocas citas. - F. D. 
60089. DELGADO, WASHINGTON: La honra villana en el teatro de Lope de Vega. 
ceLetras» (Lima), núm. 68-69 (1962), 38-63. 
Estudio del concepto del honor en el teatro de Lope. Ideas conocidas sin apor-
tar nada nuevo. No se relacionan con otros autores del Siglo de Oro. La refe-
rencia a los textos de Lope, sin indicación de edición. No usa la extensa biblio-
grafía sobre el tema ni la cita. - F. D. 
60090. MUNNHOZ RODRIGUES, VALDEMAR: Sobre ccPeribáñez» de Lope de Vega.-
ceLetras» (Curitiba), núm. 13 (1964), 48-55. 
Situándose en la línea que considera esta obra de Lope como testimonio de la 
oposición nobleza-pueblo, se estudian aspectos muy parciales, tales como los 
caracteres de Peribáñez y del Comendador, que conducen a este fin. Se corre 
el peligro de esquematizar a los personajes convirtiéndolos en símbolos. Pero 
esto no sucede: tras el comentario de los elementos líricos y dramáticos, la 
conclusión final queda cimentada sobre el realismo proverbial de su autor. 
Sin bibliografía.-J. U. 
60091. ARJONA, J. H.: Two plays attributed to Lope de Vega and Guillén de 
Castro. - «Hispanic Review» (Philadelphia), XXXIII (1965), 387-394. 
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Donde no está su dueño, está su duelo y El cerco de Tremecén, según mues-
tran la ortopeya y otros elementos formales, deben atribuirse a Lope de 
Vega.-F. R. M. 
60092. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Una nueva comedia de Lope ·de Vega 
sobre santa Teresa de Jesús. - «Revista de Literatura» (Madrid), :XXV,' 
núm. 49-50 (1964), 5-46 + 26 láms. 
Da cuenta detenidamente del proceso de localización y reconstrucción de una 
comedia de Lope sobre santa Teresa falsamente atribuida a Vélez de Gueva-
ra, con gran profusión de facsímiles. -A.-L. F. 
60093. SALOMÓN, NOEL: A propos de la date de «El villano en su rinc.ón», «co-
media» de Lope de Vega. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, 
núm. 1-2 (1965), 42-.62. 
Basándose en la comparación de un fragmento de El villano en su rincón con 
el inicio de la Soledad primera de Góngora, fija como terminus a quo de la 
redacción de la comedia lopesca el mes de mayo de 1613, cuando Góngora dio' 
a conocer su poema a los medios literarios madrileños.-J. L. M. 
60094. SILVERMAN, JOSEPH H.; Y FRAY ALFONl:;O ANDRÉS O. S. B.: «La mayor 
virtud de un rey». última comedia de Lope de Vega. - «Ínsula» (Ma-
drid), XVIII, núm. 200-201 (1963), 10 Y 23. Fotografía de un folio del 
autógrafo. 
Estudian el contenido de La mayor virtud de un rey, última obra de Lope de 
Vega, impresa en 1637, y de nuevo en 1671 con el título de El mejor casa-
mentero, mal atribuida a Matos Fragoso. La consideran reflejo literario de 
las reacciones de Lope ante el rapto de 'su hija, Antonia Clara, por Cristóbal 
Tenorio. El manuscrito del primer acto se encuentra en la Biblioteca de la. 
condesa de Heredia Spinola. - S. B. 
60095. SELlG, KARL-LuDWIG: Antonio Palomino y la tradición de la literatura 
emblemática en España. - En «Actas del Primer Congreso Internacio-
nal de Hispanistas» (lHE n.o 56912), 443-446. 
Divagaciones más o menos en torno al tema, deshilvanadas y en ocasiones in-
comprensibles, probablemente a causa del carácter excesivamente resumido 
de la comunicación. -J. L. M. 
60096. ARES MONTES, JosÉ: Una tesis francesa sobre Tirso de Molina prosis-
ta. - «Ínsula» (Madrid), XVIII, núm. 203 (1963), 10. 
Describe el contenido del libro de André Nougué, L'oeuvre en pros e de Tirso 
de Molina. Los Cigarrales de Toledo et Deleytar aprovechando (Librairie des 
Facultés. Toulouse, 1962, 497 p.). - S. B. 
60097. WADE, GERALD E.: Tirso's «Cigarrales de Toledo»: some clarifications 
and identifications. -:- «Hispanic Review» (Philadelphia), XXXIII (1965), 
246-272. . 
La identificación de diversos personajes de Los cigarrales permite apreciar el 
elevado círculo social en que se movía Tirso y, por ahí, comprender las razo-
nes de su caída en desgracia en 1625. - F. R. M. 
60098. ROZAS, JUAN MANUEL: Cancionero de Mendes Britto: Poesías inéditas 
del conde de Villamediana. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXIV, 
núm. 47-48 (1963), 23-100. 
Se describe y comenta dicho Cancionero, ms. 17719 de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, fechado el 23-11-1623, en su mayor parte inédito. Índice del con-
tenido: un centenar de poesías del conde de Villamediana; soneto atribuido 
a Cervantes; Epístola moral, atribuida a Andrada; numerosas composiciones 
de Góngora (entre ellas el Polifemo y las Soledades); varias poesías del con-
de de Salinas, marqués de Alenquer; una serie de poesías de autores portu-
gueses, en su lengua y en castellano (entre ellas el soneto «Nunca em amor 
danou atrevimentQ», atribuido a Camoens en la edición de 1668 y aquí tradu-
cido y atribuido al conde de Vimioso). Se estudia finalmente la autoridad y el 
valor del manuscrito con respecto a Villamediana así como el significado de 
las 98 poesías inéditas, que son publicadas con aparato de variantes, dentro de 
su obra. - A.-L. F. 
60099. SIMÓN DÍAZ, JosÉ: Las '«Exequias reales» de Gaspar Dávila. - «Re-
vista de Literatura» (Madrid), :XXV, núm. 49-50 (1964), 121-123. 
Se describe y comenta las Exequias reales, libro publicado en Madrid en 1634 
y falsamente atribuido a Gaspar Dávila. En realidad la labor de éste consis-· 
tió en recopilar y editar una colección de poesías en las que se ensalza a Fe-
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lipe IV; redactar la dedicatoria y componer tres de las poesías allí publica-
das. Se reproducen cuatro composiciones de los autores más famosos (Fran-
cisco López de Zárate; Luis Vélez de Guevara; Agustín Moreto y Juan de 
Matos Fragoso) y se inventaría la lista de los demás poetas. - A.-L. F. 
60100. SEGAL, ERICH: Hero and Leander: Góngora and Marlowe. - «Compa-
rative Literature» (The University of Oregon), XV, núm. 4 (1963); 338-
,356. 
Análisis comparativo de los dos romances de Góngora y el poema de Marlo-
we sobre el mito de Hero y Leandro. Muestra como, en el tratamiento del 
asunto, los dos escritores se apartan de autores anteriores (se examina en 
particular la fábula de Boscán), mientras coinciden en una visión cómica y 
carente de emoción, en que se rechaza lo heroico. - S. B. 
60101. RIVERS, ELÍAS L.: El ambiguo «Sueño» de sor Juana. - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), LXIII, núm. 189 (1965), 271-282. 
Exposición argumental del poema de sor Juana Inés de la Cruz. a la luz de 
su vida y de los problemas que interfirieron con su actividad intelectual.-
R. S. 
60102. DEL CAMPO, ELADIO: Villegas y Catulo. - «Berceo» (Logroño), XX, nú-
mero 74 (1965), 25-46. (Continuará.) 
Estudia la influencia de Catulo en el poeta barroco Villegas, que lo conoció 
a través de varias ediciones de fines del siglo xv al XVII o a través de escrito-
res castellanos traductores e imitadores de Catulo en estos mismos siglos.-
C. B. 
Aspectos artísticos 
60103. GUE TRAPIER, ELIZABETH: Une lettre d'Isabel de Borbón.a propos d'un 
portrait de Louis XIII, son frere. - «L'Information d'Histoire de l'Arb> 
(Paris), XI, núm. 1 (1966), 33-36, 3 figs. 
Carta inédita de Isabel, esposa de Felipe IV, escrita entre 1616 y 1620. Se con-
serva en la colección de manuscritos de la Hispanic Society of America y con-
cierne al envío a España de un retrato de Luis XIII, rey de Francia. Es posi-
ble que se trate de un cuadro registrado en un inventario del Alcázar de Ma-
drid en 1621. El autor cree igualmente que puede ser una réplica o una copia 
del retrato del soberano pintado por Franz Pourbus el Joven (Coll. Pearson, 
Parham, Pulborough, Sussex). - M. D. 
60104. MOYA VALGAÑÓN, JosÉ GABRIEL: El retablo mayor de Briones. Notas de 
escultura barroca en la Rioja. - «Berceo» (Logroño), XX, núm. 74 
(1965), 83-103, 6 láms. 
Descripción del retablo de la iglesia parroquial, obra de los escultores rioja-
nos Fernando de Murillas, Juan Bazcardo y Diego Jiménez de. la primera mi-
tad del siglo XVII. En apéndice 4 documentos del archivo parroquial. - C. B. 
60105. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Atribuciones al escultor Pedro de la 
Cuadra. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXX (1964), 291-292, 2 láms. 
Son varias esculturas en las iglesias de San Juan, de Mojados; de la Magda-
lena, en Matapozuelos; de San Andrés, en Valladolid, y otras más, dispersas. 
de este seguidor de G. Fernández en el primer tercio del siglo XVII. - S. A. 
60106. OROZCO DÍAz, EMILIO: Devoción y barroquismo en las Dolorosas de Pe-
dro de Mena. - «Goya» (Madrid), núm. 52 (1963), 235-241, con láms. 
Ajustadas consideraciones sobre el sentido de la imagen de devoción en nues-
tro barroco, con especial aplicación a la escultura andaluza del siglo XVII. Se 
publica una Dolorosa, de Pedro de Mena, recientemente ingresada en el Mu-
seo Provincial de Bellas Artes de Granada. - S. A. 
60107. Dos cuadros restaurados del monasterio de la Encarnación. - «Reales 
Sitios. Revista del Patrimonio Nacional» (Madrid), núm. 2 (1964), 51-
54, con láms. 
Se trata de un san Juan Bautista, firmado por José de Ribera en 1638, y de una 
Inmaculada que firmó Juan Carreño de Miranda en 1683. - S. A. 
60108. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: El «Jeroglífico de la Justicia», de Boca-
negra. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 150 (1965), 130-132, 
11ám. 
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Lienzo firmado por este pintor granadino (t 1689) que se halla en la Academia 
de San Fernando, Madrid. Refleja la estampa veneciana de hacia 1555 que tam-
bién utilizó el Greco en la tabla central del políptico de Módena. Se pUblica 
otro cuadro suyo, con los «Desposorios de santa Catalina», también firmado.-
S.A. 
e0109. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Virgen de La Leche, de Bocanegra.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 150 (1965), 133, 1 lám. 
Atribución a P. A. Bocanegra (t 1689) de un cuadro con este tema en la co-
lección Gómez Provencio, de Alcantarilla (Murcia). - S. A. 
60110. GARCÍA MIÑoR, ANTONIO: Recordatorio de Juan Carreño de Miranda.-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIX, núm. 56 
(965), 83-106, 3 láms. 
Breve biografía de este pintor, con tres reproducciones de obras suyas, entre 
las que figura el tan conocido retrato de Carlos II.-J. S. C. 
60111. HARRIS, ENRIQUETA: A 'Caritas romana' by MuriUo. - «Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes» (Londres), XXVII (1964), 337-339, 
5 figs. 
Examen detenido de un dibujo del Boymans-van Beuningen Museum, de Rot-
terdam, atribuido por sus características de estilo a MuriUo, y vicisitudes del 
cuadro de igual título debido a este pintor e inspirado en Rubens. - M. R. 
60112. KUNOTH, G.: Francisco Pacheco's 'Apotheosis of HercuLes'. - «Journal 
oi the Warburg and Courtau1d Institutes» (Londres), XXVII (1964), 335-
337, 3 figs. 
Relaciona el dibujo de Pacheco (1604) conservado en la Academia de San Fer-
nando, con el panel de la apoteosis de Hércules pintado por él mismo en la 
Casa de Pilato (Sevilla), y examina las fuentes en que se inspiró. - M. R. 
60113. DÍAz PADRÓN, MATÍAS: Un nuevo «Cristo Crucificado» de Pacheco.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 150 (1965), 128-130, 2 láms. 
Pintado sobre tabla, pertenece a la colección López-Dóriga, en Madrid. Está 
firmado con su monograma y fechado en 1615. - S. A. 
60114. A[NGULO) l[ÑÍGUEZ), D[IEGO): Pedro eL Mudo. - «Archivo Español de 
Arte» (Madrid), núm. 150 (1965), 123-124, 1 1ám. 
Pintor de la primera mitad del siglo XVII, con breve noticia en Ceán. Se publi-
can varios cuadros suyos, todos firmados, y algunas citas de otras obras en pa-
radero ignorado. - S. A. 
60115. OROZCO DÍAz, EMILIO: El barroquismo de Velázquez. - Libros de bolsi-
llo Rialp. - Ediciones Rialp, S. A. - Madrid, 1965. -172 p., 17 láms. 
(18 X 11). 
Reúne diversos estudios anteriores del autor, completados y' ampliados en no 
pocos aspectos, con algunos nuevos. En ellos se desarrollan distintas fases de 
.este aspecto, esencial en el arte de este pintor (1599-1660), comentados sobre la 
base de principios estéticos aplicados en la composición y en el colorido de 
sus cuadros. - S. A. 
60116. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Algunas precisiones sobre Velázquez. - «Goya» 
(Madrid), núm. 53 (1963), 282-297, con 1áms. 
Sugerencias de interés, que difieren de lo aceptado comúnmente, para distintos 
cuadros, como el de «Cristo y los discípulos de Emaús» (Museo Metropolita-
no, New York); el de «Los Borrachos»; el supuesto autorretrato de Bernini 
y el retrato de un muchacho, los dos en la Galería Borghese; el retrato de 
dama, del Museo de Berlín; los retratos ecuestres de los reyes; los bufones 
cortesanos; «Las Hilanderas» y el dibujo con la «Expulsión de los Moriscos» 
atribuido a Carducho. - S. A. 
60117. Un nuevo estudio sobre «Las Meninas». - «Goya» (Madrid), núm. 48 
(1962), 461-462, con 1áms. 
Comentarios sobre el trabajo de J. A. Emmens (en «Nederlands Kunsthistorich 
Jaarboeck», 1961) quien intenta explicar el tema de este cuadro de Ve1ázquez 
(1656) en sentido alegórico, señalando los distintos aspectos de esta sugestiva 
y subjetiva interpretación. - S. A. 
60118. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Don Nicolás de ViUacis, discípulo de 
Velázquez. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo-
gía» (Valladolid), XXX (1964), 195-210, 2 láms. 
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Abundantes datos familiares de este pintor murciano' 0616-1694), discípulo de 
Velázquez, en Madrid. Marchó luego a Italia y regresó a Murcia, hacia 1650, 
donde hay obras suyas, escasas y poco conocidas. - S. A. 
60119. GUINARD, PAUL: Zurbarán en la exposición de Paris. - «Goya» (Ma-
drid), núm. 54 (963), 355-364, con láms. 
Francisco de Zurbarán 0598-1664) estaba representado con diecinueve lien-
zos, casi todos indiscutibles, en la exposición del Museo de Artes Decorativas 
de París (IHE n.O 47743), y el conjunto sorprendió por su calidad y novedad. 
En él figuran los temas zurbaranescos fundamentales correspondientes a las 
etapas principales de su arte, desde sus escenas de San Buenaventura (629), 
pasando por los cuadros de la cartuja de Jerez' (1638-1639) hasta llegar al 
«Cristo», de Or1eáns (1653) y. el «San José con el Niño» recién descubierto.-
S. A. . 
60120. LA BANDA y VARGAS, ANTONIO DE: Miscelánea zurbaranesca. - «Anales 
de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XXV, núm. 1 (1964), 47-50. 
Reproducción fotográfica y breve comentario de tres obras: «La Santa Faz», de 
Zurbarán, existente en la parroquia de San Pedro de Sevilla; las otras dos, 
que se encuentran en la parroquia de San Juan Bautista de Chiclana (Cádiz), 
representan a las mártires Cecilia y Catalina y se atribuyen a algún discípulo 
o colaborador suyo. - M. Cl. 
60121. PEMÁN, CÉSAR: Ter Borch y España. - «Goya)) (Madrid), núm. 48 (1962), 
408-410, con 1ám. 
El pintor holandés Gerard Ter Borch estuvo en España hacia 1640. Fue influi-
do por Ve1ázquez, y en alguna de sus obras muestra relaciones con Zurbarán. 
Otro de sus cuadros, con unos «Disciplinantes») hace pensar en que Goya lo 
vio.-S. A. 
60122. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Mariano Gimeno, en vez de Mateo Gilar-
te. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 150 (1965), 132-133, 
1 1ám. ' 
Rectificación acerca del autor de un grabado con el «Santo Cáliz», de Valen-
cia, que es obra del grabador valenciano M. Gimeno <...1676 ... ). - S. A. 
Biogr~fía e historia local 
60123. CARRANZA, EDUARDO: Amigos de sus amigos'- Quevedo y el grande Osu-
na. - «Boletín Cultural y BibliográfiCQ») (Bogotá), VIII, núm. 4 (1965), 
5H-518. . 
Evocación de' la amistad que unió a Quevedo con su protector el duque de 
Osuna, y que persistió después de la caída en desgracia de éste. - T. G. 
60124. La ciudad de Lerma (Burgos). - «Academia. Bo1etíil de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 20 (1965), pá-
ginas 71-72. . ' 
Dictamen apoyando la declaración de conjunto monumental a favor de esta 
ciudad, construida entre 1602 y 1617 por impulso del duque de Lerma, minis-
tro de Felipe 111. - S. A. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS xvm-xx 
60125. GAROFALO, GAETANO: La monarchia borbonica a N apoli. - Editrice M. 
CiI'anna (S'aggi di cultura moderna, XII). - Roma, 1963. -107 páginas 
(21,5 x 15). 1500 liras. 
Breve relación de los rasgos más destacados del período en que el trono napo-
litano fue ocupado por la dinastía borbónica, cuya gestión es presentada como 
más bien nefasta. Las referencias a las relaciones entre los Borbones de Ná-
poles y sus parientes españoles son mínimas. Sin índices. - J. T. E. 
60126. CASTIELLA, FERNANDO. M[ARÍ]A: Gibraltar en· las Cortes españolas.-
S. e. - S. 1. [Madrid], 1965. - 41 p. (26 X 19,5). 
Texto del discurso pronunciado por F. M. Castiella, ministro español de Asun-
tos Exteriores, en las Cortes' españolas el 20 de diciembre de 1965, acompa-
ñando el Libro Rojo sobre Gibraltar, réplica al Libro Blanco británico sobre 
el mismo tema. -1. M. 
6 - IHE - XII (1966) 
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60127. ELORZA, ANTONIO: El pensamiento financiero de los Amigos del País.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» 
(San Sebastián), XXI, núm. 3-4 (1965), 275-282. 
La sustitución de las desacreditadas Rentas Provinciales por un impuesto di-
recto, único y global, determinó entre varios de los miembros de la Sociedad 
Vascongada la emisión de pareceres diversos. Desde Nicolás de Arriquibar 
(1771), mercantilista propulsor de un sistema de rentas dispuesto con arreglo 
al fomento del trabajo popular y de la industria, hasta los de José Agustín 
Ibáñez de la Rentería (1794) y Valentín de Foronda (1804), que se inscriben 
decisivamente en el liberalismo económico. - J. Mr. 
60128. PICANYOL SCR. P., LLOGARI: Artesanía relojera de Moyá en los siglos 
XVIII y XIX. - «Modilianum» (Moyá), V, núm. 2 (1964), 139-152, 8 lá-
minas. 
Noticias biográficas y de su actividad artesana, de los relojeros José Seneste-
va (t circa 1808) y Francisco Crusat (t post 1841). Inventario de las piezas 
conservadas. Utiliza documentación de los archivos locales. - J. C. 
60129. DAVID SALAZAR, JOSEFINA: Un estudio de las Bolsas de valores de Ma-
nila y de Madrid. - «Revista de la Universidad de Madrid», XII, nú-
mero 48 (1963), 1078-1080. 
Resumen de tesis doctoral de la que interesa el aspecto económico del merca-
do de valores en España y el capítulo dedicado a la historia y desarrollo de 
la Bolsa de Madrid durante los 300 años de su existencia. - C. B. 
60130. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Memorias históricas de las escuelas Pías 
de Cataluña. Desde sus orígenes (1683) hasta fines del primer siglo de 
su erección en provincia escolapia independiente (1751-1851). - «Sa-
badellum», VI (1965), núm. 1, 200-203; núm. 2, 234-238; núm. 3, 264-
269. 
Noticias históricas del gobierno de los provinciales y lista de los miembros 
de la congregación provincial (1775-1833). - J. C. 
60131. RAURICH, FmEL E.: Aportación a la física y a la química. - «San Jor-
ge» (Barcelona), núm. 58-59 (1965), 101-115, 7 láms. 
Síntesis de la obra científica realizada por la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona desde su fundación en 1764 hasta la actualidad en lo refe-
rente a la física y la química, que tuvieron desde el principio su atención 
preferente. Catálogo de las memorias e informes de la Academia sobre este 
aspecto de su actividad. - A. B. G. 
60132. DÉFOURNEAUX, MARCELIN: Moliere et l'Inquisition espagnole. - «Bulle-
tin Hispanique» (Bordeaux), LXIV, núm. 1-2 (1962), 40-42. 
Estudio acerca de las traducciones españolas de Moliere y de la actitud de la 
Inquisición frente a ellas. Se refiere sobre todo a las efectuadas por la «ter-
tulia sevillana» de Ola vide (El gazmoño de Trigueros, estudiado en otro ar-
tículo, cf. IHE n.o 60153) y a las realizadas de 1808 a 1814 (especialmente las 
de Moratín y Marchena).-F. E. B. 
60133. SUBIRÁ, JosÉ: Pretéritos músicos hispánicos. Páginas históricas. -
«Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando» (Madrid), núm. 20 (1965), 11-43. 
Sucintas notas biográficas de creadores, intérpretes y teóricos, escasamente 
conocidos. Son: Francisco Manalt (t 1759); Manuel Pla (t 1766); Vicente 
Martín y Soler (t 1806); el marqués de Ureña (t 1806); Benito Bails (t 1797); 
Jaime Facco (t 1757); Cayetano Brunetti (t 1798); José Joaquín Virués y Spi-
nola (t 1850); Federico Moretti (t 1838); Fernando Sor (t 1839); Francisco 
Andrevi (t 1853) Y Mariano Rodríguez de Ledesma (t 1848). - S. A. 
60134. Origens vallesans i quasi sabadellencs del cognom Picanyol, propi de 
l'escolapi moianes P. Llogari Picanyol. - «Sabadellum», VI, núm. 2 
(1965), 244-248. 
Noticias genealógicas de esta familia establecida en Sant Feliu del Racó (1723), 
que se traslada más tarde a Sant Lloren~ Savall (circa 1779), posteriormente a 
Granera (circa 1816), por último a Moyá (1855). Utiliza documentación de los 
archivos parroquiales de estas poblaciones. - J. C. 
60135. PICANYOL, LLOGARI: Origen i avantpassats del cognom Picanyol, propi 
de l'escolapi moianes P. Llogari Picanyol. - «Modilianum» (Moyá), VI, 
núm. 2 (1965), 247-255. 
Cf. IHE n.o 60134. Reimpresión de este trabajo. - J. C. 
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Obras generales 
60136. FRAN!;A, JosÉ-AuGUSTo: Une vme des Lumieres. La Lisbonne de Pom-
balo - Préface de PIERRE FRANCASTEL. - S. E. V. P. E. N. - Paris, 1965.-
269 p., 19 láms. (24,5 X 16). 
Estudio de la obra re constructora de SebasW'io José de Carvalho e Mello, mar-
qués de Pombal, ministro del indolente José I de Portugal, en función de su 
programa político. Tras el terremoto y el incendio de 1765, que destruyeron 
la mayor parte de Lisboa, Pombal, ayudado por los arquitectos Manuel de 
Maia, Eugenio de Santos y Carlos Mardel, se dispuso a edificar una nueva ca-
pital, apoyándose en la naciente burguesía mercantil portuguesa, y en contra 
de la vieja nobleza y de los jesuitas hasta entonces influyentes, y que él quiso 
anular. Dificultades de esta tentativa de imponer dictatorialmente la Ilustra-
ción, por el atraso secular y la pobreza de Portugal. De ahí que la obra de 
Pombal no sobreviviera a su dictadura. Asimismo se subraya la escasa irra-
diación del urbanismo pombaliano, apenas influyendo en la España de Car-
los 111, por la edificación de la Carolina, en 1775. 12 planos, 22 grabados, 11 fo-
tografías y 3 retratos. - J. Mr. 
Historia política y militar 
60137. GRIMALDI, COSTANTINO: Memorie di un anticurialista del settecento.-
Testo, introduzione e note a cura di VITTOR Ivo COMPARATO. - Biblio-
teca dell'Archivio Storico Italiano, XV. - Firenze, 1964. - XXIV + 144 p. 
(23,5 X 16,5). 2.500 liras. 
Constantino Grimaldi (1667-1750), jurisconsulto y hombre de letras napolitano, 
introductor del cartesianismo en su país, polemizó con los jesuitas defensores 
de la filosofía escolástica primero, y debeladores del jansenismo, más tarde. 
Al advenimiento del archiduque Carlos de Austria en Nápoles, apoyóse éste 
en los intelectuales anticurialistas autóctonos para presionar al pontífice Cle-
mente XI a reconocerle como rey de España, y Grimaldi, favorecido, obtuvo 
del gobierno de Barcelona en 1709 el cargo de consejero extraordinario del 
Tribunal de Santa Clara. Algunas de sus obras fueron incluidas en el índice, 
lo que le impulsó a sincerarse, escribiendo el memorial en cuestión. Con la 
coronación de Carlos de Borbón en 1734, Grimaldi perdió toda influencia po-
lítica y fue «jubilado». Con él se extingue la generación de los Vico, Doria y 
Giannone y una gran corriente del cartesianismo en el pensamiento meridi07 
nal. El texto del memorial aludido (p. 3-131) intercala documentos del intere-
sado. Notas. índice onomástico. -J. Mr. 
60138. GARCÍA, HONORIO: «Maulets» y «botijletn en Benifazá. - «Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón), XLI, núm. 4 (1965), 
295-304. 
Dos capítulos de la historia del monasterio de Benifazá,' que comprenden las 
repercusiones de la guerra de Sucesión y noticias diversas del siglo XVIn (plei-
tos, obras de reforma, etc.). No se indica la procedencia de los datos.-J. F. L. 
60139. RUSSELL, JACK: Gibraltar besieged, 1779-1783. - Heinemann. - Lon-
dres, 1965. - XI + 308 p., 8 láms., 3 planos (23 X 15). 45 chelines. 
Síntesis divulgadora del desarrollo del gran ataque hispanofrancés contra la 
plaza de Gibraltar, coincidiendo con la Guerra de la Independencia Norteame-
ricana. El autor ha procurado vivificar su relato, incrustándole abundantes 
fragmentos de correspondencia diplomática y privada, memorias o diarios tese 
tificales, casi todo ello de fuente británica (Ancell, Green). También aporta 
datos sobre los efectivos en liza, barcos, pérdidas sufridas por ambos conten-
dientes, etc. En Apéndice 8 cartas del general Elliot, defensor de Gibraltar. 
Bibliografía e índices onomásticos. Sin notas. - J. Mr. 
60140. MAC GUFFIE, T. H.: The Siege of Gibraltar, 1779-1783.-B. T. Batsford. 
Londres. -1965. - 208 p., 26 ils., 4 planos (22,5 X 15). 30 chelines. 
Exposición historicomilitar del famoso asedio de Gibraltar en tiempo de Car-
los 111, con inclusión de los avatares del peñón desde que fue conquistado por 
los ingleses en 1704. Dedica especial atención a SUbrayar la actuación del te" 
niente general George August Elliot, su gobernador y la de la guarnición de-
fensora. Interesantes datos acerca de la ración recibida por la tropa y los ho-
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norarios de la oficialidad. índice onomástico. Lista de fuentes. Sin notas.-
J. Mr. 
Economía y sociedad, instituciones 
60141. MICKUN, NlNA: A Mesta a XVIII Században. [La Mesta en el si-
glo XVIll] «Századok» (Budapest), XCVIII, núm. 1-2 (1964), 74-106. 
Rec. István Jancsó. «Revista de História» (Sáo Paulo), XXX, núm. 61 (1965), 
223. La autora es contraria a la posición de Klein, para qUien la organización 
representó un progreso. Ella cree que la Mesta fue perjUdicial para la econo-
mía española, ya que su progreso fue a costa de la expropiación de los cam-
pesinos. - C. B. 
60142. CALLARAN, WILLlAM J.: La estimación del trabajo manual en la España 
del siglo XVIII. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago 
de Chile), núm. 132 (1964), 59-72. 
Ilustrando los esfuerzos de los Borbones españoles del XVIll para acabar con 
la calificación deshonrosa que pesaba sobre el trabajo, en los oficios llamados 
«viles y mecánicos)), y su empeño para que los fabricantes de paños pudiesen 
acceder a los cargos concejiles, se resume y publica el pleito y proceso ocu-
"rrido con este motivo en Horche, pueblo de Guadalajara, cuyo original se 
conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, así como la vinculación 
de dicho pleito con la promulgación de la Real Cédula de 1783, en la que se 
acababa oficialmente con los obstáculos legales con que tropezaba el trabajo 
manual. Bibliografía. - A. H. 
60143. CORREA RUlZ, LORENZO: Expedientes de montañeses, que se conservan 
en el Archivo Municipal de Cádiz. - «Altamira)) (Santander), núm. 1-
2 Y 3 (1964), 171-181. 
Detalle de siete pruebas de hidalguía correspondientes a varios naturales de 
la Montaña santanderina o descendientes de la misma, que se habían avecin-
dado en Cádiz para el comercio con las Indias. en el siglo XVIll.-J. Mr. 
60144. MADURELL y MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Informaciones nobiliarias de las 
familias Ca Conomina, Pons y Aymerich. - «Hidalguía)) (Madrid), XIV, 
núm. 75 (1966), 187-198. 
Transcripción de un acta notarial del notario de Barcelona José Amat Reixach 
sobre una certificación de los blasones de los tatarabuelos de doña Ana de 
Ayrnerich-Cruilles-Claret y de Argensola, marquesa de Aymerich y de San 
Vicente, baronesa de Ayguafreda, hecha en 1729 por el profesor de matemáti-
.cas Josep Fortuny.-A. de F. 
60145. URMENETA [y CERVERA], FERMÍN DE: El marquesado de Piedrabuena 
(Bicentenario de un escudo, l764-1964). - «Hidalguía» (Madrid), XIV, 
núm. 75 (1966), 151-172. 
Glosa de la familia marinera de los Robiou, originaria de Bretaña, y de su es-
cudo de armas. El título fue creado por Carlos III en 1764. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
60146. MELCHOR'DE POBLADURA O. F. M. Cap.: Seminarios de misioneros y con-
ventos de perfecta vida común. Un episodio del regalismo español 
(1763-1785). - Instituto Histórico Capuchino. - Roma, 1963. - 136 p. 
(24X 17). 
Cf. IHE n.O 46611, del que es tirada aparte. Con abundante documentación de 
los archivos provinciales capuchinos de Sevilla, Madrid, Pamplona y Valen-
cia, así como del de la Embajada de España en la Santa Sede, descubre el 
autor un interesante episodio, que interesa doblemente a una corriente rigo-
rista y ascética dentro del franciscanismo español en el siglo XVIII, y a la 
pretensión por parte de Carlos 111 y de sus ministros de mediatizar la Iglesia 
hispana y aún, de alejarla de Roma. Las instituciones sobredichas significaron 
un experimento ideado por el general de la Orden, fray Pablo de Colindres, y 
llevado a la práctica, con ardiente celo, en España, por el padre Juan de Za-
mora. Entre las fundaciones que se describen figuran los seminarios de San 
Lúcar de Barrameda, Toro, Monóvar, Lerín y en especial, el convento de El 
Pardo, con sus ordenaciones y fisonomía propia. El afán del conde de Aran-
da, Roda y otros ministros de adelantarse en su protección a·la Corte Pontifi-
. cia motivó agudos roces hasta la aprobación por Clemente XIV de los expre-
sados seminarios. - J. Mr. 
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60147. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Memorias históricas de las Escuelas Pías 
de Cataluña. Desde sus orígenes (1683) hasta fines del primer siglo 
de su erección en provincia escolapia independiente (1751-1851). -
«Sabadellum», V, (1965), núm. 2, 138-141; núm. 3, 171-175. (Continua-
ción.) 
Cf. lHE n.O 53810. Noticias históricas de la gestión de gobierno de los padres 
provinciales Baltasar Toneu (1751), Juan Balcells (1752-1753), Jorge Caputi 
(1753-1757), José Caballol ·(1757-1760), Francisco Plana (1760-1763), Mateo Mes-
tre (1763-1769) y Leandro Baura (1769-1775).-J. C. 
Aspectos culturales 
60148. PINTO, MARIO DI: Studi su la Cultura spagnola nel settecento. - Edi-
zioni Scientifiche Italiane (1' Acropoli, núm. 10). - N apoli [1964]. - 205 
páginas (21 x 13). 
Recopilación de 5 ensayos en torno a la Ilustración española del siglo XVIll, en 
los que se tratan problemas de interpretación, en particular el tema de las dos 
Españas, la crítica del Iluminado por los románticos posteriores; la pugna en-
tre ciencia y superstición, en Torres Villarroel; Feijoo y el significado de su 
obra, y finalmente la polémica acerca de la aportación española a la cultura 
universal. El autor, que ha revisado ampliamente la bibliografía sobre la cues-
tión (Menéndez y Pelayo, Ortega, A. Castro, Sánchez-Albornoz, Ramón y Ca-
jal), concluye que no puede considerarse la Ilustración española como una 
interrupción de la Tradición, sino como un aspecto nuevo de la misma, im-
prescindible para la comprensión del pensamiento romántico y aún del con-
temporáneo. Notas.-J. Mr. 
60149. FLORENSA PARÉS SCH., JUAN: Reforma de la Universidad de Valencia a' 
fines del siglo XVIII y el padre Benito Feliu. - «Analecta Calasanctia-
na» (Madrid), VII, núm. 13 (1965), 81-106 (conclusión). 
Cf. lHE n.O 57321. Estudia la formación intelectual y espiritual de Benito Feliu 
(1732-1801), que ingresó en la Orden calasancia en 1747, señala su labor den-
tro de la misma -fue provincial durante el trienio 1778-1787- y sus activida-
des pedagógicas en el Colegio de San Joaquín de Valencia y en el Seminario 
Andresiano, en cuya creación participó. Su personalidad científica le llevó a 
intervenir en la reforma de la Universidad de Valencia, a través de sus orien-
taciones pedagógicas y también figurando en el tribunal que aprobó en 1787 
el plan de reforma, del rector Vicente Blasco. - A. G. 
60150. JANINI, JosÉ; y MARQUÉS, JOSÉ M.a: Facsímiles de manuscritos litúrgi-
cos visigóticos toledanos en los legajos de Burriel. - «Hispania Sacra» 
(Madrid), XVIII, núm. 35 (1965), 27-32. . 
Fichas catalográficas de dichos facsímiles, existentes en los legajos de Burriel, 
realizados por el calígrafo Francisco Javier de Santiago Palomares o simple-
mente atribuidos a él. - M. Cl. 
60151. CORREDERA F. M. S., EDUARDO: Caresmar y Bárcelona. - En «Miscelá~ 
nea de estudios ... " (lHE n.O 59685), 111-127. 
De los escritos de Jaime Caresmar, del monasterio de Bellpuig, entresaca no-
ticias sobre su trabajo en los archivos eclesiásticos de Barcelona y sus rela-
ciones con personajes de la ciudad. En apéndice publica su relación de santos 
catalanes, proyecto para el coro de la catedral nueva de Lérida; luego ejecu-
tado por el escultor Bonifás. - C. B. 
60152. CAYCEDO, BERNARDO J.: El sabio D'Elhuyar. - «Berceo» (Logroño), XX 
(1965), núm. 74, 47-81; Y núm. 75, 131-150. (Conclusión.) 
Sigue la biografía (IHE n.O 58821) a partir de 1794 con los trabajos del mine-
ralogista en las minas del rey, su involuntaria participación en los orígenes 
de la independencia de Colombia y la caída en desgracia hasta su muerte en 
1796. Notas biográficas sobre su viuda y sus hijos (documentos del archivo de 
Caycedo). - C. B. 
60153. DÉFouRNEAux, MARCELIN: Une adaptation inédite du «Tartuffe»: «El 
gazmoño» 011, «Juan de Buen Alma» de Cándido María Trigueros.-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIV, núm. 1-2 (1962), 43-60. 
Demuestra con suficientes argumentos, basados en la documentación de los ar-
chivos inquisitoriales, la paternidad de Trigueros, y sitúa la obra en el con-
texto de la Sevilla de la primera dé,cada del reinado de Carlos 111. En su aná-
lisis señala las divergencias entre Trigueros y Moliere, que atribuye por una' 
parte a problemas de censura y por otra a la inferior calidad de Trigueros, 
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pero, sobre todo, a la intencionada adaptación, tanto de los personajes como 
de las situaciónes, a las circunstancias sevillanas. Así vista, la obra es, en par-
te, un alegato en favor de las reformas de Olavide y en contra de sus de-
tractores. - F. E. B. 
60154. DÉFOURNEAUX, MARCELIN: Les «Lettres péruviennes» en Espagne. - En 
«Mélanges offerts a Marcel Bataillon par les hispanistes franf;!ais».-
Féret et Fils. - Bordeaux, 1962. - P. 412-423. 
Estudio de las Lettres péruviennes (1747) de Mme. de Grafigny, y de sus tra-
ducciones españolas, sobre todo las Cartas de una peruana (1792) por María 
Romero Masegosa y Cancelada, y de la actitud ante ellas de la Inquisición es-
pañola; también se refiere a las relaciones con otras obras anticolonialistas 
del siglo XVIII (Raynal, MarmonteI). Cf. IHE n.O 48929, -F. E. B. 
60155. MANCINI, GUIDO: Lope de Vega en el «Parnaso español». - «Revista 
de Literatura» (Madrid), XXIV, núm. 47-48 (1963), 137-143. 
Estudia brevemente la escasa coherencia metodológica de López de Sedano, 
autor del Parnaso español (1768-1778), relacionándola con lo que se propuso 
(reivindicación de las letras nacionales ante el influjo de las extranjeras, uni-
da a una finalidad claramente educativa del gusto literario, basadas, ambas 
cosas, en un criterio subjetivo, tímidamente histórico), con la posible influencia 
del coeditor Cerdá y Rico y, finalmente, con la aceptación de sus contempo-
ráneos que le obligó a modificar el plan de la obra. Expone, a continuación, 
las interpretaciones de Quevedo, Góngora y Lope, deteniéndose especialmen-
te en éste. Se' concluye que el antologista intentó, con su conformismo crítico, 
una visión de la poesía castellana que permitiera a los poetas del siglo XVIII 
un libre acercamiento a ella. - A.-L. F. 
60156. MERCADIER, GUY: ¿Cuándo nació Diego de Torres Villarroel? - «Ínsu-
la» (Madrid), XVIII, núm. 197 (1963), 14. 
Noticia del descubrimiento en el archivo de la catedral de Salamanca de la 
partida de bautizo de Diego Torres Villarroel, fechada el 18 de junio de 1694. 
Reproducción fotográfica de la partida. - S. B. 
60157. SEBOLD, RussELL P.: Mixtificación y estructura picaresca en la «Vida» 
de Torres Villarroel. - «Ínsula» (Madrid), XVIII, núm. 204 (1963), 7 
y 12. 
Examina como se refleja literariamente, en la Vida de Diego Torres de Vi-
llarroel, la contradicción entre sus inclinaciones mundanas y ascéticas. - S. B. 
Aspectos artísticos 
60158. BOTTINEAU, YVES: L'art de Cour dans l'Espagne de Philippe V (1700-
1746). - Bibliotheque de l'École des Hautes Études Hispaniques, fase. 
XXIX. - Bordeaux, 1962. - 687 + 134 p., 128 láms. (25 x 16). 
Tesis doctoral confeccionada cuidadosamente y escrita con estilo elegante. El 
autor, antiguo miembro de l'École des Hautes Études Hispaniques, considera 
el arte de la Corte de Felipe V como un ejemplo del «gran arte», común a los 
soberanos del siglo XVIII, es decir, como una manifestación de un arte inter-
nacional. De igual manera que la Corte, reorganizada, debió participar en la 
regeneración de España, los trece primeros años del reinado (1701-1714) es-
tuvieron consagrados a la implantación de este arte monárquico, con la ayuda 
de arquitectos franceses, pero las dificultades financieras limitaron, por enton-
ces, la amplitud de las realizaciones. Después de la boda de Felipe V con Isa-
bel Farnesio, el italianismo invadió el campo de la arquitectura, mientras que 
la influencia francesa se mantuvo en el arte de jardinería y en la escultura. 
En cuanto al arte propiamente español, si bien puede señalarse su presencia 
en todas partes, su papel fue muy limitado, porque el arte «de la Corte» era 
extraño a las artes nacionales. - M. D. • 
60159. BOTTINEAU, IVEs: Las etapas de la construcción de La Granja. - «Go-
ya» (Madrid), núm. 46 (1962). 260-268, con láms. 
Apoyado en recientes investigaciones precisa las tres etapas en la construc-
ción de este palacio para Felipe V: época de T. Ardemans (1721-1726), de An-
drea Procaccini (1729-1734) y de Filippo Juvara y su discípulo J. B. Sachetti 
(a partir de 1735). - S. A. 
60160. CASTRO ORELLANA, MANUEL: El templo de San Luis, de Sevilla.- [Imp. 
Provincial]. - Sevilla, 1965. - 40 p., 9 fotografías (16,5 x 11,5). 10 pt!ls. 
Muy completa descripción de los elementos arquitectónicos, esculturas y plI~­
turas de este templo barroco, construido por los jesuitas a comienzos del Sl-
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glo XVIII. Preliminarmente, algunas noticias de la entrada en Sevilla de la 
Compañía. - J. Mz. 
60161. SOBRÓN ELGUEA, MARÍA DEL CARMEN: La cabecera y el retablo mayor de 
la iglesia parroquial de Navarrete (LogroñoJ. - «Berceo» (Logroño), 
XX, núm. 75 (1965), 185-200, 5 láms. . 
Historia y descripción de la iglesia renacentista donde se halla el retablo ba-
rroco objeto de este estudio. Se analizan sus composiciones escultóricas y deco-
rativas. Aporta documentos inéditos del archivo parroquial, ahora en el Ayun-
tamiento. - C. B. 
60162. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO JAVIER: Escultura y pintura del siglo XVIII. 
Francisco Gaya. - Ars Hispaniae, XVII. - Editorial Plus Ultra. - Ma-
drid, 1965. - 426 p., 383 láms. (28 X 23). 
Estudio fundamental sobre el arte español del siglo XVIII desarrollado en ca-
pítulos dedicados a estas artes en los reinados de Felipe V y Fernando VI, 
para detenerse en el examen de las orientaciones concretadas en la fundación 
de las Academias, y continuar en los dedicados a los reinados de Carlos III y 
Carlos IV. La segunda parte se consagra a· la gran figura de Gaya (1746-1828), 
con análisis de las distintas etapas de su arte en que anticipa muchas de las 
tendencias dominantes en la pintura europea de los siglos XIX y xx.-8. A. • 
60163. FERRANDIS, PILAR: Salzillo. - «Gaya» (Madrid), núm. 50-51 (1962), 158-
162, con láms. 
Comentarios acerca de la actividad belenista del escultor murciano Francisco 
Salzillo (1707-1783) con motivo de la exposición de su Belén, del Museo de Mur-
cia, en el Museo de Artes Decorativas de Madrid. - S. A. 
60164. CHUECA GOITIA, FERNANDO: Narciso Tomé: Una incógnita del barroco 
español. - «Gaya» (Madrid), núm. 49 (1962), 12-21, con lám. 
Estudio de este escultor, hijo del también escultor Antonio Tomé. Nacería en 
Toro o Medina del Campo a fines del siglo XVII y murió en 1742. Su fama va 
especialmente ligada al Transparente de la catedral de Toledo (1732), obra 
muy revalorizada hoy, a la que se concede categoría universal en la tenden-
cia ilusionista barroca. - S. A. 
Biografía e historia local 
60165. ROMERO y MURUBE, JOAQUÍN: Francisco de Bruna y Ahumada. - Pró-
logo de JosÉ HERNÁNDEZ DÍAZ. - Ayuntamiento de Sevilla (Sección de 
Publicaciones. Premio «Ciudad de Sevilla», 1964). - Sevilla, 1965.-
4+141+3 p., 6 láms. (25XI7,5). 
Oidor de la Audiencia de los Grados, Alcaide de los Alcázares, Caballero de 
Calatrava, uno de los fundadores de la Sociedad Económica de Amigos del 
País y de la Academia de Nobles Artes (Santa Isabel de Hungría), éste fue 
Francisco de Bruna (1719-1807), natural de Granada y prohombre de la Sevi-
lla de fines del siglo :XVIII, motivo de este libro. Romero traza hábilmente los 
rasgos de su época y el perfil histórico del personaje. Bruna reúne en el Al-
cázar una famosa colección de antigüedades romanas y otra de pinturas que, 
luego, sirven de base para formar los dos museos de Sevilla. Romero Murube 
pone de relieve, de modo especial, la importancia de la colección pictórica 
(Velázquez, Murillo, Zurbarán, etc.), y publica los inventarios de los cuadros, 
libros, manuscritos y objetos arqueológicos procedentes de Itálica. También 
señala la función y fuero de la Alcaidía del Alcázar con jurisdicción crimi-
nal, civil y mixta dentro de su recinto y sin interferencia de la ordinaria. Ar-
chivos del Palacio Real (Madrid) y del Alcázar de Sevilla. - M. M. • 
60166. ORTEGA COSTA, ANTONIO DE P.; Y DÍEZ TEJERÍA, SOFÍA: Introducción al 
conocimiento de CabarrÚs. - «Boletín del Colegio Nacional de Econo-
mistas» (Madrid), XII, núm. 45 (1965), 5-14. 
Intento de síntesis biográfica basado en una bibliografía sucinta y en algunas 
fuentes documentales inéditas. Parece el esbozo de un trabajo más amplio, 
que pOdría resultar muy interesante. En apéndice dos documentos del Archi-
vo Histórico Nacional: una censura de libro, escrita por Cabarrús, y la re-
presentación que dirigió al inquisidor general en respuesta a las acusaciones 
que se le hacían por el «Elogio de Carlos I11». - J. F. L. 
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60167. ARIMANY, MIQUEL: 1 els catalans també. - Editorial Selecta. - Barce-
lona, 1965.-220 p. (17,5Xll,5). 
Sugerente ensayo de signo optimista que intenta describir la realidad actual 
de los «catalanes» en sentido estricto, como eco de -las obras de Fuster y Can-
del (Cf. IHE n.OS 44733 y 52373). Se propone, además, sintetizar las interpre-
taciones (estática y dinámica, según su calificativo) que Ferrater Mora y Vi-
cens Vives dan del catalán (Cf. IHE n.OS 9968, 34090 y 34091). No alcanza ple-
namente este logro sino otro -al cual debe sus mejores páginas la primera 
parte- que es la caracterización de ciertas actitudes y fenómenos de orden 
psi ca-sociológico observados en el catalán-estricto y en su relación con «els 
altres catalans» y los no-catalanes. Para evitar la polémica recurre a constan-
tes frases de matiz que hacen su estilo poco ceñido. También resulta en exce-
so reiterativo. La segunda parte, propiamente, es otro ensayo: pretende pre-
cisar el sentido de la «Renaixenc;a». - J. B. R. 
60168. JOLL, JAMES: The Anarchists. - Eyre & Spottiswoode. - London, 1964. 
303 p. (23 x 16). 
Exposición de conjunto de la historia del pensamiento y de las proyecciones 
prácticas del anarquismo. La tercera parte -El anarquismo en acción- se re-
fiere a la experiencia española. En cincuenta páginas (224-274) el autor traza 
la compleja trayectoria de la acracia en nuestro país, desde la venida de Fa-
nelli hasta el fin de la guerra civil. El resumen es muy claro y exacto en líneas 
generales (hay errores de detalle); se basa en una buena selección de fuentes 
bibliográficas, aunque echemos de menos alguna importante (Max Nettlau).-
C. S. S. 
60169. ARESPACOCHAGA, JUAN DE: Los transportes en España. - «Revista de la 
Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 1077-1078. 
Resumen de tesis doctoral en que se hace la historia de los tres tipos de trans-
portes interiores: ferrocarriles, carreteras y aviación, se estudia su situación 
actual y su posible coordinación. - C. B. 
60170. LOBATO BRIME, FRANCISCO: Los servicios públicos industriales y comer-
ciales en España y Francia. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XII, núm. 48 (1963), 1065-1066. 
Resumen de tesis doctoral sobre dichos servicios: transportes, bancos, segu-
ros, etc., su historia, base jurídica y relaciones con el Estado. - C. B. 
60171. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Els escolapis sabadellencs. - «Sabadellum», 
VI (1965), núm. 1, 196-199; núm. 2, 230-233; núm. 3, 260-263. 
Cf. IHE n.O 60183. Breves notas biográficas de estos quince escolapios natura-
les de Sabadell: Antón Monsech (1822-1878), Ramón Bruges (1839-1879), Fi-
del Fonoll (1835-1890), Jaume Capdevila (1835-1899), Joan Elias (1839-1902), 
Feliu Vidal (1846-1902), Francesc Camps (1881-1902), Anicet Vilaró (1848-
1915), Pelegrí Manau (1835-1917), Pere Figueras (1875-1919), Enric Rodamilans 
(1874-1921), Francesc Manau (1868-1927), Ramon Martí (1852-1928), Llorenc; 
Espanyó (1861-1929) y Francesc Massabeu (1859-1932).-J. C. 
60172. SOL CLOT, RoMÁN: 150 años de prensa leridana. - Diputación Provin-
cial de Lérida. - Instituto de Estudios Ilerdenses. - Lérida, 1964.-
LXII+527 p. Y 11ám. (24X17). 150 ptas. 
Repertorio hemerográfico (1808-1964). Consta de dos partes: en la primera 
(p. XIX-LXII), después de un breve comentario del autor sobre la trayectoria 
de la prensa local leridana, da un índice general alfabético de periódicos, un 
índice temático (religioso, social-sindical, cultural, administrativo, profesio-
nal, político, etc.), y otro índice por anualidades, con la bibliografía al res-
pecto. En la segunda parte (p. 7-528) se describen uno a uno, alfabéticamente, 
los periódicos y revistas de la ciudad de Lérida (cerca de 500), dando la ficha 
cómpleta de ellos (falta tan sólo indicar los números aparecidos) y unas ob-
servaciones acerca del carácter de la publicación, sus redactores principales, 
etcétera, que en algunos casos presentan indudable interés. - J. Mr. 
60173. MARCO, JOAQUÍN: En torno a la novela social española. - «Ínsula» (Ma-
drid), XVIII, núm. 202 (1963), 13. 
Intento de delimitar el concepto de «novela social», dentro de la literatura es-
pañola. Se basa en el examen de la novela folletinesca del reinado de Isabel n, 
yen las publicadas en el período 1928-1936. - S. B. 
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60174. El observatorio meteorológico de las Escuelas Pías. - «Sabadellum»,' V 
(1964), núm. 2, 141-156; núm. 3, 179-184. (Continuará.) 
Publica las noticias históricas del observatorio y notas de interés para la histo-
Tia meteorológica de Sabadell (1895-1946) recopiladas por el padre José Babu-
rés S. P.-J. C. . 
60175. PANE, ROBERTO: Antoni Gaudí. Edizioni di Comunita (Studi e documen-
ti di Storia dell'Arte, 5).-Milano, 1964.-276 p., 427 láms. negro y32 
color (27 X 24). . 
Contribución fundamental al estudio de este arquitecto catalán nacido en 1852 
(t Barcelona, 1926) cuya obra suscita universal interés. Examen del progresivo 
desarrollo de su idea desde las obras primerizas hasta las más originales y ma-
duras creaciones. Detalladas noticias biográficas y del ambiente en que vivió. 
Cuidados índices y bibliografía. - S. A. 
60176. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: José Lázaro Galdiano.-«Goya» (Madrid), núme-
ro 46 (1962), 320-321, 1 lám. . 
Homenaje y recuerdo al conmemorarse el centenario del nacimiento de quien 
fue en vida entusiasta coleccionista de obras de arte e impulsor de múltiples 
empresas culturales. A su muerte estableció la Fundación que. lleva su nombre, 
de fecunda actividad en los dominios de nuestra historia artística. - S. A. 
Siglo XIX 
60177. Moxó, SALVADOR DE: La disolución del régimen señorial en España, -
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela de Historia 
Moderna. - Madrid, 1965. - 271 p., 7 láms. (24 X 17). 180 ptas. 
El autor, conocedor muy profundo de la documentación señorial, a partir de 
sus diplomas medievales constitutivos y de las escrituras de enajenación (si-
glos XVI y XVII) Y de la corriente reincorporacionista (siglo XVIII), estudia en 
esta obra la fase final de los señoríos españoles en el primer tercio del si-
glo XIX. A base del material manuscrito e impreso del Archivo de las Cortes, 
Diarios de Sesiones, folletos coetáneos y literatura jurídica, ha construido una 
monografía fundamental que aclara este difícil problema de la desintegración 
del señorío, y cuyos hitos básicos vienen a ser: a) el Decreto de 6 de agosto de 
1811 de las Cortes de Cádiz, que abolió las jurisdicciones y los privilegios pro-
hibitivos y exclusivos (excepcionalmente admitido después de 1814 por Fernan-
do VII, ya que se hallaba en la línea reincorporacionista de los Borbones ilus-
trados); b) las discusiones de las Cortes del trienio constitucional para alum-
brar una ley interpretativa, que recortara el sustrato territorial que aún que-
dase del señorío y en torno, sobre todo, a la cuestión batallona de la previa 
presentación de títulos para justificar la nueva propiedad; c) la ley moderada 
y definitiva de 1837, que solventó dicho espinoso problema. Concluye el autor 
que, contrariamente al radicalismo de la política desamortizadora contra los 
clérigos regulares, la nobleza española, fiel casi toda ella a Isabel n, se vio 
poco afectada por la abolición de los señoríos, ya que mantuvo y aún, agrandó 
sus predios, considerados ahora como propiedad particular. Notas. 12 documen-
tos en apéndice. índice analítico. 3 grabados y 11 retratos de época.-J. Mr. '. 
60178. SÁEz DE OCÁRIZ y RUlz DE AZÚA, M.: El cumplimiento pascual en la ciu-
dad de Logroño a lo largo del siglo XIX. - «Berceo» (Logroño), XX, 
núm. 76 (1965), 269-287. 
Datos estadísticos limitados a una sola parroquia sobre los que cumplieron el 
precepto pascual entre 1828 y 1912. Manifiestan la crisis religiosa de la segun-
da mitad del siglo XIX (Libros de matrícula de la parroquia de Santiago el 
Real). - C. B. 
60179. PlQUER l JOVER, JOSEP JOAN: Epistolari familiar de santa Joaquima de 
Mas i de Vedruna (1823-1889). - En «Miscelánea de estudios ... » (lHE. 
n.O 59685), 140-230, 2 láms. (Continuará). 
Comenta las cartas de la santa, en su mayor parte conocidas de forma incom-
pleta en su traducción castellana. Interesan para conocer su personalidad, su· 
intensa vida familiar y religiosa. En apéndice, 101 cartas de los archivos de la 
familia de la santa en Vich. - C. B. 
60180. [PICANYOL S. P., LLOGARl]: El colegio de Sabadelt y sus grandes recto-
res. P. Joaquín Corominas (1836-1913). - «Sabadellum», V, núm. 1 
(1964), 97-102. 
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,Cf. IHE n.OS 54343 y 54378. Noticias biográficas de este escolapio, natural de Sa~ 
badell. Destaca su actuación como rector del colegio de Sabadell (1879-1906).-
.J. C. 
'60181. [PICANYOL S. P. LLaGARI]: El colegio de Sabadell y sus. rectores. - Pa-
dres Pedro Freixa (1827-1830), Jerónimo Reixach (1847-1862) y Ramón 
Riera (1872-1875). - «Sabadellum», V, núm. 2 (1964), 129-135. 
<Cf. IHE n.O 60180. Noticias biográficas de estos tres escolapios, el primero natu-
ral de Igualada (1777-1847); el segundo natural de Centelles (1785-1871) y el 
tercero, de Torelló (1829-1892). Destaca su labor como rectores del colegio de 
:Sabadell. - J. C. 
:60182. [PICANYOL, S. P., LLOGARI]: El colegio de Sabadell y sus rectores. Esco-
lapios que gobernaron el colegio en el presente siglo. - «Sabadellum» 
V, núm. 3 (1964), 161-165. ' 
'Cf. IHE n.O 60181. Breves notas históricas de los rectores que se han sucedido 
,en el colegio entre 1906 y 1964. -J. C. 
<60183. [PICANYOL S. P., LLaGARI]: Els escolapis sabadellencs. - «Sabadellum», 
V (964), núm. 2, 136-137; núm. 3, 166-170. 
'Cf. IHE n.O 60171. Breve nota biográfica de nueve escolapios naturales de Sa-
badell: Joan B. Capdevila (1760-1780), Lluis Torres (1804-1826), Pau Serra 
0814-1847), Lluis Calvó (1832-1850), Isidre Sayol (1805-1854), Domingo Casano-
vas (1832-1854), Francesc Torrella (1835-1861), Vicen<; Sallares 0816-1870).-
.J. C. 
-60184. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Insignes escolapios que han pasado por el 
colegio de Sabadell. - «Sabadellum», 1 (1965), núm. 1, 193-195; núm 2, 
225-233; núm. 3, 257-259. 
Noticias biográficas de Esteban Guilló (t 1865), Salvador Firmat (1773-1839), 
'Salvador Cadevall 0799-1841), Tomás Clapés (1857), Ramón Mas (1810-1854), 
.Jaime Viada (1817-1903), Esteban Subirats (1789-1861), que colaboraron con el 
padre Narciso Tarter durante su gobierno del colegio de Sabadell (1830-1847).-
.J. C. 
-60185. VALENTE, JosÉ ÁNGEL: La universidad española: su ocaso y restaura-
ción. - «Revista de Occidente» (Madrid), lII, 2.a época, núm. 32 (965), 
263-268. 
Partiendo de la obra de ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD: Ocaso y restauración. Ensa-
yo sobre la Universidad Española Moderna (Méjico, 1948), se señalan algunos 
:aspectos de la renovación de la Universidad española en el siglo XIX. - R. O. 
,60186. SIMÓN DÍAZ, JosÉ: Los clásicos españoles en la prensa diaria de Madrid 
(1830-1900). - «Revista de Literatura» (Madrid), XXIV, núm. 47-48 
(1963), 201-237. (Conclusión.) 
:Sigue la publicación de referencias a los clásicos en la prensa madrileña de 
1830 a 1900 (De Leandro Fernández de Moratín a Juan Luis Vives). - A.-L. F. 
,60187. PÉREZ GALLEGO, CÁNDIDO: Dickens en la prensa diaria madrileña del si-
glo XIX. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXVI, núm. 51-52 (1964), 
109-113. 
Inventario de referencias acerca del novelista inglés aparecidas en la prensa 
madrileña del siglo XIX. - A.-L. F . 
• 60188. DEL VAL, JUAN ANTONIO: Un lógico y matemático español del siglo XIX: 
Ventura Reyes y Próspero - «Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.a 
época, núm. 35 (966), 252-261. 
:Semblanza y análisis de la obra de este catedrático de Matemáticas del Institu-
to de Toledo (1863-1922).-R. O. 
~0189. SALARICH 1 TORRENTS, MIQUEL S.: Poesia vigatana del segle XIX. - «Au-
sa», V, núm. 47 (1964), 21-29 . 
. Notas sobre diversas fiestas poéticas, sus principales autores y sus obras en el 
transcurso del siglo XIX. - J. C. 
,60190. LóPEZ DE GUEREÑU, G.: Manuel de Ciorraga, ilustre vitoriano y sus afi-
ciones musicales. - «Boletín de la Institución Sancho el Sabio» (Vito-
ria), VI, núm. 1-2 (1962), 175-190. 
Breves notas biográficas de este prócer vitoriano (179,5-1882), que militó en la 
,causa liberal y desempeñó varios cargos politicos en la capital alavesa. El au-
tor le ha descubierto una canción burlesca «La caza del chimboll (transcribien-
do la letra y la música), referente a los bilbaínos de su tiempo. - J. Mr. 
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CARLOS IV y GUERRA DE INDEPENDENCIA 
60191. CÁCERES y BLANCO, FRANCISCO IGNACIO DE: Los corsarios del Cantábrico 
durante el reinado de Carlos IV. - «Altamira» (Santander), núm. 1-2 y 
3 (1964), 3-149, 4 mapas, 5 láms. 
En la guerra marítima que Inglaterra (y durante el período de 1793 al 1795 
también Francia) hizo a España para interrumpir sus comunicaciones comer-
ciales con el Imperio indiano, los corsarios guipuzcoanos, vizcaínos y montañe-
ses, armados y subvencionados por las sociedades mercantiles del litoral, se 
convirtieron en valiosos auxiliares de la Armada española, con base en El Fe-
rrol. El autor ha hecho un amplio estudio de la actividad de estos corsarios 
desde la Edad Media hasta este momento culminante de finales del siglo XVIII 
y principios del XIX. Examen de los cargamentos, características de los géneros, 
rutas, barcos y papel de los consulados de Bilbao y de Santander, de cuyo ar-
chivo se han entresacado abundantes noticias. Sin embargo, el corso cantábrico 
falló por falta de información de los movimientos de fuerza y presencia del 
enemigo y por falta de coordinación entre sí, aunque sirvió para frenar los in-
tentos de desembarco británico. Notas y bibliografía.-J. Mr. 
60192. FERRER BENIMELI S. l., JosÉ ANTONIO: El conde de Aranda y el frente 
aragonés en la guerra contra la Convención (1793-1795).-Cuadernos 
de Filosofía y Letras. Serie 1, núm. 53. --:- Zaragoza, 1965. - 396 p., 4 ma-
pas (24 x 17). 
Estudio monográfico de la contribución aragonesa a la guerra contra la Revo-
lución francesa que, iniciada en 1793, concluyó en la paz de Basilea. Aunque 
centrado en el minucioso relato de las operaciones en el sector central del Pi-
rineo, este trabajo nos da una exposición general de la guerra en su conjunto, 
y de sus antecedentes y trasfondo político; de aquí que preste especial aten-
ción a la actitud del conde de Aranda, antes y durante el conflicto, a la crisis 
de 1792, que dio paso al primer gobierno de Godoy, y a la junta de generales 
de marzo de 1794, que acarreó la desgracia de Aranda. El autor revisa muchos 
lugares comunes tradicionales en torno a la personalidad del conde, aunque no 
siempre su empeño cierre puntos de vista que no pueden atribuirse a simple 
inmovilismo historiográfico. El soporte documental -procedente de los princi-
pales . archivos franceses y españoles- es de gran importancia. 25 apéndices 
documentales, fuentes y bibliografía detallada. - C. S. S. • 
60193. MARTÍ, FRANCISCO: El proceso de El Escorial. - Universidad de Nava-
rra. - Pamplona, 1965. - 369 p. (22 x 15). 
Replanteamiento de este familiar episodio (octubre 1807-enero 1808), que fue 
una de las causas determinantes del Motín de Aranjuez y del mecanismo polí-
tico que desembocó a la Guerra de la Independencia. En función de esta feno-
menología histórica ha encuadrado el autor la archiconocida intriga palatina; 
de ahí que su investigación (que se retrotrae hasta 1800) venga a ser la de la 
oposición al régimen de Godoy, polarizada en torno a la persona del príncipe 
heredero. Aparte la documentación del Proceso de El Escorial (que se conser-
va en el Archivo del Palacio de Oriente, de Madrid) han sido confrontados cui-
dadosamente los dos principales testimonios antagónicos: las Memorias del 
príncipe de la Paz y las de Escoiquiz, preceptor del príncipe Fernando, así 
como otras fuentes narrativas de menor enjundia. En definitiva, conclúyese que 
la conjura antigodoyesca que, aunque fracasada por lo de El Escorial, triunfó 
violentamente en Aranjuez (marzo 1808), se debió a un poderoso clan nobilia-
rio (Infantado, Ayerbe), sólo que la traída concurrencia del factor popular 
escapó a las previsiones de quienes lo habían desatado. Notas. índice onomás-
tico. - J. Mr. 
60194. MOZAS MESA, MANUEL: Bailén y el general Castaños. - Unión tipográfi-
ca. - Jaén, 1964. - 25 p. (17 x 12). 
Reedición de un artículo pUblicado en «A B C» de Madrid el 18 de julio de 
1963. Evocación literaria de Castaños y noticias de su vinculación a Bailén; de 
muy escaso interés. -J. F. L. 
60195. RECASENS COMES, JosÉ .M.a: La Revolución y Guerra de la Independen-
cia en la Ciudad de Tarragona. - Real Sociedad Arqueológica Tarra-
conense. - Tarragona, 1965. - 565 p., 16 lám., 2 hojas pleg. (24,5 x 18). 
Reconstrucción heurística del período 1808-1814 en Tarragona, a base de una 
exploración a fondo en los archivos diocesano, catedralicio y municipal de di-
cha ciudad y de una extensa y puntual bibliografía. El autor ha insistido en 
hallar en el trasfondo bélico una conmoción popular, cuyas manifestaciones 
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(demográficas, sociales, políticas y económicas) ha analizado cuidadosamente. 
Tras una introducción de tipo geohistórico (a nuestro entender demasiado am-
plia), que le lleva a presentar el esquema cuidadoso desde principios del si-
glo XVIII, inicia la exposición del régimen «insurreccional» (1808-1811) en que 
se estudia detalladamente el fenómeno revolúcionario de los primeros días de 
la guerra, así como otras erupciones (imposición tumultuaria del capitán gene-
ral Campoverde) que se suscitaron después; los acontecimientos de mayor re-
lieve dentro del ámbito de la localidad, las operaciones militares desarrolladas 
en torno a Tarragona, la contribución ciudadana al esfuerzo de guerra y las 
actividades allí impulsadas de resultas de su capitalidad provisional del Prin-
cipado. En una segunda parte (rigurosamente nueva) se trata del régimen «in-
truso» (1811-1813), a base de la documentación del Museo Prim-Rull, de Reus. 
Unos capítulos finales se ocupan de la dinámica demográfica y de la fluctua-
ción de los precios entre 1780 y 1825 con el debido rigor y precisión, aunque 
quizás ello hubiera correspondido mejor a una o dos monografías aparte. Con 
todo, estamos en presencia de una aportación muy importante y modélica en 
cuanto a su perspectiva local, para un mejor conocimiento de la Guerra de la 
Independencia en Cataluña. Notas. 9 mapas, 4 grabados, 7 planos militares, 5 
retratos, 24 fotocopias, 18 gráficas y diversas estadísticas. Lista de impresos ta-
rraconenses realizados durante la guerra. 55 documentos en apéndice. índices 
onomástico, topográfico y de grabados.-J. Mr. • 
60196. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Notícies de SabadeU i d'en Bosch i Car-
dellach del temps de la guerra de la independencia. - «Sabadellum», V, 
núm. 1 (1964), 103-107. 
Noticia inédita de la estada en Brafim (Tarragona), entre 1808 y 1815, de An-
tonio Bosch y Cardellach, y de dos de sus escritos en los que relata diversos 
incidentes ocurridos en Sabadell en los inicios de esta guerra (1808-1809). Pro-
ceden de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. - J. C. 
60197. CUENCA TORIBIO, JosÉ MANUEL: El fin del primer régimen liberal en Se-
villa: ¿Alzamiento popular o conspiración nobiliaria? - «Anales de la 
Universidad Hispalense» (Sevilla), XXV, núm. 1 (1964), 1-12. 
En Sevilla los afrancesados o colaboracionista s se presentaron en 1814 como 
víctimas de la persecución liberal (1812-1824). El raquitismo de la burguesía 
hispalense hizo que allí el régimen constitucional tuviera que valerse para el 
gobierno de la Ciudad de los escasos elementos aristócratas, que no habían co-
laborado con José I. En consecuencia, la primera restauración fernandina apa-
recerá muy matizada y compleja: mezcla de explosión popular que la impuso 
(alzamiento del 6 de mayo) y de confabulación larvada nobiliaria.-J. Mr. 
60198. AZCÁRATE, PABLO: Jovellanos y lord Holland. - «Ínsula» (Madrid), 
XVIII, núm. 197 (1963), 1 y 10. 
Resume los contactos entre los dos personajes y comenta el valor histórico y 
literario de su correspondencia, mantenida entre agosto de 1809 y agosto de 
1811. Notifica que todo el archivo de lord Holland ha pasado al British Mu-
seum.-S. B. 
60199. SALAS, XAVIER DE: Retratos de artistas españoles dibujados por Goya.-
«Goya» (Madrid), núm. 48 (1962), 411-413, 5 láms. 
Preparados para ilustrar el «Diccionario ... » de su amigo Ceán Bermúdez, se 
publican ahora los de Pablo de Céspedes, Alonso Cano, Cornelio Schutt y 
Francisco Zurbarán, éste en dos versiones: una que, con los anteriores dibu-
jos, está en la colección Amunátegui, Madrid, y otra que se halla en el Museo 
del Louvre. - S. A. ";., 
60200. GÁLLEGO, JULIÁN: Goya en el Pabellón de Marsan. - «Goya» (Madrid), 
núm. 54 (1963), 365-375, con láms. " 
Anotaciones sobre los catorce cuadros de F. Goya (1746-1828) que figuraron en 
la exposición del Museo de Artes Decorativas de París (IHE n.O 47743). Tres 
retratos del Louvre y otro venido de Estrasbur'go; dos cuadritos en tabla de 
Besan~on y dos grandes lienzos de Lille; tres de Agen y otros tres de Castres, 
variados de tema y parejos todos en su gran calidad e interés. - S. A. 
60201. GLENDINING, NIGEL: ¿«La Nevada», de Goya, en un poema de su épo-
ca? - «Ínsula» (Madrid), XVIII, núm. 204 (1963), 13. 
Identifica una pintura descrita en Excelencias del pincel y del buril de More-
no de Texada con La nevada de Goya, y valora la originalidad del pintor en 
el tratamiento del invierno como tema pictórico. - S. B. 
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60202., GLENDINING, NIGEL: Gaya and Arriaza's 'Profecía del Pirineo'. - «Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutes» (Londres), XXVI (1963), 
363-366, 3 figs. 
Cree que Gaya se inspiró para tres de sus obras en el poema de Juan Bautista 
Arriaza: Profecía del Pirineo (1808), popular durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Varios pasajes del.poe.ma, reproducidos, le permiten explicar por aquél 
las tres obras: «El Coloso», «El buitre carnívoro» y «Visión fantástica». - M. R. 
60203., MARCOS, FERNANDO: Algo más sobre Arriaza. - «Revista de Literatu-
ra;> (Madrid), XXIV, núm. 47-48 (1963), 145-147. 
Nota en torno a la vida diplomática del poeta Juan Bautista de Arriaza duran-
te el reinado de Carlos IV y la Guerra de la Independencia, señalándose su la-
bor literaria en pro de España: edición, en Inglaterra, de sus Poesías patrió-
ticas, con prólogo y observaciones para los americanos; artículos polémicos en 
la prensa londinense, y sus Observaciones sobre el sistema de guerra de los 
aliados en la Península española. - A.-L. F. 
REINADOS DE FERNANDO VII E ISABEL II 
60204. GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: Don Francisco María de León (1799-1871). 
Su tiempo. Sus obras. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las 
Palmas), núm. 9 (1963), 165-233. 
Transcribe once informes de Francisco M.a de León, de índole muy variada: 
problema del cólera morbo, de las aguas y el riego, de la capitalidad de las 
provincias, etc. - O. V. 
60205. OYARZUN, ROMÁN: El alavés don Bruno de Villarreal, teniente general 
carlista. - Diputación Foral de Alava. Consejo de Cultura. - Vitoria, 
1964. - 16 p. + 4 láms. (24 x 17). 
Relación de hechos militares de Bruno de Villarreal y Ruiz de Alegría (1799-
1861), que comenzó a luchar con los realistas del trienio, y en la primera guerra 
carlista se incorporó a las fuerzas que acaudillaba Zumalacárregui, del que fue 
lugarteniente principal. Ya teniente general del Ejército carlista, llevó Villa-
rreal a cabo el segundo y tercer sitio de Bilbao, y luego del fracaso, participó 
en la Expedición Real de 1837. Villarreal, al estilo de otros generales «ilustra-
dos», fue ferozmente denostado por la camarilla de don Carlos, pero no por eso 
le fue desleal. Emigró a Francia hasta que una amnistía de Narváez (1857) le 
permitió regresar a Vitoria. Se citan algunas fuentes bibliográficas. Sin notas. 
3 fotocopias documentales y un retrato de época.-J. Mr. 
60206. REVERT CORTÉS, ANTONIO: Primeros pasos del maquinismo en Alcoy. 
Sus consecuencias sociales. - Premio de Industria «Padre Eduardo Vi-
toria Miralles» en los IV Premios San Jorge, 1965.-Alcoy, 1965.-
63 p. (21 x 15,5). 
Utilizando los diarios de Sesiones de Cortes y documentación local, se descri-
ben los hechos ocurridos en Alcoy entre el 2 y 6 de marzo de 1821: destrucción 
de maquinaria textil por unos 1200 obreros amotinados, represión consiguien-
te e indemnización a los fabricantes votada por las Cortes por valor de dos 
millones de reales. La documentación coetánea insinúa la complicidad de los 
absolutistas en la gestación de los hechos, que constituyen una de las primeras 
reacciones violentas co,ntra el maquinismo en España, comprobada documen-
talmente. - E. G. 
60207; G[ARCÍA] RÁMILA, ISMAEL: Es erigida, en Burgos, la primera «fábrica de 
papel conti7l,uo», que en España existiera. - «Boletín de la Institución 
Fernán-González» (Burgos), XLIV, núm. 164 (1965), 397-442, 2 láms. 
Datos sobre la fundación de la fábrica de papel continuo establecida en Bur-
gos en 1841 por Santiago de Arcocha. Noticias insignificantes expuestas en un 
estilo retórico e hinchado. Apéndice documental, constituido esencialmente por 
extractos de las actas municipales de Burgos. -J. F. L. 
60208. ToMÁS VILLARROYA, JOAQUÍN: El cuerpo electoral en la ley de 1837.-
«Revista del Instituto de Ciencias Sociales» (Barcelona), núm. 6 (1965), 
157-205. 
Interesante análisis de la constitución del cuerpo electoral creado por la ley 
,electoral de 1837, el de mayor amplitud que existió en España hasta la implan-
tación del sufragio universal directo en 1868. - I. M. 
60209. LA CRUZ O. C. D., VALENTÍN DE: Hordenanzas del buen gobierno de esta 
villa de Quintanapalla. En el año de 1817. - «Boletín de la Institución 
Fernán González» (Burgos), XLIII, núm. 162 (1964), 136-149. 
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Cf. IHE n.o 50877. Siguiendo la edición iniciada en números anteriores. se in-
cluyen en éste. los capítulos comprendidos entre el 90 y 124 Y último. ambos 
inclusives. Sigue la aprobación del Concejo y un breve epílogo del editor. Los 
capítulos publicados incluyen varias notas (de la 41 a la 58), algunas de las 
cuales tienen particular interés. - A. J. 
60210. RODRíGUEZ FERNÁNDEZ, J.: Aportación al estudio de la historia del occi-
dente asturiano. El prelado don Fernando ArgileUes Miranda. - «Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIX, núm. 55 (1965); 
129-146. 4 láms. 
Bosquejo biográfico de este prelado que fue obispo de Astorga y murió en 
1870. - J. S. C. 
60211. COLOMBÁS O. S. B.. GARCÍA: Juan José Espinosa, ermitalío de Montse-
rrat (1854-1856). - En «Miscelánea de estudios ... » (lHE n.O 59685). 129-
137. 
A base de documentos del archivo de Montserrat relata el intento fallido de 
un marinero para convertirse en ermitaño. - C. B. 
60212. PICANYOL S. P., LLOGARI: Evocación de moyaneses ilustres. Moyaneses 
dignos de figurar en la «galería» de insignes ciudadanos. Canónigo Jai-
me PassareU (1803-1864). - «Modilianum», V, núm. 3 (1964), 161-164. 
Noticias biográficas de este canónigo de la catedral de Vich, natural de Moyá.-, 
J. C. 
60213. Moyá y los escolapios. El colegio de Moyá desde 1835 hasta 1869.-«Mo-
dilianum» (Moyá). V, núm. 1 (1964). 102-109. 
Publica un fragmento de un manuscrito anónimo, seguramente redactado por 
algún escolapio que había vivido en Moyá, en el que se describen las vicisitudes 
del colegio de dichos religiosos en estos agitados años. - J. C. 
60214. FERRER CANALES, JOSÉ: Hostos y Giner (Cincuentenario de Giner).-
«Asomante» (San Juan de Puerto Rico), XXI, núm. 4 (1965), 2-28. 
Interesante estudio sobre las relaciones del pensador iberoamericano nacido 
en Puerto Rico y el movimiento krausista. Hostos, que se educó en España, 
fue discípulo de Sanz del Río (t 1869) e inició, también, una reforma educativa 
en Santo Domingo. Se publican -extractadas o íntegras- algunas cartas cru-
zadas entre Hostos y algunos representantes del krausismo español que supo-
nen una aportación a la bibliografía sobre este tema, especialmente en un as-
pecto latinoamericano. Bibliografía. - J. U. 
60215. MONTOLIU. MANUEL DE: Aribau i el seu temps. - Editorial Alpha.-
Barcelona, 1962. - 168 + 2 p. s. n. (22,5 x 14). 
Volumen VII de Les grans personalitats de la literatura catalana, es un estu-
dio histórico-literario de los inicios de la Renaixen!;a, a través del examen de 
la vida y obra de Aribau y de la producción literaria de la que llama escuela 
castellana de Cataluña, Cabanyes. Piferrer y Quadrado en particular. En el 
primer capítulo se revisa el ambiente cultural catalán de finales del XVIII y 
principios del XIX, y en el último, superficial e incompleto. las primeras ma-
nifestaciones de la escuela catalana. La parte dedicada a Aribau está basada 
en la obra del propio autor, Aribau i la Catalunya del seu temps (Barcelona, 
1922). Bibliografía. Sin índices. el. IHE no 18610. - S. B. 
60216. GUINARD, PAUL: Pharamond Blanchard, cronista de la «Villa ti Corte». 
«Gaya» (Madrid), núm. 46 (1964), 280-288, con láms. 
Pintor francés (t 1873) residente algunos años en Madrid a partir de 1825. Gus-
tó de pintar óleos y acuarelas con escenas taurinas y temas populares, pero 
sus obras principales corresponden a dos ciclos de fiestas reales: las de la 
«jura» de la infanta Isabel (1833) y las dobles bodas reales de 1846. - S. A. 
60217. BENÍTEZ, RUBÉN: Una posible fuente española del «Fausto» de Estanis-
lao del Campo. - «Revista Iberoamericana» (Pittsburgh). XXXI. núme-
ro 60 (1965>, 151-171. 
A mediados de 1866 escribió en Buenos Aires Estanislao del Campo un poema, 
;Fausto. Se trata de la visión de un campesino de la pampa ante la representa-
ción del Fausto de Gounod. Para el autor este texto está inspirado en la na-
rración que hace Momo de la ópera Otelo en La Gaviota de Fernán Caballero. 
Estudia la estructura de la composición, formas aisladas y las ediciones de 
Fernán Caballero y su extensión en Argentina para apoyar el estudio de la 
fuente literaria. - F. D. 
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60218. DÉROZIER, ALBERT: Les étapes de la vie officielle de Manuel Josef Quin-
tana. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVI, núm. 3-4 (1964), 363-
~~ , 
Importante contribución a la biografía de Quintana: se reconstruye su carrera' 
de hombre público a la luz de dos expedientes oficiales, publicados en apén-
dice junto con otros documentos referentes al tema. Dichos expedientes proce-' 
den de los Archivos del Ministerio de Gobernación (núm. 41, Asign. 2780) y se-
hallan actualmente en el Archivo Histórico Nacional (sin catalogar). - J. L. M._ 
60219. GONZÁLEZ MOLLEDA, MARÍA LUISA: Antonio María Segovia. - «Revista: 
de Literatura» (Madrid), XXIV, núm. 47-48 (963), 101-124. 
Esbozo biográfico del diplomático, académico honorario de la Real Academia' 
Española y escritor madrileño Antonio María de Segovia 0808-1874). Noticia 
acerca de su obra literaria. Publicación de dos poemas que le dedicaron Bre-
tón de los Herreros y Zorrilla y de una carta inédita del escritor a Manuel. 
Catalina. Bibliografía. - A.-L. F. 
60220. CARBALLO CALERO, R.: Centenario de los «Cantares gallegos». - «Ínsu--
la» (Madrid), XVIII, núm. 200-201 (963), 20. 
Examina el papel del esposo de Rosalía de Castro, Manuel Murguía, en la pu-
publicación de los Cantares gallegos (1863), y señala que a él debe Rosalía la 
utilización de la lengua gallega y el interés por la poesía popular. Analiza la 
influencia de Antonio Trueba y la técnica de los «cantares», a los que consi-
dera exponente de una poesía social. - S. B. 
60221. BALBÍN, RAFAEL DE: Sobre un poema becqueriano desconocido. - «Re--
vista de Literatura» (Madrid), XXVI, núm. 51-52 (1964), 91-96. 
Publicación de un breve poema, firmado por G. A. Bécquer, aparecido en un 
almanaque valenciano para 1883. Siguen unas consideraciones acerca del poe-
ma y de su probable atribución al poeta sevillano. - A.-L. F. 
60222. GUARNER, LUIS: Vicente W. Querol, «poeta horaciano». - «Boletín d~ 
la Sociedad Castellonense de -Cultura» (Castellón de la Plana), XLL 
núm. 1 (965), 27-47. 
Tras unas pertinentes consideraciones previas, publica cuatro odas de Horacio-
y un fragmento de la Eneida traducidos al castellano por Querol en su juven-
tud 0853-1854).-J, L. M. 
60223. ALBERICH, JosÉ: Sobre la popularidad de don Juan Tenorio. - «Ínsulalt' 
(Madrid), XVIII, núm. 204 (963), 1 y 10. 
Señala como motivo principal de la popularidad del don Juan Tenorio de Zo-
rrilla, el que el protagonista represente unas formas de conducta sexual pro-' 
pias del pueblo español. Revisa esas formas, y presenta la redención del peca-
dor por la intervención de una mujer pura como tema central de la obra.-
S. B. 
60224. FAUS y FAUS, JAIME: El año 1864 en la historia de Segorbe. - Departa--
mento de Publicaciones del Instituto Laboral de Segorbe (<<Biblioteca-, 
de Estudios de Segorbe y su Comarca», núm. 29). - Segorbe, 1964.-
29 p, (21 x 15). 
Exposición de los hechos más importantes acaecidos en Segorbe en 1864: el 
traslado de las Casas Consistoriales y del local del Casino, el comienzo de-
la construcción del Teatro y la catástrofe provocada por el hundimiento de' 
una parte de las obras, la creación de un Colegio de Segunda Enseñanza re--
conocido por el Estado y el fallecimiento del obiSpo de la diócesis fray Do-
mingo Canubio. - 1. M. 
REVOLUCIÓN y RESTAURACIÓN 
60225. VERPLANKE, L.: Mohamed Es-Sadok Bey, Chevalier de l'ordre de la-
Toison d'Or (31 octobre 1870). - «lbla. Revue de 1'Institut des Belles 
Lettres Arabesll (Tunis), XXVIII, núm. 111 (1965), 321-338. 
Relación documentada de los trámites y circunstancias de la concesión del tí-
tulo de caballero del Toisón de Oro, por el gobierno español al Bey de Túnez._ 
Los documentos abarcan desde la firma del decreto por Serrano, Regente de 
España (31-10-1870) a la devolución del Collar a la muerte del Bey (23-1-1883)._ 
Una buena introducción resume lo curioso del suceso y las visicitudes' de la 
orden desde su fundación por Felipe de Borgoña en 1430. Los documentos, pu-
blicados en apéndice, proceden de los Archivos del Ministerio de Asuntos Ex--
teriores de Madrid', de la Insigne Orden en Madrid y de la Embajada de Es-' 
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paña en Túnez. Lástima que no haya encontrado el autor más que suposicio-
nes para explicar la causa de esta concesión. - M. E. 
60226. BONET BALTA PVRE., JOAN: Eclesiastics de Barcelona enaltits 'en el Con-
sistori papal de 1899: Vives i Tut6 - Morgades - Torras i Bages. - En 
«Miscelánea de estudios ... » (IHE n.O 59685), 231-272. 
Reúne los hechos biográficos de estos tres obispos catalanes que motivaron su 
nombramiento cardenalicio. Se basa en publicaciones y en cartas y documen-
tos reproducidos en parte en el texto (Biblioteca Balmes de Barcelona y Ar-
chivo episcopal de Vich). - C. B. 
60227. GóMEZ MOLLEDA, M.a DOLORES: Los reformadores de la España contem-
poránea. - Prólogo de VICENTE PALACIO ATARD. - C. S. 1. C. Escuela de 
Historia Moderna. - Madrid, 1966. - XXXI + 522 p. con ils., 13 láminas 
(24 x 16). 400 ptas. 
Estudio de conjunto acerca del movimiento reformador de corte krausista, cen-
trado en la figura y la pedagogía de Francisco Giner de los Ríos (1839-1915). 
Aunque sea católica la postura de la autora, su pedagogismo profesional -por 
el estilo de lo acaecido con la obra de V. Cacho Viu (IHE n.O 45186), le ha in-
ducido a enfrentarse con la ingente empresa de los hombres de la Institución 
Libre de Enseñanza, no sólo con serena objetividad, sino aún con abierta sim-
patía. Con todo y que se esfuerza en contraponer en cada cuestión debatida 
(sobre todo, en el aspecto de las creencias e ideales básicos de cada programa) 
los puntos de vista de los «innovadores» al de los «tradicionales», queda no-
toriamente agrandada la personalidad educadora de Giner de los Ríos, cuya 
obra se trata en sus diferentes fases estratégicas: planteamiento de su movi-
miento espiritual, primera actuación pública del krausismo en el período 1868-
1874, repliegue táctico hacia el cultivo de los «selectos» en la Institución Libre. 
Pero a diferencia del trabajo de Cacho Viu aquí se extiende a la «Institución 
difusa», a la colonización espiritual de España (grupos universitarios afectos a 
Giner, de cuyos elementos y discípulos se dan numerosas fichas biográficas, 
generaciones institucionistas hasta el primer tercio del siglo xx). También es 
estudiada la interacción del reformismo gineriano con el Noventa y Ocho lite-
rario (Costa, Unamuno, Alas, «caballeros andantes» del krausismo). Un último 
capítulo -muy interesante aunque tal vez demasiado breve- pone de relieve 
la influencia política de Giner a través de los gobiernos liberales de la Monar-
quía y de las instituciones oficiales creadas por su instigación (Junta de Am-
pliación de Estudios, Residencia de Estudiantes, etc.). También aquí se advier-
ten los contradictores (maurismo). Un conocimiento cabal de la bibliografía 
sobre el tema y de las obras de Giner y de otros institucionistas, el repaso del 
Boletín de la 1. L. E. y una búsqueda en el Archivo del Ministerio de Educa-
ción Nacional avalan debidamente la obra.-J. Mr. • 
60228. GANIVET, ÁNGEL; Y NAVARRO LEDESMA, FRANCISCO: Epistolario. - «Revis-
ta de Occidente» (Madrid), Iil, 2.' época, núm. 33 (1965), 273-323, 1 lám. 
Interesante conjunto de veinticuatro cartas 0891-1898), en su mayor parte de 
Ganivet, que muestran la intimidad de Ganivet como hombre y como escritor, 
hasta pocos días antes de su muerte. - R. O. 
60229. HERRERO, JAVIER: Ganivet y su Cancmer en Amberes. - «Revista His-
pánica Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 3-4 (1964), 271-278. 
Basándose en las cartas de Ángel Ganivet a su madre, reconstruye inteligen-
temente diversos aspectos biográficos del escritor granadino, hasta ahora des-
conocidos o mitificados, localizando el origen del confusionismo, así como su 
proceso de difusión entre los críticos contemporáneos. - A.-L. F. 
60230. GÓMEZ-MoRENO, MANUEL: Recuerdos de un condiscípulo. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), IIl, 2.' época, núm. 33 (1965), 324-330. 
Recuerdos de los años de estudio del autor y Ganivet en la universidad de Gra-
nada.-R. O. 
60231. OLMEDO, MIGUEL: Actualidad de Ganivet. - «Revista de Occidente» 
(Madrid), IIl, 2.' época, núm. 33 (1965), 331-341. 
Análisis del pensamiento de Ganivet, para plantear su actualidad en diversos 
aspectos. - R. O. 
60232. HERRERO, JAVIER: Angel Ganivet, humanista y místico. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), IlI, 2.- época, núm. 33 (1965), 342-355. 
De las obras de Ganivet se entresacan sus pensamientos de tendencia huma-
nista, idealista y mística. - R. O. 
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60233. GALLEGO MORELL, ANTONIO: Poemas en francés de Angel Ganivet.-
«Revista de Occidente» (Madrid), III, 2." época, núm. 33 (1965), 356-371. 
Edición comentada y anotada de varios poemas en francés que Ganivet dedi-
có a una dama finlandesa. - R. O. 
60234. CHUECA GOITIA, FERNANDO: Ángel Ganivet, ministro de Cultura. --, «Re-
vista de Occidente» (Madrid), III, 2.8 época, núm. 33 (1965), 372-388. 
Relato de una tertulia actual en la que se discutieron las cualidades y el pen-
samiento de Ganivet en relación con un Ministerio de Cultura. - R. O. 
60235. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: Ganivet y el tema de la autenticidad nacio-
nal. - «Revista de Occidente» (Madrid), III, 2." época, núm. 33 (1965), 
389-409. 
Análisis del pensamiento de Ganivet a través de sus obras, en especial el Idea-
rium, sobre su concepto de la «autenticidad nacional de España» y la necesidad 
de una amplia labor pedagógica en el país. - R. O. 
60236. GARAGORRI, PAULINO: Ganivet y el hombre antiguo. - «Revista de Oc-
cidente» (Madrid), III, 2." época, núm. 33 (1965), 410-415. 
En relación con la obra de MIGUEL OLMEDO MORENO: El pensamiento de Gani-
vet (Madrid, 1965), se analiza la conexión de Ganivet con la filosofía cínica.-
R. O. 
60237. GONZÁLEZ OLLÉ, FERNANDO: Del Naturalismo al Modernismo: Los oríge-
nes del poema en prosa y un desconocido artículo de Clarín. - «Revis-
ta de Literatura» (Madrid), XXV, núm. 49-50 (1964), 49-67. 
Publica y comenta un poema en prosa, prácticamente desconocido de Clarín, 
publicado en una revista en 1888. Basándose en él, se considera a Clarín el 
primer teorizador del género en la literatura castellana y se comenta, superfi-
cialmente, las relaciones del escritor con el naturalismo y el modernismo.-
A.-L. F., 
60238. AGUDIEZ, JUAN V.: Emma Bovary-Ana Ozores o el símbolo del amor.-
«The Romanic Review» (Universidad de Columbia, New York), LIV, 
núm. 1 (1963), 20-29. 
Compara y contrasta las características que presenta el adulterio en Emma 
Bovary de Flaubert y en la protagonista de La Regenta de Leopoldo Alas, y 
hace un intento fallido de relacionarlas con la evolución sociológica de los dos 
países. - S. B. 
60239. FERRERAS, J. l.: «La Regenta»: ante un nuevo método. - «Les Langues 
Néo-Latines» (París), LVIII, núm. 169 (1964), 15-41. 
Esquema de un ensayo metodológico aplicado a La Regenta de Leopoldo Alas, 
dividido según tres «totalidades relativas»: texto, autor y sociedad. Las notas 
recogidas en el último apartado no iluminan ningún aspecto de La Regenta.-
S.B. 
60240. AMORÓS, ANDRÉS: Clarín, caso aparte. - «Cuadernos Hispanoamerica-
nos» (Madrid), LXIV, núm. 191 (1965), 381-384. 
Nota sobre la vigencia actual de Clarín, a raíz del estudio de Laura de los Ríos, 
Los cuentos de Clarín. - R. S. 
60241. GUERRERO, FUENSANTA: Vida y obra de Narciso Campillo. - «Revista de 
Literatura» (Madrid), XXV, núm. 49-50 (1964), 69-106. 
Noticia biográfica del escritor sevillano Narciso Campillo (1834-1900); amigo de 
G. A. Bécquer, en colaboración con el cual escribió algunas de sus obras. Se re-
producen la partida de nacimiento y la hoja de servicios; se inventaría su la-
bor periodística y se emite un breve juicio crítico acerca de las diversas face-
tas de su obra.-A-L. F. 
60242. HERNÁNDEZ VISTA, EUGENIO: Los escritores hispanorromanos: Prejuicio 
y juicio estético de Menéndez Pelayo. - «Revista de Literatura» (Ma-
drid), XXVI, núm. 51-52 (1964), 5-33. 
Notas, no siempre de interés, acerca del trato dado por el polígrafo montañés 
a los escritores hispanorromanos. - A-L. F. 
60243. TORRE, GUILLERMO DE: Cartas a Galdós - Publicadas por' Soledad Orte-
ga. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXIV, núm. 191 (1965), 
372-376. 
Nota sobre el libro de Soledad Ortega, con ideas generales acerca del cultivo 
de la correspondencia amistosa en España. - R. S. 
60244. MONTESINOS, JosÉ F[ERNÁNDEZ]: Galdós en busca de la novela. - «Ín-
sula» (Madrid) XVIII, núm. 202 (1963), 1 Y 16. 
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Artículo excelente. Examina la formación en Pérez Galdós de un concepto de 
la novela realista, durante sus primeros años de escritor. Se basa, en particu-
lar, en el artículo Observaciones sobre la novela contemporánea en España, 
publicado en la «Revista de España», el año 1870. - S. B. 
60245. SOBE.rANO, GONZALO: Forma literaria y sensibilidad social en «La inc6g-
. nita» y «Realidad» de Pérez Gald6s. - «Revista Moderna» (Nueva 
York), XXX, núm. 2 (1964), 89-107. 
Tras una breve introducción en la que se recuerda que La inc6gnita (1889) es 
la única novela epistolar de Galdós; Realidad (1889), la primera novela habla-
da; y Realidad (1892) el primer drama que estrena, se concluye que «con estas 
tres versiones de un mismo' asunto Galdós verifica una súbita revolución en su 
técnica, cuyo sentido importa esclarecer». Siguen unas extensas y confusas dis-
quisiciones que apenas si rozan el problema. - A.-L. F. 
60246. LARREA, ELBA M.: Épica y novela en «Zaragoza». - «Revista Hispánica 
Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 3-4 (1964), 261-270. 
Consideraciones superficiales acerca del famoso episodio nacional de Galdós.-
A.-L. F. 
60247. SCHRAlBMAN, JosÉ: Poemas inéditos de Galdós. - «Revista Hispánica 
Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 3-4 (1964), 354-372. 
Publicación y comentario del poema épico «La Emilianada» y «Del tiempo vie-
jo», escrito' este último en colaboración con Fernando León y Castillo. Ambos 
poemas son anteriores al viaje de Galdós a la península en 1862. - A.-L. F. 
60248. SMITH, V. A.: «Fin de revolucionario» y su conexión con el ciclo ibé-
. rico. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXVI, núm. 51-52 (1964), pá-
ginas 61-88. 
DisquiSiciones de orden estilístico sobre la técnica novelística de Valle-Inclán, 
publicándose su episodio Vísperas de Alcolea. - A.-L. F. 
60249. ZAHAREAS, ANTHONY: La desvaloración del sentido trágico en el esper-
pento de VaHe-Inclán. - «Ínsula» (Madrid), XVIII, núm. 203 (1963), 1 
Y 15. 
Examina y presenta la destrucción de los valores trágicos, en Luces de Bohe-
mia, como base del esperpento. Señala como principales düerencias entre el 
héroe trágico y el esperpéntico: la falta, en el último, de dignidad y auto-
compasión, y la contemplación de su agonía como algo ajeno. - S. B. 
60250. CALLAN, RICHARD J.: Satire in the «Sonatas» oi Valle-Inclán. - «Modern 
Language Quarterly» (Universidad de Washington), XXV, número 3 
(1964), 330-337. 
Artículo superficial y confuso en que se insinúa una sugerente interpretación 
de las Sonatas de Valle-Inclán como obras parcialmente satíricas. - S. B. 
60251. GUTIÉRREZ MACÍAS, VALERIANO: Figuras ilustres.-«Revista de Estudios 
Extremeños» (Badajoz), XXI, núm. 2 (1965), 313-326. 
Ditirámbicas semblanzas de Carolina Coronado y Gabriel y Galán. -J. L. M. 
60252. TURNER, JOHN H.: Sobre el uso de los tiempos verbales en Rubén Da-
río. - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 3-4 
(1964), 205-214. 
Análisis estilístico del uso, a veces inexplicable lógicamente, de los tiempos 
verbales por Rubén Darío, atribuyéndolo a razones históricas y de tempera-
mento. - A.-L. F. 
60253. FOGELQUlST, DONALD F.: Salvador Rueda y Rubén Darío. - «Revista His-
pánica Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 3-4 (1964), 189-204. 
Tras comentar las vicisitudes de la amistad entre los dos poetas, examina sus 
düerentes aportaciones al modernismo.-A.-L. F. 
60254. ESQUER TORRES, RAMÓN: Algunos datos de interés acerca de Gabriel y 
Galán. - «Revista de Literatura» (Madrid), XXV, núm. 49-50 (1964), 
125-132. 
Recopilación incompleta de fuentes sobre la vida del poeta salmantino relati-
vas a su época de estudiante; al certamen que le dio a conocer en 1901; Y al 
eco de su muerte en la prensa local salmantina. Se transcribe el texto del dis-
curso pronunciado en memoria del poeta por Emilia Pardo Bazán en Salaman-
ca, el 26-II1-1905, con todas las variantes, no incluidas en el de las Obras Com-
pletas de la escritora. - A.-L. F. 
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60255. ESQUER TORRES, RAMÓN: Obra inédita y olvidada de Gabriel y Galán.-
«Revista de Literatura» (Madrid), XXIV, núm. 47-48 (1963), 151-198. 
(Conclusión.) 
Continúa la publicación de textos inéditos y poco. conocidos de Gabriel y Ga-
lán, a veces con indicación de las variantes. Cf. IHE n.O 60254. - A.-L. F. 
60256. GUARNER, LUIS: Poesías desconocidas de Vicente W. Querol. - «Revis-
ta de Literatura» (Madrid), XXV, núm. 49-50 (1964), 135-194. (Conti-
nuará.) 
Se inicia la publicación de poesías inéditas del poeta valenciano. - A.-L. F. 
60257. GUARNER, LUIS: Poesías desconocidas de Vicente W. Querol. - «Revista 
de Literatura» (Madrid), núm. 51-52 (1964), 117-198. 
Continúa la publicación de poesías inéditas del poeta valenciano, con breves 
notas alusivas a ellas. - A.-L. F. 
60258. ALONSO GAMO, JosÉ MARíA: La poesía de Santayana. - «Revista de Oc_o 
cidente» (Madrid), 111, 2.a época, núm. 31 (1965), 43-68. 
Análisis de dos libros de versos, en inglés, publicados por Jorge Santayana 
(1863-1955). - R. O. 
60259. LA PUENTE, JOAQUÍN DE: La «España Negra» de Darío de Regoyos. - «fn-' 
sula» (Madrid), XVIII, núm. 203 (1963), 13. 
Examina la gestación del libro España Negra de D. Regoyos y E. Verhaeren, y 
comenta la re edición de Ed. Taurus (Madrid, 1963). - S. B. 
Siglo XX 
60260. FISCHER DE SCHMIDT, ÚRSULA: Algunos aspectos sobre la política agraria 
seguida en España desde principios de siglo hasta nuestros días. - «Re-' 
vista de la Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 1080-1081. 
Resumen de tesis doctoral que estudia la política de colonización, hidráulica y 
forestal de los sucesivos gobiernos españoles durante 60 años, y expone la nece-
sidad de aumentar el rendimiento de la tierra. - C. B. . 
60261. BLANCO RODRíGUEZ, JUAN EUGENIO: La planificación de la seguridad so-
cial española. - «Revista de la Universidad de Madrid», XII, núm. 48 
(1963), 1063-1064 .. 
Resumen de tesis doctoral que incluye la historia y situación actual de la se-
guridad social en España. - C. B. 
60262. ARREDONDO S. l., ENRIQUE: Calveras, Director de Ejercicios. - «Mimre-
sa» (Madrid), XXXVIII, núm. 146 (1966), 71-76. 
Semblanza que, como el mismo autor dice, es un homenaje de admiración al 
gran investigador y director de los Ejercicios de san Ignacio y que como tal se-
ñala un hito en la historia de la ascética ignaciana. Entre las características 
del padre Calveras (1890-1964) como director se señalan: la importancia que 
daba a la actividad personal del ejercitante, el valor del sentimiento, el dis-
cernimiento de espíritu y la fidelidad al método ignaciano. Como investigador 
se ensalza su exactitud científica y sus conocimientos filológicos. Cf. lHE nú-
mero 60015. - R. R. 
60263. MAEZTU, RAMIRO DE: Los intelectuales y un epílogo para estudiantes.-
Ediciones Rialp, S. A. - Madrid, 1966. - 383 p. (17,5 x 12). 
Recopilación de artículos publicados en diversos diarios y revistas españolas e 
hispanoamericanas (1911-1935), en los que rezuma la preocupación de Maeztu 
por el papel de la «intelligentzia» y aún del estudiantado, en los destinos del 
país. Lamenta las deficiencias del gremio intelectual -«la más débil de todas 
las jerarquías»-, la falta de un ideal colectivo que pueda ser ofrecido. como 
punto de referencia a la comunidad. Resalta las ideologías de J. Costa, Galdós 
y Menéndez y Pelayo, a quienes considera sus maestros, y polemiza amistosa-
mente con el paradójico Unamuno. Al propugnar que el Ateneo de Madrid 
mantenga' su función de tribuna libre y educadora de la tolerancia, discrepa 
de la postura adoptada por aquella entidad al enfrentarse con la Dictadura y 
la Monarquía. La edición ha sido preparada bajo la dirección de Vicente Ma-
rrero, asistido por Florentino Pérez-Embid, José-Luis Vázquez Dodero, José 
M.a Galindo, Amalio García-Arias y Fernando Hernández-Agero.-J. Mr. 
60264. GÁLLEGO, JULIÁN: Crónica de París. - «Goya» (Madrid), núm. 53 (1963), 
311-318, con láms. 
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Comentarios acerca de varias exposiciones importantes en que participaron 
0.bras de Picasso y de J. Gris, y sobre otra, celebrada en la Galería Charpen-
ber, en que estaban representados los mejores pintores españoles de la prime-
ra mitad del siglo xx. - S. A. . 
Estudios sobTe peTsonalidades y su obTa (pOT orden alfabético) 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
60265. CUBELLS SCH., FRANCISCO: P. Alberto BeTtomeu y Font de Sta. Teresa 
pedagogo, filósofo y eSCTituTista. - «Analecta Calasanctiana» (Madrid), 
VII, núm. 13 (1965), 109-165. 
Biografía de Alberto Bertomeu y Font (1887-1935), escolapio, basada, sobre 
todo, en documentación interna de la Orden y en testimonios orales. Aporta 
datos concretos que pueden contribuir al estudio de la historia política y social 
de España, en especial, durante la segunda república y en los comienzos de la 
guerra civil. Sin emb,argo el autor limita su trabajo a la figura del biografiado 
y no examina, en algunas ocasiones, la coyuntura histórica con una auténtica 
visión científica. - A. G. • 
60266. WALGRAVE O. P., J. H.: De Newman a Ortega y Gasset.-«Revista de 
Occidente» (Madrid), IlI, 2.a época, núm. 32 (1965), 133-156. 
Exposición de la trayectoria que ha llevado al autor desde la filosofía tomista al 
conocimiento de la de Ortega, pasando por la obra del cardenal Newman.-
R. O. 
60267. ARDURA, ERNESTO: OTtega y Gasset. La vida, la libertad y el amOT.-
«Américas» (WaShington), XVIII, núm. 1 (1964), 15-19. 
Consideraciones en torno a la figura de Ortega, mejor comprendido, a juicio 
del autor, en América que en el viejo mundo, por sus conferencias en Argen-
tina y colaboraciones para «La Nación»; y en torno a su obra, fijándose en es-
tos tres temas: vida, libertad y amor, sobre los que hace un breve estudio.-
T. G. 
60268. SERRANO, JOSÉ L.: OTtega, desde Alemania. - «Revista de Occidente» 
(Madrid), III, 2.a época, núm. 31 (1965), 102-109. 
Notas sobre la importancia que a la obra de Ortega se ha dado y se da en Ale-
mania, y análisis del libro de FRANZ NIEDERMAYER: José OTtega y Gasset (IHE 
n.O 40108). - R. O. 
60269. ORTEGA y GASSET, JosÉ: Tesis paTa un sistema de filosofía. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), I1I, 2.a época, núm. 31 (965), 1-8. 
Seis tesis, inéditas, preparadas por Ortega para su cátedra universitaria en 
1935-1936. - R. O. 
60270. ORTEGA y GASSET, JosÉ: Meditación de la técnica. - Espasa-Calpe, S. A. 
(Col. Austral, núm. 1360). - Madrid, 1965. -141 p. (18 x 11). 
Reedición de la obra del mismo título publicada por «Revista de Occidente» 
(1959). Además del ensayo que da título al volumen comprende dos estudios 
(Vicisitudes en las ciencias y B'7'Onca en la fisica) y los prólogos escritos para 
la «Biblioteca de ideas del siglo xx». -1. M. 
60271. ALONSO GAMO, JOSÉ MARÍA: Un español en el mundo: Santayana. - Edi-
ciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1966. - 513 p. + 28 p. de Hs. al fina) 
del texto (21 x 15). 300 ptas. 
Después de un capítulo apologético sobre el hispanismo de Santayana se estu-
dia su poesía. Primero se describen largamente sus obras y sus temas y luego 
se deduce genéticamente su poética. Más de la mitad del libro lo ocupa el tex-
to mismo de la poesía de Santayana. Alonso Gamo ha hecho una selección casi 
completa de las obras de Santayana que da en texto inglés y en una traducción 
muy cuidada. También publica un curioso texto de Santayana, que es lo único 
que escribió directamente en castellano. Hay una bibliografía sumaria sobre 
libros que hablan de Santayana como filósofo o como escritor (p. 241, 242). Sin 
índices alfabéticos de nombres, ni de materias. - F. D. ) 
60272. FERRATER MORA, JOSÉ: «SobTe la esencia», capítulo 8,3. - «Ínsula» (Ma-
drid), XVIII, núm. 200-201 (1963), 11 y 12. . . 
Estudia el tema de la individualidad tal como se presenta en el hbro de Zubl-
ri, SobTe la esencia, en particular en el capítulo 8, sección 3. - S. B. 
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60273. GULLÓN, RICARDO: Alegrías y sombras de Rafael Alberti (Segundo mo-
mento). - «Asomante» (San Juan de Puerto Rico), XXI, núm. 1 (1965), 
27-36. 
Ensayo histórico-literario de la obra de Alberti -en todas sus manifestacio-
nes-, desde 1929 a 1942-1944. Interesante en algunos aspectos como el de la 
evocación de la sociedad de la década del veinte, en otros nos parece algo su-
perficial y creemos que hay material suficiente para un trabajo más profundo y 
extenso con destino a una publicación aislada. Bibliografía. - J. U. 
60274. MARRAST, ROBERT: Tradiciones populares en «El Adefesio». - «Ínsula» 
(Madrid), XVIII, núm. 198 (1963), 7 . 
Examina los elementos populares utilizados por Rafael Alberti en su drama El 
Adefesio (1943), y los presenta como prueba de un retorno a las fuentes de sus 
primeros poemas. - S. B. 
60275. MARRA, NELSON: La poesía de Vicente Aleixandre. - «Temas» (Monte" 
video), núm. 4 (1965), 26-29. 
Comentario sobre estilo, temas y técnica expresiva en la obra del poeta español 
contemporáneo. - R. C. 
60276. GULLÓN, RICARDO: La primera carta de amor de Azorín y otras epísto-
las. - «Ínsula» (Madrid), XVIII, núm. 199 (1963), 3. 
Publica y comenta cuatro cartas de Azorín, procedentes del archivo de Juan 
Guerrero, conservado en la Sala Zenobia-Juan Ramón Jiménez de la Universi-
dad de Puerto Rico. La primera, fechada el 6 de julio de 1889, es una declara-
ción de amor dirigida a una muchacha de Monóvar; la segunda -11 de octu~ 
bre de 1908- está dirigida a Gabriel Miró; y la tercera y cuarta, -4 y 6 de 
enero de 1951- a Juan Guerrero. Señala un punto de contacto entre las cuatro 
cartas: la manera directa de plantear problemas. - S. B. 
60277. SANTALÓ, JosÉ LUIS: Alejandro Casona (1903-1965). - «ArbOrJl (Madrid), 
LXI, núm. 239 (1965), 91-98. 
Nota bibliográfica. - R. O. 
60278. GAseó CONTELL, EMILIO: Adiós a Casona. - «Libros Selectos» (México), 
VII, núm. 27 (1965), 13-15. 
En la sección «Encuentros y despedidas» se le otorga una última y definitiva 
a Alejandro Casona, español ausente durante tantos años de su país. - J. U. 
60279. ZALAMEA, JORGE: Sobre el teatro de García Lorca. - «Boletín Cultural 
y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 7 (1965), 995-998. 
Impresiones sobre datos conocidos por el autor en su trato personal con Gar-
cía Lorca, y sacadas de la lectura de Bodas de sangre y Los títeres de Cachi-
porra.-T. G. 
60280. GÓMEZ DE LA SERNA, JULIO: Divagaciones. Recordación invernal de mi 
hermano. - «Ínsula» (Madrid), XVIII, núm. 196 (1963), 1 Y 6. 
Rememoración poética de la llegada a Madrid del cadáver de Ramón Gómez 
de la Serna y de su entierro. Sin interés. histórico-literario. - S. B. 
60281. GÓMEZ DE LA SERNA, GASPAR: El «ismo» del Ramonismo. - «Ínsula» (Ma-
drid), XVIII, núm. 196 (1963), 7. 
Intento de caracterización de la obra literaria de Ramón Gómez de la Serna, 
en relación con el vanguardismo y a partir de su personal experiencia de la 
realidad. - S. B. . 
60282. TORRENTE BALLESTER, GONZALO: Teatro de Ramón. - «ínsula» (Madrid), 
XVIII, núm. 196 (1963), 15. 
Divagaciones en torno al concepto del teatro en Ramón Gómez de la Serna.-
S. B. 
60283. S[ÁNeHEz] GRANJEL, LUIS: Ramón en «Prometeo». - «Ínsula» (Madrid), 
XVIII, núm. 196 (1963), 3 y 10. 
Examen de la colaboración de Ramón Gómez de la Serna en la revista «Pro-
meteo» (1908-1912), en particular de sus dramas. Señala el predominio, en es-
tos escritos, de la preocupación sexual. - S. B. 
60284. TORRE, GUILLERMO DE: Paralelismo entre Picasso y Ramón. - «fns{ua» 
(Madrid), XVIII, núm. 196 (1963), 1 y 6. 
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Paralelo irrelevante y superficial entre la personalidad y obra de Picasso y las 
de Ramón Gómez de la Serna. - S. B. 
60285. ZULUETA, EMILIA DE: La novela de Benjamín Jarnés. - «Ínsula» (Ma-
drid), XVIII, núm. 203 (1963), 7. 
Caracteriza y revisa la producción narrativa de Benjamín Jarnés, y examina 
su concepto del «género intermedio». - S. B. 
60286. RODRÍGUEZ LUIS, JULIO: Los Jiménez.-«Asomante» (San Juan de Puer-
to Rico), XXI, núm. 4 (1965), 37-44. 
Evocaciones biográficas -tanto en Moguer como en Puerto Rico-, de Zenobia 
y Juan Ramón. En parte, se inspira en los diarios, esporádicos, de Zenobia, por 
lo que supone una aportación en cuanto a detalles íntimos y anecdóticos. Vi-
sión afectiva y estilo personal. - J. U. 
60287. CARILLA, EMILIO: La poesía de Antonio Machado. - «Revista Hispánica 
Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 3-4 (964), 245-256. 
Comentarios deshilvanados acerca de la importancia del tiempo en la poesía 
de Antonio Machado, sin aportación nueva alguna. - A.-L. F. 
60288. PALLEY, JULIÁN: Los tres tiempos de Antonio Machado. - «Revista His-
pánica Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 3-4 (1964), 257-260. 
Pretende distinguir tres tipos de tiempo en la poesía de Antonio Machado: his-
tórico, vital y onírico, sin llegar a conclusiones de auténtico interés. - A.-L. F. 
60289. HOFFMANN DE GABOR, MIRIAM: El Dios de Antonio Machado. - «Revis-
ta de Filosofía de la Universidad de Costa Rica» (San José, Costa Rica), 
IV, núm. 15-16 (1964-1965), 339-345. 
Estudia la idea de Dios en Machado en el Apéndice (?) sin referencias biblio-
gráficas, sin mencionar las obras poéticas de Antonio Machado y sin citar los 
diversos estudios que se han dedicado a este tema. Llega a la conclusión de 
que el ateísmo de Machado no es teológico, sino humano y filosófico. No expli-
ca qué qUiere decir con esto. Da por supuesto la existencia del «ateísmo teoló-
gico» en Antonio Machado. - F. D. 
60290. BECEIRO, CARLOS: Un soneto de García Tassara atribuido erróneamente 
a Antonio Machado. - «Ínsula» (Madrid), XVIII, núm. 200-201 (963), 8. 
Señala que el soneto CXCIII de la edición de Poesías completas de Antonio 
Machado, dirigida por Guillermo de Torre, pertenece a Gabriel García de Tas-
sara. Ataca el criterio de esa edición. - S. B. 
60291. LOZADA, ALFREDO: «Residencia en la Tierra»: algunas correcciones.-
«Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 2 (1964), 108-
118. 
Estudio estilístico de los cambios introducidos por Neruda, que a veces llegan 
a modificar estrofas y versos enteros, en una veintena de poemas publicados en 
revistas y periódicos durante los años de 1925 a 1934, hasta llegar a la versión 
de Residencia en la Tierra. - A.-L. F. 
60292. BAJONA OLIVERAS, IGNACIO: La obra poética de Josep Maria de Saga-
rra.- «Ínsula» (Madrid), XVIII, núm. 200-201 (1963), 19. 
Comentarios superficiales en torno a la poesía de Josep Maria de Sagarra. Se 
presenta a Verdaguer y Maragall como fuentes iniciales de esta poesía. - S. B. 
60293. CANO, JosÉ LUIS: Carta de España. El centenario de Unamuno. - «Aso-
mante» (San Juan de Puerto Rico), XX. núm. 4 (1964), 39-42. 
Comentario a las incidencias y distintos puntos de vista planteados en España 
con motivo del centenario del nacimiento de Unamuno. Unos -obispo de Bil-
bao-, ponen de manifiesto al Unamuno «hereje». Otros -el Opus Dei a través 
de ABC- lo desposeen de todo valor literario señalando, además, que su obra 
no planteó un solo problema ni aportó novedades al pensamiento español. 
«Pueblo» se manifestó abiertamente contrario a esta opinión. Finalmente se 
destaca el homenaje de las revistas y la publicación de algunos libros de posi-
tivo valor sobre la vida y la obra de don Miguel, tales como los de Ricardo 
GUllón, Emilio Salcedo y Manuel García Blanco.-J. U. 
60294. JUÁREZ-PAZ, RIGOBERTO: Unamuno: Su concepción filosófica del mun-
do. - «Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica» (San José, 
Costa Rica), IV, núm. 15-16 0964-1965), 323-327. 
El artículo pretende exponer el concepto de mundo de Unamuno como un pa-
rentesco del concepto de Hume. El autor no se molesta en determinar qué st;a 
mundo para Unamuno, ni el diverso haz de relaciones que suponen en un filo-
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sofo al que no interesa lo que la cosa sea en sí, sino lo que sea para él. Mal he-
cho e inexacto.-F. D. 
60295. SÁNCHEZ-BARBUDO, ANTONIO: The faith of Unamuno. His unpublished 
diary. - «Texas Quarterly» (Austin), 111, núm. 1 (1965), 46-66. 
Zubizarreta en su tesis, Unamuno en su «nivola» (1960), publicó trozos de este 
diario al que se refirió, sin describirlo, en artículos de 1957 y 1958 en «Cuader-
nos Hispanoamericanos». El diario, tal como lo describe Sánchez-Barbudo, con-
siste en cuatro cuadernos, con un total que corresponde a 150 folios a máquina 
a doble espacio. Lo escribió Unamuno entre abril y mayo de 1897 en Alcalá 
de Henares, donde pasaba la vacación escolar de Semana Santa. Corresponden 
a la crisis interior de fe más grande y esencial en Unamuno. El autor hace una 
selección del diario y ordena en apartados las ideas de Unamuno. Los textos 
no son los originales castellanos, sino la traducción al inglés. Se desearía una 
edición del diario, en lugar de estas traducciones parciales. El autor no explica 
cómo el diario ha llegado a sus manos. - F. D. 
60296. LEGAZ LACAMBRA, LUIS: Unamuno y el Derecho. - «Revista de Estudios 
Políticos» (Madrid), núm. 141-142 (1965), 5-32. 
Estudio sobre Miguel de Unamuno y el Derecho. Su visión no fue nunca ju-
rídica, ni llegó a formular en ninguna ocasión temas de Filosofía del Derecho; 
se limitó a consignar que lo que se considera Derecho no es más que una de-
gradación del concepto verdadero de Derecho. - I. M. 
60297. ZAVALA, IRIS M.: Hacia una teoría de «Españoamérica»: Hispanoaméri-
ca en Unamuno. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), XV, núm. 4 (1965), 347-354. 
Unamuno se identificó con España y a España la identificó con Hispanoaméri-
ca. Para Unamuno no existe lo auténtico americano. No tiene valor para él, 
ni considera 10 indígena ni lo precolombino. Utiliza las obras publicadas de 
Unamuno. - F. D. 
60298. NOZICK, MARTIN: Unamuno, Gallophobe.-«The Romanic Review» (Uni-
versidad de Colombia, New York), LIV, núm. 1 (1963), 30-48. 
Examina la actitud de Unamuno ante la literatura francesa y da las razones de 
su general rechazo, excepto en los casos de la obra de Flaubert, Pascal, Rous-
seau, Léon Bloy, Renan, Bergson, La Peau. de Chagrin de Balzac y algunas poe-
sías de Ronsard y N erval. - S. B. 
60299. FERNÁNDEZ, PELAYO HIPÓLITO: Miguel de Unamuno y William James .. Un 
paralelo pragmático. - Talleres Gráficos Librería Cervantes. - Sala-
manca, 1961. -137 p. (24 x 16). 
Estudio valorativo de la influencia de William' James sobre Unamuno. Contiene 
un examen de las citas que el español hace de la obra de W. James (The Prin-
cipIes of Psychology, The Will to Believe, la más comentada, The Varieties of 
Religion Experience y Pragmatism), un paralelo entre el pensamiento de los 
dos autores, y una revisión de la actitud de la crítica ante el pragmatismo de 
Unamuno. Concluye que Unamuno es original y sólo asimila de W. James as-
pectos complementarios. En el apéndice copia los fragmentos de las obras de 
James anotados por Unamuno. Bibliografía incompleta sobre los dos autores. -
S. B. 
60300. YOUNG D., CLAUDIO: La presencia de William James en el pensamiento 
de Miguel de Unamuno. - «Revista de Filosofía de la Universidad de 
Costa Rica» (San José, Costa Rica), IV, núm. 15-16 (1964-1965), 329-338. 
Estudia las citas de William James en la obra de Unamuno: Relaciona las dos 
formas de pensamiento para deducir el sentido de la influencia. Unamuno uti-
liza los textos del filósofo norteamericano, pero no está en la esfera de su in-
fluencia. Su posición ante la fe y la religiosidad era vital y no pragmática.-
F.D. 
60301. VALDÉS, MARIO J.: El residuo spenceriano de Unamuno. - «Ínsula» (Ma-
drid), XVIII, núm. 200-201 (1963), 32. 
Intenta establecer los aspectos afirmativos de la influencia de Spencer en Una-
muno, la cual culmina en 1895; la consideración de la realidad como un proce-
so inestable y continuo, es el más importante. - S. B. 
60302. MEm SÁNCHEZ, ERNESTO: De Unamuno a N ervo. - «Anuario de Letras» 
(México), IV (1964),.203-235. 
Edición de siete cartas de Unamuno a Amado Nervo, hoy en la Biblioteca de 
Alfonso Reyes y que se editan con un largo y documentado estudio para ver la 
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profunda amistad que los unió. Se relacionan las ideas de Unamuno en las car-
tas con las ideas de sus libros. Se reproduce una auto caricatura de Unamuno 
y el dibujo a lápiz que hizo de Amado Nervo. - F. D. ) 
60303. GULLóN, RICARDO: El prólogo, novela del novelista. - «Ínsula» (Madrid), 
XVIII, núm. 200-201 (1963), 7 Y 21. 
Examina el significado de los prólogos de Miguel de Unamuno y su relación 
con la obra y personalidad del autor. - S. B. 
Arte, música 
60304: OTERO TÚÑEz, RAMÓN: Noticias de arte. Homenaje al escultor Asorey.-
«Goya» (Madrid), núm. 46 (1962), 322-324, con láms. 
Datos biográficos del escultor Francisco Asorey (t 1961) Y etapas destacadas de 
su línea evolutiva, adjetivadas como expresionismo, primitivismo, esquematis-
mo y neohumanismo. - S. A. 
60305. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: La pintura de Juan de Echevarría. - «Goya» (Ma-
drid), núm. 50-51 (1962), 141-148, con láms. 
Comentarios acerca de las peculiaridades más destacadas de este pintor (Bil-
bao, 1872-Madrid, 1931) que cultivó el paisaje, el retrato y el bodegón. - S. A. 
60306. PRADEL, M. N.: La donation Gonzalez au Musée d'art moderne. - «La 
Revue du Louvre et des Musées de France» (Paris), XVI, núm. 1 (1966), 
37-48, 30 figs. 
Importante donación de Roberta González, hija de Julio González, que permite 
dar a conocer una documentación sin lagunas sobre la obra del artista barcelo-
nés: 185 piezas que comprenden a la vez obras de gran valor artístico y docu-
mentos preciosos para conocer al hombre. - M. D. 
60307. MORENO GALVÁN, JOSÉ MARÍA: Vázquez Díaz. - «Goya» (Madrid), núme-
ro 50-51 (1962), 134-140, con láms. 
Comentarios a la amplia exposición retrospectiva y, en cierto modo, antológica, 
de este pintor (Nerva, 1882-.. .> y análisis de su arte, particularmente interesan-
te en sus retratos. - S. A. 
60308. FIGUEROLA-FERRETTI, LUIS: Una exposición Zuloaga. - «Goya» (Ma-
drid), núm. 50-51 (1962), 116-120, con láms. 
Exposición en que se reflejaba incompletamente la personalidad de Ignacio 
Zuloaga (1870-1945), uno de los más vigorosos pintores figurativos españoles 
de su tiempo. Comprendía paisajes y retratos especialmente, pertenecientes a 
distintos museos y colecciones. - S. A. 
Época de Alfonso XIII 
60309. BAVIERA, PRINCESA PILAR DE: Alfonso XIII. - Editorial Juventud. - Bar-
celona, 1959.-272 p. (17,5 X 11). 
Reedición (cf. IHE n.O 2199) de la conocida biografía escrita en 1931. La figura 
del rey, así como los acontecimientos históricos y políticos, están vistos bajo 
un prisma de ferviente exaltación monárqUica. - O. V. 
60310. PÉREZ DELGADO O. P., ESTEBAN: La obra eclesiológica del padre Arinte-
ro. Su mérito y actualidad. - «Teología Espiritual» (Valencia), X (1966), 
29-56. 
Destaca el valor teológico y el sentido de modernidad del padre Arintero (1860-
1928), considerándole como uno de los pioneros que han hecho posible la evo-
lución de la mentalidad eclesiástica hasta la Constitución Lumen gentium del 
Vaticano II. Estudia la personalidad del padre Arintero y su enclave histórico 
(evolucionismo: Darwin, Spencer, Haeckel; vitalismo: Bergson, Blondel; an-
timodernismo: Syl1abus de Pío IX, Lamentabili y Pascendi de Pío X). Presen-
ta el contenido de la obra eclesiológica Desenvolvimiento y vitalidad de la 
Iglesia (1908-1911), «que en la mente del padre Arintero equivale a poner de 
manifiesto cómo evoluciona» la Iglesia en el conocimiento de la Verdad reve-
lada y de sí misma. - J. B. R. 
60311. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: «Prometeo» (1908-1912). - «Ínsula» (Madrid), 
XVIII, núm. 195 (1963), 6 y 10. 
Comenta el papel de la revista «Prometeo» dentro de la cultura española, des-
tacando sus aspectos renovadores, tanto en literatura como en política. Recoge 
nombres de colaboradores y subraya la labor de Ramón Gómez de la Serna, 
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hijo del fundador. Noticia de los «diálogos», del homenaje a Larra y del ban-
quete a la Primavera, organizados por la revista. - S. B. 
60312. GULLÓN, RICARDO: Alegrías y sombras de Rafael Alberti. - «Ínsula» 
(Madrid), XVIII, núm. 198 (1963), 1 Y 5. 
Señala en la obra poética de R. Alberti cinco tendencias que coinciden con cin-
co momentos de nuestra lirica, y las cuales pueden calificarse vagamente de 
«popularismo», «gongorismo», «surrealismo», política y nostálgica. Destacan los 
comentarios dedicados a Sobre los ángeles. - S. B. 
60313. SALINAS DE MARICHAL, SOLITA: Los paraísos perdidos de Rafael Alber-
ti. - «Ínsula» (Madrid), XVIII, núm. 198 (963), 4 Y 10. 
Estudia la poesía de Rafael Albertí en relación al que considera tema central 
de ella: la búsqueda de los paraísos perdidos. Señala tres momentos culminan-
tes de esa búsqueda: intento de recobrar el paraíso de la niñez (Marinero en 
tierra), entreabrirse de un paraíso destrozado en la persecución de su identi-
dad personal (Sobre los ángeles) y promesa y adivinación de un paraíso per-
dido, en el futuro (la poesía del destierro). - S. B. 
60314. ALONSO, DÁMASO: Rafael entre su arboleda. - «Ínsula» (Madrid), XVIII, 
núm. 198 (1963), 1 Y 16. 
Recoge recuerdos personales de su amistad con Rafael Alberti, con considera-
ciones sobre el grupo de la generación poética del 27 ó de la Dictadura. - S. B. 
60315. VALENTE, JosÉ ÁNGEL: La necesidad y la musa. - «Ínsula» (Madrid), 
XVIII, núm. 198 (963), 6. 
Ejemplifica, en la poesía de Rafael Alberti, el conflicto entre la voluntad te-
mática del escritor comprometido y su expresión poética, resultado de la fal-
ta de educación entre experiencia personal y colectiva. - S. B. 
60316. MORRIS, C. B.: Las imágenes claves de «Sobre los ángeles». - «Ínsula» 
(Madrid), XVIII, núm. 198 (1963), 12 Y 14. 
Analiza el significado emocional y temático de las imágenes de Sobre los án-
geles, a las cuales presenta como base de la unidad artística de la obra. - S. B. 
'60317. CONNELL, G. W.: The end of a quest: Alberti's «Sermones» and «Mora-
das» and three uncollected poems. - «Hispanic Review» (Philadelphia), 
XXXIII (1965), 290-309. 
Reimprime tres poemas de Alberti aparecidos en «La Gaceta Literaria» (1929, 
1931) Y da útiles noticias y comentarios sobre la etapa precomunista del gran 
poeta. - F. R. M. 
60318. WEELEN, GUY: Los Delaunay en España y Portugal. - «Gaya» (Madrid), 
núm. 48 (962), 420-429, con lám. 
Los pintores Roberto y Sonia Delaunay llegaron a España en 1914 y se insta-
laron en Madrid; en Portugal permanecieron buena parte de 1915-1916; via-
jaron luego hacia Barcelona, regresaron a Madrid y, finalmente, en 1921 se re-
incorporan a París. Estudio de la obra varia y copiosa realizada por los dos 
artistas en estos años. - S. A. 
Desde 1931 
60319. L[óPEz] ARANGUREN, JosÉ LUIS: Spanien und Europa. - «Dokumente» 
(Colonia), XX, núm. 3 (1964), 192-200. 
Señala la importancia actual del contacto entre España y Europa, principal-
mente a través de los viajes de los obreros y estudiantes españoles y del tu-
rismo en España. Destaca el deseo de «europeización» de la mayoría de los es-
pañoles (excepto un determinado tipo de intelectuales), pese a discrepancias 
fundamentales, debido esencialmente a razones económicas., Analiza el con-
cepto de España de los europeos y lo que España podría aportar a Europa y 
recibir en cambio de ella. - N. C. 
60320. MORRIS, JAMES: The presence of Spain.-Faber & Faber, Ltd.-Lon-
don, 1964. - 126 p. 84 chelines. 
Obra no recibida. 
60321. ORWELL, GEORGE: M ein Katalonien. - Traducido del inglés por WOLF-
GANG RIEGER. - Rütten und, Loening. - München, ljj,64. - 302 páginas 
(19 x 12). 10,80 marcos. 
Versión alemana de la obra reseñad,a en IHE n.O 18754. - A. G. 
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60322. IBARRURI. DOLORES: Cuarenta y cinco años del Partido Comunista de 
España. - «Boletín de Informacióm) (Praga). núm. 6 (1965). 1-4. 
Ref. «Beitriige zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlín). VII. 
núm. 6 (1965). 1172. 
00323. Historiographie der Deutschen Demokratischen Republik über den 
deutschen antifaschistischen Widerstandskampf in den Jahren 1933 bis 
1945. - Zusammengestellt. kommentiert und bearbeitet von KARL HEINZ 
BIERNAT. HEINZ KÜHNRICH. KLAUS MAMMACH und GERHARD NITZSCHE.-
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. - Berlin. 1965. 
67 p. (21 x 15). 
Visión de conjunto de las publicaciones referentes a la resistencia antifascista 
alemana. durante el período mencionado. aparecidas en la República Demo-
crática Alemana desde 1960 a 1965. En la bibliografía utilizada en este trabajo 
se citan. de interés para España: ALBERT NORDEN: Das spanische Drama (Ber-
lín. 1961); FRANZ DAHLEM: Zum Freiheitskampf des spanischen Volkes in den 
Jahren 1936-1939. «Einheitn. núm. 7 (1961). 1032 Y sigs.; EUGEN WEICKERT: An 
der Jaramafront (Berlín. 1962); HORsT KÜHNE: Die Einheits- und Volksfront-
politik der KPD und der nationalrevolutioniire Krieg des spanischen Volkes 
(1936-1939). «Zeitschrift für Militiirgeschichte» (Berlín). núm. 1 (1965). 42 Y 
sigs. (IHE n.O 57726). - A. G. 
60324. WIMMER. WALTER; y ZORN. EDITH: Wissenschaftliche Konferenz der Mi-
litiirakademie «Friedrich Engels». - «Beitriige zur Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung» (Berlin). VIII. núm. 3 (1966). 512-516. 
Breve reseña de las comunicaciones presentadas en la Conferencia de la Aca-
demia Militar «Friedrich Engels». celebrada en Dresden los días 20 y 21 de 
enero de 1966. sobre el tema Der Kampf deutscher Kommunisten und anderer 
Antifaschisten im nationalrevolutioniiren Krieg des spanischen Volkes. - A. G. 
00325. BoscH GIMPERA. PEDRO: Notas al libro de H. Thomas sobre la guerra 
civil española. - «Ciencias Políticas y Sociales» [Revista de la Escuela 
Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma de 
México] (México). VIII. núm. 30 (962). 523-565. 
Bosch. basándose en una serie de documentos de gran interés -que transcri-
be en apéndice-o pero sobre todo en su conocimiento directo. como testigo de 
excepción de acontecimientos y circunstancias vividos en la retaguardia cata-
lana durante la guerra civil. rectifica o completa determinados pasajes del li-
bro de Thomas (IHE n.O 40170). Sus notas se refieren: al auténtico alcance del 
catalanismo --que ha de entenderse. no como separatismo. sino como constante 
aspiración a una autonomía cristalizada en self-government; a las relaciones 
entre los dos gobiernos -el de la Generalidad y el de la República-. duran-
te la guerra. y en especial a la crisis de agosto de 1938; Y a las persecuciones 
religiosas y los intentos de normalizar la situación de la Iglesia en Cataluña. 
Las conclusiones deducibles de estas aclaraciones confirman. una vez más. la 
impotencia de Azaña y de Companys para superar el turbión de violencias im-
pulsado en un principio por la incontrolable revolución proletaria. y en la fase 
final por el ministerio Negrín. notoriamente plegado a las imposiciones comu-
nistas. - C. S. S. 
00326. SÁNCHEZ. ANDRÉS: Apuntes históricos de Arenas. La cruzada de Libe-
ración. 1936-37. - En «Almanaque parroquial para el año 1965 arregla-
do por don Marcelo Gómez Matías ex párroco de Arenas de San Pe-
drQ» (IHE n.O 59716). 51-59. 
Datos relativos a los daños que sufrieron durante la guerra civil. la iglesia pa-
rroquial. el convento franciscano de San Pedro de Alcántara y el colegio de la 
Divina Pastora; breve reseña del asesinato del párroco de Arenas (936). Ju-
lián González Mateos. - A. G. 
60327. RIUDAVETS DE MONTES. LUIS: Al final del camino ... (El Madrid rojo).-
Agesa. - Madrid. 1964. - 222 p .• 8 láms. (21.5 X 16). 
Documento parcial. realizado en forma de novela y basado en personajes y he-
chos reales. sobre la guerra civil española de 1936-1939. Se incluyen dos listas 
de los personajes públicos citados en el texto. - 1. M. 
60328. ESTABANELL. JUAN: Año 1939. Recuerdos de un mes de enero. - «Modi-
lianum» (Moyá). VI. núm. 2 (1965). 225-229. 
Publica un fragmento de un manuscrito inédito de Juan Estabanell. conserva-
dor del museo local de Moyá (t 1961). en el que se dan curiosas noticias del 
final de la guerra civil en la población de Moyá. El manuscrito está deposita-
do en el Museo de dicha población.-J. C. 
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60329. DfAZ DE VILLEGAS, JOSÉ: La paz española. Su conquista y su defensa.-
Editora Nacional. - Madrid, 1964. - 166 p., 40 láms. (19 X 12). 125 ptas. 
Consideraciones sobre la necesidad de la guerra civil española de 1936-1939 
para llegar a la paz y sobre la defensa posterior de la misma durante la 
segunda guerra mundial. Ofrece mayor interés esta segunda parte, en especial 
al presentar los diversos planes militares proyectados por los alemanes en re-
lación a España. -1. M. 
60330. GERSTACKER, F.: General Franco. - Neues Leben. - Berlín, 1965. - 350 
páginas. (Sin más datos.) 
Ref. «Voprosy Istorii» (Moskva), II (1966), sección de «Libros nuevos». 
60331. LUCAS VERDÚ, PABLO: Evolución de la teoría del Estado en España des-
de 1945. - «Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de 
. Compostela), núm. 71-72 (1963-1964), 161-183. 
Situación de estos estudios y causas del abandono de la teoría del Estado por 
los profesores de derecho político. Consideración de la teoría del Estado por 
los filósofos del derecho y sus consecuencias. Expone y comenta la posición so-
bre el estado contemporáneo de Luis Sánchez Agesta, Carlos Ollero y Manuel 
Fraga Iribarne. Conclusión sobre las tendencias más recientes. - N. C. 
60332. ARIBAU, GAS PAR : El problema nacional y la lucha por las transforma-
ciones democráticas. - «Boletín de Informacióml (Praga), núm. 6 (1965), 
13-14. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlín), VII, 
núm. 6 (1965), 1172 .. 
60333. ANA, MARCOS: Der Kampf um die Demokratie geht weiter. - «Probleme 
des Friedens und des Sozialismus» (Berlín), núm. 7 (1965), 607-610. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlín), VII, 
núm. 6 (1965), 1172. En torno del proceso contra Justo López. 
60334. ALVAREZ, SANTIAGO: Das Bündnis von Kommunisten und Katholiken. 
(Die neue Wirklichkeit Spaniens). - «Probleme des Friedens und des 
Sozialismus» (Berlín), núm. 6 (1965), 477-484. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlín), VII, 
núm. 6 (1965), 1172. 
60335. DÍEz NICOLÁS, JUAN: Grado de información y opiniones sobre política 
internacional. - «Revista del Instituto de Ciencias Sociales» (Barcelo-
na), núm. 6 (1965), 123-138. 
Estudio sobre el grado de información y las opiniones sobre política interna-
cional de los españoles, según los datos de una encuesta realizada por el Ins-
tituto de la Opinión Pública en noviembre de 1964. -1. M. 
60336. CORDERO TORRES, JOSÉ M[ARÍ]A: El libro blanco británico sobre Gibral-
tar. - «Revista de Política Internacionah> (Madrid), núm. 79 (1965), 285-
326. 
Edición en lengua castellana del libro blanco británico sobre Gibraltar de 
abril de 1965, con observaciones sobre cada uno de los apartados del mismo.-
1. M. 
60337. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de abril y mayo de 1965. - «Revista de Política Inter-
nacional» (Madrid), núm. 79 (1965), 155-176. 
Cf. lHE n.O 57734. Cronología de los hechos internacionales más relevantes re-
lativos al Estado español durante los meses de abril y mayo de 1965. - I .M. 
60338. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de junio y julio de 1965. - «Revista de Política In-
ternacionah> (Madrid), núm. 80 (1!}65), 141-154. 
Cf. IHE n.O 60337. Cronología de los hechos internacionales más relevantes re-
lativos al Estado español durante los meses de junio y julio de 1965. -1. M. 
60339. ALIAGA, SERAFÍN: Der Keim der zukünftigen Einheitszentrale. - «Die 
Weltgewerkschaftsbewegung» (Berlin), núm. 1 (1966), 16-19. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlin), VIII, 
núm. 3 (1966), 572. . 
60340. CARRILLO, SANTIAGO: Después de Franco ¿qué? - «Boletín de Informa-
ción» (Praga), núm. 1 (1966), 3-4. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlin), VIII, 
núm. 3 (1966), 572. 
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60341. LóPEZ, RAIMUNDO: Soluciones comunistas al problema nacional. - «Bo-
letín de Información» (Praga), núm. 1 (1966), 12-13. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlín), VIII, 
núm. 3 (1966), 572. 
Economía, sociedad e instituciones 
60342. JOSWIG, DIETER: El desarrollo estructural de la economía de la energía 
y su importancia para el desenvolvimiento económico español. - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 1082-1084. 
Resumen de tesis doctoral sobre la economía de la energía: minería, industria 
eléctrica, del gas y del petróleo desde 1952. - C. B. 
60343. Un «gran» problema nacional. - «Boletín de Información» (Praga), nú-
mero 8 (1965), 10-15. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlín), VII, 
núm. 6 (1965), 1172. Acerca de la actitud del Partido Comunista español, en ju-
nio de 1964, frente al problema de la reforma agraria. - A. G. 
60344. TEJÓN TEJÓN, DEMETRIO: La población caprina de la región del Bierzo 
(León). - «Revista de la Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 
1056-1057. 
Resumen de tesis doctoral que es un estudio económico sobre la explotación ga-
nadera de esta comarca, su rendimiento y mejoras que necesita, también en el 
aspecto agrícola. - C. B. 
60345. RUIZ DEL SAZ, LUIS: Posibilidades de desarrollo de las industrias lác-
teas en la comarca occidental gaditana. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 1055-1056. 
Resumen de tesis doctoral sobre el estado actual de esta industria, que necesi-
ta para su desarrollo una reestructuración agraria de los regadíos y protección 
de la ganadería. - C. B. 
60346. LóPEZ-CEPERO JURADO, JOSÉ MARIANO: La representación sindical en Ma-
drid. - «Revista de la Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 
1068-1069. 
Resumen de tesis doctoral que se basa en una encuesta sobre las empresas ma-
drileñas, sus trabajadores y la relación con el sindicato. - C. B. 
60347. LA VILLA GIL, LUIS ENRIQUE DE: El trabajo a domicilio. - «Revista de la 
Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 1069-1070. 
Resumen de tesis doctoral en que se estudia esta clase de trabajo como hecho 
social, económico y jurídico.-C. B. 
60348. MONGE SIMÓN, RAFAEL: Estudio general de las cooperativas públicas. 
Referencia particular al crédito comunal belga y su aplicación prácti-
ca al caso español de crédito municipal y provincial. - «Revista de la 
Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 1066-1068. 
Resumen de tesis doctoral que estudia, entre otros puntos, la trascendencia 
económica y social de la concesión de créditos para el desarrollo de los muni-
cipios españoles a través de los bancos Hipotecario y de Crédito Local; presen-
ta un proyecto de tipo cooperativo. - C. B. ¡ 
60349. CASTILLO IBÁÑEZ, PIEDAD: Encuesta de alimentación de Jerez de la Fron-
tera. - «Revista de la Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 
1045. 
Resumen de memoria de la Escuela de Bromatología con el resultado de que la 
alimentación es deficitaria en los barrios del extrarradio de la población . .,...¡. 
C. B. 
60350. FERNÁNDEz VÁZQUEZ, M.a BLANCA: Encuesta de la alimentación er. LU{lo 
y en Puebla de San Juan. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
XII, núm. 48 (1963), 1046. . 
Resumen de memoria de la Escuela de Bromatología con un estudio :geográfico, 
agrícola, ganadero e industrial que precede la encuesta. - C. B. r 
60351. BOSCH, ERNESTO FÉLIX: Encuesta de alimentación en Mahón (Menor-
ca). - «Revista de la Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 
1046-1047. . 
Resumen de memoria de la Escuela de Bromatología que estudia la geografía 
de la isla, su producción agrícola, ganadera y pesquera y la alimentación en la 
ciudad. - C. B. 
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60352. PENA TRAPERO, JEsús-BERNARDO: Proceso inflacionista español en el pe-
ríodo 1950-1958 (Descripción y medida). - «Revista de la Universidad 
de Madrid», XII, núm. 48 (1963), 1088-1090. 
Resumen de tesis doctoral que traza la historia de dicho proceso y estudia la 
evolución .de los precios. - C. B. 
60353. DEL OLMO PARRA, ANTONIO: La financiación estatal como factor de la 
pla)lificación indiCativá. - «Revista de la Universidad de Madrid», XII,. 
núm. 48 (1963), 1088. 
Resumen de tesis doctoral sobre las medidas de orden monetario tomadas por 
el Estado para desarrollar la economía española. - C. B. 
60354. CRUELLS, MANUEL: Els no catalans i nosaltres. - Edicions d' Aportació 
Catalana, XXII. - Barcelona, 1965. - 40 p. (21 x 14,5). 
Réplica a Els altres catalans de F. Candel (lHE n.o 52373). Contra el pretendido 
neutralismo de éste y de sus congéneres, aboga el autor por una efectiva inte~ 
gración de los inmigrados en Cataluña, partiendo de la aceptación voluntaria 
por parte de éstos del hecho idiomático consubstancial a los naturales del país. 
J. Mr. 
60355. LóPEZ IBOR, JUAN JosÉ: Rebeldes. - Edic. Rialp, S. A. - Madrid, 1965.-
121 p. (18 XlI). 
Trece breves ensayos del prestigioso catedrático de psiquiatría y psicología mé-
dica de la universidad de Madrid. En ellos trata de los problemas y de la pos-
tura anticonformista de la juventud actual profundizando, con sano optimismo, 
en las características que conforman la sociedad contemporánea. - R. R. 
60356. JIMÉNEz DE GREGORIO, FERNANDO: El Instituto de Enseñanza Media «Isa-
bel la Católica». Breves notas de Geografía Social. - Instituto Na-
cional de Enseñanza Media «Isabel la Católica» (El cerrillo de San 
BIas, Il). - Madrid, 1964. -14 p. (17 X 12,3). 
A través de encuestas realizadas entre y con la colaboración de las alumnas de 
este centro docente (lugar de nacimiento,. domicilio, profesión de los padres, 
diferentes formas de e·sparcimiento, etc.), se señala someramente el perfil so-
cial del mismo. - A. G. 
Aspectos religiosos 
60357. Die spanische Kirche in Zahlen und Fakten. - «Herder Korrespondenz)) 
(Freiburg i. Br.), XIX, núm. 6 (1965), 252. 
Datos de interés internacional sobre la situación de la Iglesia en España, sa-
cados de la exposición montada en Roma durante el tercer período conciliar, 
y la Guía de la Iglesia en España (1963). - A. B. 
60358. M. v. G.: Zur Not des spanischen katholischen Volkes. - «Orientie-
rung) (Zurich), XXVIII, núm. 1 (1964), 10-11. 
Transcripción y breve comentario al documento enviado por algunos sacer-
dotes vascos al Concilio durante la segunda Sesión, exponiendo su punto de vis-
ta sobre la situación del catolicismo español. - A. B. 
60359. GUERRERO S. l., EUSTAQUIO; Y ALONSO C. M. F., JOAQUÍN M.a: Libertad 
religiosa en España. Principios. Hechos. Problemas. - Ed. Fe Católi. 
ca. - Madrid, 1962. - XVI + 253 p. (23 X 15,5). 
La primera parte (debida al padre Guerrero) podría considerarse, antes del 
Concilio Vaticano II, un serio trabajo de síntesis sobre la actitud exigida al 
Estado por la Iglesia católica en materia de libertad religiosa. Después de la 
«declaraciófi)) de Paulo VI (7-XlI-65) queda sujeto a revisión. En la segunda 
parte el padre Alonso presenta una relación histórica de la acción (discutible 
y a veces ingenua) de los protestantes en España, pero desenfoca el problema 
cuando se refiere al períOdo abierto en 1939: «lo católico y lo nacional han en-
trado en una unión tan estrecha (. .. ) unión vital, que no puede ser disocia-
da C.) sin que se hiera de muerte la misma realidad de España como naciófi). 
También la tercera parte, intento crítico de resolver los problemas que sur-
gen cuando quieren llevarse a la práctica las conclusiones expuestas sobre li-
bertad religiosa en España, necesita ser revisada a la luz del Vaticano II.-
J. B. R. 
60360. okumenische Arbeit in Spanien. - «Herder Korrespondenz» (Freiburg 
i. Br.), XIX, núm. 10 (1965), 451-452. 
Algunos datos sobre el movimiento ecuménico en España en 1965. - A B 
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60361. LEWY, GUENTER: The uses of insurrection: the Church and Franco's 
War. - «Continuum» (Illinois), 111, núm. 3 (1965), 267-290. 
Con abundante bibliografía expone la posición de la Iglesia desde el inicio 
hasta el final de la guerra civil (1936-1939). Aunque no es un trabajo de inves-
tigación, proporciona algunos datos poco conocidos, e insinúa lo mucho que 
falta todavía por hacer. -A. B. 
60362. Bemerkungen über den spanischen Katholizismus. - «Orientierung» 
(Zurich), XXIX, núm. 22 (1965), 256-258. 
Visión panorámica de la situación actual del catolicismo español: posiciones 
conservativas y progresistas. Diversa mentalidad del alto y bajo clero. Actual 
evolución. - A. B. 
60363. DERN, WOLFGANG: Das Opus Dei in Spanien und ausserhalb. - «Frank-
furter Hefte», XVIII, núm. 10 (1963), 675-680. 
Enjuiciamiento del Opus Dei. Según el autor, su demasiada unión con el Ré-
gimen actual dañará más a la Iglesia española que cuanto la haya podido ayu-
dar.-A. B. 
60364. N eues spanisches Vereingesetz in der Kontroverse. - «Herder Kórres-
pondenz» (Freiburg i. Br), XIX, núm. 6 (1965), 252-253. 
Reacción de la Iglesia española ante la aprobación de la «Ley de Asociacio-
nes».-A. B. 
60365. Ein katholischer Jugendkongress in Spanien - und Schwierigkeiten mit 
der Zensur. - «Herder Korrespondenz» (Freiburg i. Br.), XIX, núm. 12 
(1965), 544-545. . 
Reunión de los jóvenes de A. C. en Madrid (26-29 junio 1965); exposición de 
lo que ellos esperan de la Iglesia de hoy, y del Gobierno (esta parte fue censu-
rada). - A. B. 
60366. VILÁ PALÁ SCR. P., CLAUDIO: Algunos escolapios víctimas de la perse-
cución religiosa en España (1936-1939). - Volumen 1. Partes 1-11: Ca-
taluña. - Publicaciones de la Revista Calasancia. - Salamanca, 1964.-
177 p. (21 x 13). 
Catorce biografías de religiosos de la provincia catalana. Notas bibliográficas 
y documentales, éstas procedentes de los archivos de la Orden. - E. A. 
60367. VILÁ PALÁ SCR. P., CLAUDIO: Escolapios víctimas de la persecución reli-
giosa en España (1936-1939).-Volumen 11. Parte 1: Castilla.-Publi-
caciones de la Revista Calasancia. - Salamanca, 1964. - 489 p. (21 X 14). 
Cf. IHE n.o 60366. 28 biografías con notas y documentos procedentes de los ar-
chivos provinciales y de la Orden. - E. A. 
60368. Ein spanischer Kardinal über den okumenismus. - «Herder Korrespon-
denz» (Freiburg i. Br.), XVIII, núm. 8 (1964), 367-369. 
Comentario al contenido de la pastoral del cardenal Bueno y Monreal sobre el 
ecumenismo en España (publicada en «Ecclesia» 21, 111, 1964). - A. B. 
60369. ISABEL DE SAN JUAN DE LA CRUZ: La hermana María de la Soledad del 
Niño Jesús. - Monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas. - Bada-
joz, s. a. - 32 p. (15,5 x 11>-
Semblanza biográfica de María Soledad García Orio-Zabala, carmelita descal-
za (1942-1963). Se refiere, sobre todo, a su vida religiosa. - A. G. 
60370. CUNILL PBRO., RAMóN: Crónica religiosa. - «Miscellanea Barcinonensia» 
(Barcelona), V, núm. 12 (1966), 97-108. 
Información sobre las efemérides religiosas del primer trimestre del año 1966 
en Barcelona. - M. Cl. 
Aspectos culturales 
60371. TUSQUETS, JUAN: España ante la educación europeísta. - En «Homenaje 
a Jaime Vicens Vives», 1 (IHE n.O 59610), 111-121. 
Partiendo de la necesidad evidente de «europeizan) la educación española sin 
desespañolizarla -necesidad más de una vez subrayada por el profesor Vi-
cens Vives-, define la «mentalidad europeísta» y analiza las actuales tenden-
cias educativas en el europeísmo de nuestro tiempo, y las doctrinas pontificias 
respecto al tema. Estudia luego la «posición española», y propugna el cultivo 
de un cr:terio cristiano «que rija, pero no absorba, lo natural por lo sobrena-
tural», y que «fomente el diálogo fecundo mediante los métodos ... de la con-
versación dirigida y del trabajo en equipo». - C. S. S. 
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60372. MERCADER, JUAN: Universidad y Sociedad. - «Arbor» (Madrid), LXI, 
núm. 235-236 (1965), 107-112. 
Comentarios a la obra del mismo título de ÁNGEL LATORRE (IHE n.o 56425).-
R. O. 
60373. BABURÉS, JosÉ: El observatorio meteorológico de las Escuelas Pías.-
«Sabadellum», VI (1965), núm. 1, 208-217; núm. 2, 241-243; núm. 3, 
280-282. 
Noticias de carácter meteorológico de interés para la población de Sabadell 
(1946-1951).-J. C. 
60374. ZARAGOZA, CELIA: Argentinos en Madrid: Literatura.-«Cuaderno Cultu-
ral» (Madrid), IV, núm. 6 (1966), 51-54. 
Comenta la estancia en España de algunos hombres de letras argentinos o es-
pañoles residentes en la Argentina. Entre ellos: Eduardo Mallea, Guillermo de 
Torre, Clarisa Muniagurra Minoli, autora de libros de viajes, el humorista Cé-
sar Fernández Moreno y el profesor y escritor Federico Peltzer. Informa de 
las impresiones de cada uno de ellos, en especial del último. - C. Ba. 
60375. CANO, JosÉ LUIS: Carta de España. - «Asoman te» (San Juan de Puer-
to Rico), XXI, núm. 1 (1965), 58-61. 
Noticia de la concesión de los premios literarios de 1964: el «Adonais» a Jesús 
Jiménez por La ciudad, el «Boscán» a Luis Feria y el Nacional «José Antoni() 
Primo de Rivera» a Federico Muelas, autores, opinamos, que nunca estuvieron 
situados en primera línea poética. Cano señala, además, tres acontecimientos 
que lo son efectivamente: la publicación de Abierto a todas horas, de Rafael 
Alberti, y de Las alucinaciones, de José Hierro, así como de una edición com-
pleta de Animal de fondo de Juan Ramón Jiménez. -J. U. 
60376. CANO, JosÉ LUIS: Carta de España. - «Asomante» (San Juan de Puert() 
Rico), XXI, núm. 4 (1965), 65-68. 
Notas circunstanciales sobre el centenario de Ganivet y la muerte, reciente, de 
Alejandro Casona. - J. U. 
60377. COMAS, ANTONI: La producció literaria a Barcelona durant l'any 1965. 
«Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), V, núm. 12 (966), 77-88. 
Informe de todas las obras publicadas en el año 1965, en Barcelona. - M. Cl. 
60378. BECK, MARY ANN: Nuevo encuentro con «La familia de Pascual Duar-
te». - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXX, núm. 3-4 
(964), 279-298. . 
Consideraciones en torno a la novela de Camilo José Cela. Llega a conclusio-· 
nes a menudo discutibles al no situarla en su debido ambiente histórico.-
A.-L. F. 
60379. ROSA FRANCO, F. RADAMES: Sentido y apreciación: «Tormenta de Vera-
no», por Juan Garda Hortelano. - «Atenea» (Mayagüez), U, Nueva Se-
o rie, núm. 3-4 (1965), 41-56. 
Estudio minucioso de la novela de García Hortelano que ganó el Premio For-
mentor de 1961. Se estudia en sí misma, sin referencias a otras obras de Horte-
lano y sin considerarla dentro de la narrativa actual española. Se hacen compa-
raciones poco esclarecedoras a la literatura española del xvn. El sentido de la 
novela está bien caracterizado; la apreciación es un poco confusa. - F. D. 
60380. ALFARa, RICARDO: Dámaso Alonso.·- «Lotería» (Panamá), XI, núm. 122 
(1966), 19-21. . 
Discurso de presentación del citado escritor español. - E. Rz. 
60381. COUFFON, CLAUDE: A Grenade, sur les pas de Garda Lorca. - Pierre 
Seghers, éditeur. - París, 1962. - 128 + 6 p. s. n., 25 láms. (22,5 x 14). 
Recoge un poema de Federico García Lorca, publicado en la revista «Sendas» 
de Granada en el verano de 1946, y cuatro artículos sobre el poeta, a algunos de 
los cuales añade unas notas aclaratorias: Conversations a Fuente Vaqueros 
(<<Le Figaro Littéraire», núm. 401, 26-XIl-1953; 15-43 p.), entrevistas con anti-
guos sirvientes de la familia García-Lorca que aportan datos inéditos sobre el 
escritor; La revue «Gallo» et le «Petit Thééitre» (Introducción a Petit Thééitre 
de F. García Larca, París, 1951; 47-65), historia de esta revista y del interés que 
Larca sintió por ella; Le crime a eu lieu d Grenade (59-115), revisión de un ar-
tículo publicado en «Le Figaro Littéraire» el 18 de agosto de 1951, bajo el tí-
tulo de Ce que fut la mort de Federico Garda Lorca: en él se investigan y re-
la~an los pormenores que rodearon la muerte del escritor; La Huerta de San 
Vlcente (<<Les Lettres Fran~aises», 26-VIlI-1956; 119-123, divagaciones poéticas 
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en torno a Granada y descripción del estado actual de la casa de la familia 
García-Lorca. - S. B. 
00382. GULLÓN, RICARDO: Jorge Guillén, esencial y existencial. - «Ínsula» (Ma-
drid), XVIII, núm. 205 (1963), 1 Y 2 
Señala la dependencia de Clamor del tiempo histórico, y examina cómo se re-
fleja esa dependencia en algunos poemas y temas de Maremágnum y .. . Que 
van a dar en la mar. - S. B. 
00383. CIPLIJAUSKAITE, B.: Jorge Guillén y Paul Valery al despertar. - <CÍn-
sula» (Madrid), XVIII, núm. 205 (1963), 1 Y 14. 
Res~me las .semeja.nzas existentes entre la poesía de Valery y la de Guillén, y 
reVIsa las diferenCIas que se dan entre ellos, refiriéndolas al tema del desper-
tar.-S. B. 
Aspectos artísticos 
60384. OTERO TÚÑEZ, RAMÓN: Noticias de arte. - «Goya» (Madrid), núm. 46 
(1962), 324-326, con láms. 
Breves notas relativas a la concesión del premio «Auguste Perret, 1961» al ar-
quitecto español residente en Méjico Félix Candela, y del «Julio González» 
de escultura a Pablo Serrano; sobre el peligro de que desaparezca el Jardín de 
Monforte, en Valencia; acerca de unas pinturas del siglo XVI en la Casa de 
Pilato, de Sevilla; sobre los restos del retablo de Ciudad Rodrigo, por Fer-
nando Gallego; sobre adquisiciones de pinturas españolas por los museos ame-
ricanos; sobre la venta de un San Pablo, del Greco, y acerca de una exposi-
dón de arte románico-gótico en la Galería Fortuny, de Madrid. - S. A. 
60385. Noticias de arte. - «Goya» (Madrid), núm. 47 (1962), 391-396, con lám. 
Entre las que se pUblican destacamos por su interés para el arte español, las 
que se refieren a las esculturas de la Puerta del Mar, en la catedral de Palma 
de Mallorca; a las pinturas de Sigena; a sendos cuadros de Murillo y de Mo-
rales, y a las pinturas de tema español del pintor japonés Yataro Noguchi.-
S. A. 
60386. GAYA NUÑo, JUAN ANTONIO: La exposición antológica de la Crítica de 
Arte. - «Goya» (Madrid), núm. 50-51 (1962), 90-97, con láms. 
Organizada para resumir las principales actividades de un año de arte espa-
ñol actual. En la selección figuraron ciento veintiséis artistas de las más va-
rias tendencias, así en pintura, como en escultura, tapicería y esmaltes. - S. A . 
. 60387. DEL CASTILLO, ALBERTO: Crónica de Barcelona. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 46 (1962), 308-313, con láms. 
Síntesis de lo más destacable en el panorama barcelonés de exposiciones con 
referencias a Durancamps, J. Olivé, M. Villá, J. Mercadé, M. Ibarz, J. Hurtu-
na, R. Aguilar Moré y otros pintores contemporáneos, además de algunos es-
eultores. - S. A. 
6G388. DEL CASTILLO, ALBERTO: Crónica de Barcelona. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 47 (1962), 379-384, con lám. 
Balance de las exposiciones celebradas en esta ciudad, especialmente de pin-
tores actuales, como M. Humbert, Puig Perucho, P. Gussinyé, Grau Santos, 
Abelló, L. Bech, R. Llovet, N. Llimona, P. Ollé, A. Fontanet, M. J. Colom, 
.J. L. Florit, A. Guijarro y J. Navarro Ramón; la antología de Rafael Zabale-
ta; las de P. Clapera y del escultor X. Corberó, entre otras de menor relie-
ve.-S. A. 
,60389. DEL CASTILLO, ALBERTO: Crónica de Barcelona. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 48 (1962), 448-454, con láms. 
En el copioso conjunto de las exposiciones celebradas se destacan las de 
E. Grau Sala, J. E. Degner, Augusto Puig y alguna colectiva, entre las pictóri-
cas, y de L. M. Saumells, R. Sabi y J. M. Subirachs entre las de escultores.-
S. A. 
60390. DEL CASTILLO, ALBERTO: Crónica de Barcelona. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 49 (1002), 50-56 con láms. 
Comentario sobre exposiciones últimamente celebradas, como las de los pin-
tores Darío de Regoyos, P. Pruna, Mallol Suazo, M. Gudiol, J. Muxart y bas-
tantes más; el VI Salón de Mayo; el I Salón Femenino de Arte Actual; el es-
eultor Marcelo Martí y el grupo «O Figura», entre 10 más destacable. - S. A. 
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6'0391. DEL CASTILLO, ALBERTO: Crónica de Barcelona. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 52 (1963), 253-259, con láms. 
Densa referencia al movimiento artístico barcelonés donde destacaron la ex-
posición de Pintura Catalana; la de XX años de Pintura española; la retros-
pectiva de I. N onell; el I Salón de la Merced y algunas colectivas, así como 
, bastantes individuales, entre ellas las de M. Villá, P. Creixams, R. Calsimi., 
J. Serra, J. Brotat, A. Fontanet y algunos más, todos pintores. - S. A. 
60392. DEL CASTILLO, ALBERTO: Crónica de Barcelona. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 53 (1963), 324-329, con láms. 
Ajustados comentarios a las principales exposiciones celebradas, como la muy 
variada de «Arte de Colombia», la de «Arte Negro QUioco», la del «IV Concur-
so Internacional de Dibujo Ynglada-Guillot»; la de las obras donadas por ar-
tistas pro damnificados del Vallés, y bastantes más, individuales, como la del 
homenaje a Martí Alsina (t 1894), la de grabados sobre linóleo de Picasso; 
las de P. Pruna, F. Serra, F. Freixas y algunas otras, de pintura, y las de los 
escultores J. Granyer y J. M. Brull. - S. A. 
60393. DEL CASTILLO, ALBERTO: Crónica de Barcelona. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 54 (1963), 406-412, con láms. 
Apretados comentarios a las exposiciones últimamente celebradas por F. La-
barta, E. Bosch, J. Amat, E. Porta, E. Castells, D. Riera, B. Sanjuan, M. Ibarz, 
R. Bru, V. Caraltó, E. Planasdurá, A. Ráfols Casamada, J. Hernández Pijuán, 
D. Argimón, G. Barrios y J. Balmes, J. Agell y J. J. Torralba, todos pintores; 
el escultor R. Sala y la ceramista M. R. Navas. - S. A. 
60394. GARRUT, JosÉ M.a: El arte en Barcelona. ~ «Miscellanea Barcinonen-
sial> (Barcelona), V, núm. 12 (1966), 131-143, 16 láms. 
Breve comentario sobre las exposiciones realizadas en Barcelona desde el mes 
de noviembre de 1965 al de marzo de 1966. - M. Cl. 
60395. SÁNCHEZ MARÍN, VENANCIO: Crónica de Madrid. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 46 (1962), 314-319, con 1áms. 
Comentarios a la exposición efectuada por el Grupo «Hondo», a la del acuare-
lista Ceferino Olivé, a las de Antonio QUirós, Pedro Mozos, Francisco Farreras 
y Manuel Viola, seguidores de tendencias varias, y finalmente a las de los in-
formalistas Francisco Va1buena y Aurelio Teno. - S. A. 
60396.' SÁNCHEz CAMARGO, MANUEL: Exposición de la EsCUela de Madrid. -
«Goya» (Madrid), núm. 50-51 (1962), 121-125, con láms. 
Comentarios sobre esta Escuela en que se agrupan una serie de pintores ac-
tuales madrileños, derivados de J. G. Solana, B. Palencia o D. Vázquez Diaz, y 
notas sobre esta exposición celebrada en la Sala Quijote, de Madrid. - S. A. 
60397. SÁNCHEz MARÍN, VENANCIO: Crónica de Madrid. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 47 (1962), 385-390, con 1ám. 
Comentarios a las principales exposiciones realizadas, como las de F. Mateos, 
Colmeiro y Villaseñor; la de los pintores chilenos del grupo «Signo»; la de 
caricaturas en homenaje a Picasso, y las de M. P. Ximénez, N. Narotzky, l. Yra-
vedra y Fuster, todos ellos pintores. - S. A. 
60398. SÁNCHEZ MARÍN, VENANCIO: Cránica de Madrid. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 48 (1962), 455-459, con 'láms. 
En la reseña de exposiciones madrileñas sobresalen la Antológica de la Crí-
tica de Arte; las de los pintores M. A. Dans, J. Vaquero Turcios. A. Guijarro, 
J. M. Iglesias, Humeres-Castro, Vargas Ruiz y Reyzábal, de varia tendencia; 
del dibujante L. Goñi y del escultor C. Montaña. - S. A. 
60399. SÁNCHEz MARÍN, VENANCIO: Crónica de Madrid. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 49 (1962), 56-61, con láms. 
Dedica especial interés a las exposiciones de artistas españoles activos en el 
extranjero, como los pintores M. Angeles Ortiz, Laxeiro, H. Hidalgo de Cavie-
des, M. Millares, J. Perezgil y F. Hernández. Notas sobre los premios de la 
Crítica y acerca de algunos otros artistas. - S. A. 
60400. SÁNCHEZ MARÍN, VENANCIO: Crónica de Madrid. - «Goya,' (Madrid), nú-
mero 52 (1963), 259-265, con 1áms. 
Comentarios sobre el Primer Certamen Nacional de Artes Plásticas en que par-
ticiparon ciento noventa y ocho artistas de todas las tendencias; sobre la ex-
posición conjunta de breves colecciones de obras de 1. Nonell, M. Humbert y 
A. Sisguella; sobre la de tapices de artistas contemporáneos y las de F. Va-
llejo, E. Sanz, M. Amaya, I. Yraola y Navarro. - S. A. 
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60401.. SÁNCHEZ MARÍN, VENANCIO: Crónica de Madrid. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 53 (963), 330-335, con láms. 
Noticias sobre las exposiciones celebradas, variadas e importantes: pinturas de 
F. Arias, P. González, Begoña Izquierdo, Cristina de Baviera, T. Asensio, 
A. Orcajo y Alvarez Ortega; grabados de Carmen Arozena; ilustraciones de la 
revista «Blanco y Negro» y tapices de alto lizo de Luis Garrido. - S. A. 
60402. SÁNCHEZ MARÍN, VENANCIO: Crónica de Madrid. - «Goya» (Madrid), nú-
mero 54 (1963), 413-419, con láms. 
Referencias a las exposiciones celebradas por los pintores del «Grupo HondQ», 
por Cristino de Vera, M. Rivera, OIga Sachar off, Palacios Tardez, A. Fraile, 
Ribera Berenguer, R. Reyes, J. Casado, 1. de las Heras, M. Gómez Pablos y 
J. A. Alcacer. - S. A. 
60403. GALLEGO, JULIÁN: Crónica de París. - «Goya» (Madrid), núm. 47 (962), 
363-374, con láms. 
De lo contenido en ella debemos destacar lo relativo a la sección española de 
la II Bienal de París; a las exposiciones de Fermín Aguayo, Hernández Mom-
pó, Celso Lagar y otros artistas españoles contemporáneos - S. A. 
60404. AREÁN, CARLOS ANTONIO: Una nueva voluntad de expresión formal en 
pintura. - «Arbor» (Madrid), LXI, núm. 237-238 (1965), 47-65. 
Sobre las corrientes pictóricas del siglo xx y la brillante escuela actual de pin-
tores españoles. - R. O. 
60405. ADELL, ALBERTO: En torno a Picasso. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), 111, 2.a época, núm. 32 (965), 257-262. 
Análisis de dos obras recientes sobre la intimidad de Picasso a partir de 1943: 
FRAN!;OISE GILOT: Life with Picasso (Londres, 1964) y BRASSAI: Conversations 
avec Picasso (Gallimard, 1964). - R. O. 
60406. PUJOL, RAMÓN: Tres meses de ópera en Barcelona. - «Miscellanea Bar-
cinonensia» (Barcelona), V, núm. 12 (966), 159-164. 
Información sobre las óperas que se ofrecieron en el Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona, del 9 de noviembre de 1965 al 1.0 de febrero de 1966. - M. Cl. 
60407. PALAU, JosÉ: El cine. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), V, 
núm. 12 (1966), 173-182. 
Breve comentario sobre los films de John Ford, William Wyler y Orson Welles 
proyectados en Barcelona. - M. Cl. 
Biografía e historia local 
60408. CARITAS DIOCESANA. SECCIÓN DE ESTUDIOS y PLANIFICACIÓN: Problemáti-
ca social de Vallecas (Morfología y equipamiento). - Madrid, 1963.-
xvn+ 115+3 p. ciclostiladas (27 x 21). 
Noticia de la demografía, vida económica, vivienda, enseñanza, servicios para 
la ancianidad, guarderías infantiles, Caritas e instituciones sanitarias en Va-
llecas (distrito XII de Madrid) y el barrio de la Regalada (perteneciente al dis-
trito VIII). - l. M. 
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60409. CHAUNU, PIERRE: L'Amérique et les Amériques (de la Préhistoire d nos 
jours). - Coll. «Destins du Monde», núm. 8. - Librairie Armand Co-
lin. - Paris, 1964. - 470 p., 8 láms. en color, 32 láms. en negro, 90 figu-
ras, 15 mapas, 14 gráfs. (23,5 x 18). 
Importante manual, a la vez que interesante ensayo de interpretación. en el 
que la geografía. la historia, la economía. la demografía y la sociología se con-
sideran en sus relaciones interdisciplinares para dar un panorama completo 
del sentido y rumbo históricos del Nuevo Mundo. Parte de dos ideas claves: 
